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  ﭼﻜﻴﺪه
روﺑـﺮو ﻫﺴـﺘﻴﻢ ﻛـﻪ ﺑـﺎ  ﺟﻬـﺎن  در آﺑﻬـﺎي ﺳـﺎﺣﻠﻲ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴـﻴﺮي  اي ﻫـﺎ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺷـﺪﻳﺪ ﻓﺮاواﻧـﻲ ژﻟـﻪ  اًاﺧﻴﺮ
  اﺛ ــﺮات ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴـﺮ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻤﻲ ﻛــﻪ ﺑ ـﺮ ذﺧـﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳ ــﺎن  ﺗﻮﺟـﻪ ﺑ ـﻪ ﻧﻘـﺶ آﻧﻬــﺎ در زﻧﺠﻴـﺮه ﻏـﺬاي اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻢ، 
ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﻳـﻦ ﮔـﺮوه ﻣﻲ ﮔﺬارﻧـﺪ و ﻣﺸـﻜﻼﺗﻲ را ﻛـﻪ ﺑـﺮاي ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺻـﻴﺎدي ﺑﻮﺟـﻮد ﻣـﻲ آورﻧـﺪ ﻋﻼﻗـﻪ ﻣﻨـﺪي 
ﺑ ــﺎ ﻫ ــﺪف ﺷﻨﺎﺳ ــﺎﻳﻲ و  ﺟ ــﺎﻧﻮري و دﻻﻳ ــﻞ اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﻓﺮاواﻧ ــﻲ آﻧﻬ ــﺎ ﺑﺴ ــﻴﺎر اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘ ــﻪ اﺳــﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﺣﺎﺿــﺮ 
در ﺷـﻤﺎل ﻏﺮﺑـﻲ ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس در ﺳـﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳـﺘﺎن و در  ﺳـﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳـﺘﺎن ﺟـﺎﻧﻮران ژﻟـﻪ ايﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ 
 5831ﺑﻬﻤـﻦ ﻣـﺎه  ﻣﺎﻫﺎﻧـﻪ ازﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري ﺑﺼـﻮرت  ﺳـﻮاﺣﻞ ﺷـﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑـﻲ ﻛﺎﻧـﺎل ﺧﻮرﻣﻮﺳـﻲ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ.
روش اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪ. ﻣﻮﻗﻌﻴ ــﺖ اﻳﺴــﺘﮕﺎه ﻫــﺎي ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﺑ ــﺮداري ﺑﺼــﻮرت ﺗﺼــﺎدﻓﻲ در  دوﻪ ﺑ ــ 6831ﻟﻐﺎﻳ ــﺖ دي ﻣ ــﺎه 
ﻫــﺎي  ايﻣﻨﻄﻘــﺔ ﻣــﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ اﻧﺘﺨــﺎب ﮔﺮدﻳــﺪ. ﻧﻤﻮﻧــﻪ ﺑﺮدارﻳﻬــﺎ ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺟﺪاﺳــﺎزي و ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻲ ژﻟــﻪ 
ﺑ ــﻪ  ﻣﺘ ــﺮ ﻣﺮﺑ ــﻊ و 01 رت ﺗﻌـﺪاد درآﻧﻬــﺎ ﺑﺼــﻮ وﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻣﻴﻜــﺮون 005ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﭙﻲ ﺑ ــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﺗـﻮر 
ﺑ ــﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎده از ﺗ ــﻮر ﺗ ــﺮال ﻣﻴﮕــﻮ و ﺗﻌﻴ ــﻴﻦ  و ﺑ ــﺰرگ ﻣﻨﻈــﻮر ﺟﻤــﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﻫ ــﺎي ژﻟ ــﻪ ﻓ ــﻴﺶ ﻣﺎﻛﺮوﺳــﻜﭙﻲ 
ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ  اي ﮔﻮﻧ ـﻪ ژﻟ ـﻪ81ﺟﻤﻌـﺎ ﺣﺎﺿـﺮ  در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪاﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ ﺷـﺪ.  ﺑ ـﻪ روش ﻣﺴـﺎﺣﺖ ﺟـﺎروب ﺷـﺪه  ﺗـﺮاﻛﻢ
ﺳ ــﻴﻔﻮﻧﻮﻓﻮرا ، ﮔﻮﻧ ــﻪ( 2ﻔﻮﻣﺪوزﻫﺎ )ﮔﻮﻧ ــﻪ (، ﺳ ــﻴ 9روﻣ ــﺪوزﻫﺎ)ﻣﺘﻌﻠ ــﻖ ﺑ ــﻪ ﮔﺮوﻫﻬ ــﺎي ﻫﻴﺪ  ﮔﻮﻧ ــﻪ آن 81ﻪ ﺷ ــﺪ ﻛ ــ
از ﻣﺠﻤـﻮع ﮔﻮﻧـﻪ ﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻛـﻢ ﻧﺎﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ اﻋـﻼم ﺷـﺪه اﻧـﺪ. 2و ﮔﻮﻧـﻪ (ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ  2و ﺷـﺎﻧﻪ داران )( ﮔﻮﻧـﻪ 3)
درﺻــﺪ آن ﻣﺮﺑ ــﻮط ﺑ ــﻪ اﻳﺴ ــﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳ ــﻮاﺣﻞ ﺷــﺮﻗﻲ و  65/6ﺟﺪاﺳ ــﺎزي ﺷ ــﺪه  ﻣﻴﻜﺮوﺳ ــﻜﭙﻲاي ژﻟ ــﻪ  7535
ﺑﻴﺸ ــﺘﺮﻳﻦ درﺻ ــﺪ ﻓﺮاواﻧ ــﻲ  ﺑ ــﻮده اﺳ ــﺖ.  درﺻــﺪ آن ﻣﺮﺑ ــﻮط ﺑ ــﻪ اﻳﺴ ــﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳ ــﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑ ــﻲ ﺧﻮزﺳ ــﺘﺎن  34/4
درﺻــﺪ ﺑــﻮده  22ﺑــﺎ  silamenaxeh neriEدرﺻــﺪ و ﻫﻴﺪروﻣــﺪوز  13ﺑــﺎ  aihcnarboruelPﻣﺘﻌﻠــﻖ ﺑــﻪ ﺷــﺎﻧﻪ دار 
ﻣﺘـﺮ  01در  ايژﻟـﻪ  0801ﺑ ـﺎ  در ﺳـﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑـﻲ در ﻣـﺎه ﺗﻴـﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳـﭙﻲ اي ﻫـﺎيﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺣﻀـﻮر ژﻟـﻪ  اﺳـﺖ.
روﺑـﺮو  در ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن و ﭘـﺎﺋﻴﺰ اي ﻫـﺎﻪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ وﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ ﺷـﺪﻳﺪ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ژﻟ  ـ ﻣﺮﺑـﻊ
ﺑﻴﺸ ــﺘﺮﻳﻦ  ﻣﻬ ــﺮ ﻧﺸ ــﺎن داده اﺳ ــﺖ. در ﺣﺎﻟﻴﻜ ــﻪ در ﺳ ــﻮاﺣﻞ ﺷ ــﺮﻗﻲ  را در ﻣ ــﺎه ﻣﻴﺸ ــﻮﻳﻢ و ﺣ ــﺪاﻗﻞ ﻓﺮاواﻧ ــﻲ ﺻــﻔﺮ 
ﻣﺘ ــﺮ ﻣﺮﺑ ــﻊ ﺑ ــﻮده و دو ﭘﻴ ــﻚ ﻓﺮاواﻧ ــﻲ ﻣﺸ ــﺨﺺ در  01در  ژﻟ ــﻪ اي 556ﺑ ــﺎ  ﻓﺮاواﻧ ــﻲ ﻣﺮﺑ ــﻮط ﺑ ــﻪ ﺷ ــﻬﺮﻳﻮر ﻣ ــﺎه 
اﻓـﺰاﻳﺶ  .ﺎ اواﻳـﻞ ﭘـﺎﺋﻴﺰ در اﻳـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖﺧـﺮداد و ﺳـﭙﺲ در ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﺗـ -اردﻳﺒﻬﺸـﺖ
را ﻧﺸـﺎن داده  ﻋﻜﺴـﻲدر ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ در دو ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺷـﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑـﻲ راﺑﻄـﻪ  اي ﻫـﺎو ﻛـﺎﻫﺶ ﻓﺮاواﻧـﻲ ژﻟـﻪ 
(ﮔــﺮم در 83-93/6و در داﻣﻨ ــﻪ ﺷــﻮري ) درﺟــﻪ ﺳ ــﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 42/5 ﺑﻴﺸــﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧ ــﻲ در ﺗﻴﺮﻣ ــﺎه ﺑ ــﺎ دﻣ ــﺎي  اﺳــﺖ.
 ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اي ﻫﺎژﻟﻪ  ﻮري در ﻣﺎﻫﻬﺎي آﺑﺎن و آذر ﺟﻤﻌﻴﺖﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮده و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷ
ﺗﻨـﻮع ﮔﻮﻧـﻪ اي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣـﺮداد ﻣـﺎه در ﺳـﻮاﺣﻞ ﺷـﺮﻗﻲ و ﺗﻴﺮﻣـﺎه در ﺳـﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑـﻲ  ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪارﺷـﺎﺧﺺ
 ﺑ ـﻮده و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ آن ﻣﺮﺑ ــﻮط ﺑ ـﻪ ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﻓﺼــﻞ زﻣﺴـﺘﺎن در دو ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑ ــﻮده اﺳـﺖ. در ﺳـﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑ ــﻲ 
ﻓﺮاواﻧ ــﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴ ــﺎن در اﻳ ــﻦ ﻣﻨﻄﻘ ــﻪ ﻛ ــﺎﻫﺶ ﺷ ــﺪﻳﺪي  اي ﻫ ــﺎﺟﻤﻌﻴ ــﺖ ژﻟ ــﻪ  در ﻣ ــﺎه ﺗﻴ ــﺮ ﺑ ــﺎ اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﺷ ــﺪﻳﺪ 
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در ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﺑـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴـﺖ  اي ﻫـﺎ داﺷﺘﻪ و در ﺳـﻮاﺣﻞ ﺷـﺮﻗﻲ ﻧﻴـﺰ در زﻣـﺎن اﻓـﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ژﻟـﻪ 
  ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ روﺑﺮو ﺷﺪه اﻳﻢ. 
ل ﺟﻤـﻊ آوري و ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺻـﻴﺪ ﺗـﺮا در ﻃـﻮل اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪﻣـﺪوز( ) ژﻟـﻪ ﻓـﻴﺶ ﺑـﺰرگ  3435در ﻣﺠﻤـﻮع 
ﺑـﻮده ﻛـﻪ در ﺗﻤـﺎم ﺳـﺎل در ﻣﻨﻄﻘـﻪ  igat sulytsotaCﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻏﺎﻟـﺐ آﺑﻬـﺎي ﺳـﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳـﺘﺎن ﮔﻮﻧـﻪ 
اﺳــﺖ ﻛــﻪ ﺑﺘﻌــﺪاد ﺧﻴﻠ ــﻲ ﻛﻤﺘ ــﺮ و در ﻣﺎﻫﻬــﺎي ﺗﺎﺑﺴــﺘﺎن ﺧﺼﻮﺻــﺎ  allecosyh araosyrhCﺣﻀــﻮر و ﮔﻮﻧ ــﻪ دﻳﮕــﺮ 
ﻲ ژﻟـﻪ ﻓﻴﺸـﻬﺎي ﺑـﺰرگ در ﺗﻴـﺮ ﻣـﺎه و در ﻣـﺮداد ﻣـﺎه در ﺳـﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳـﺘﺎن ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه اﺳﺖ.ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـ
  ژﻟﻪ ﻓﻴﺶ در ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  1182ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮده ﻛﻪ 
ﻋﻮاﻣــﻞ ﻣﺘﻌــﺪدي ﻫﻤﭽــﻮن ﺻــﻴﺪ ﺑ ــﻲ روﻳ ــﻪ و ﺧــﺮوج ﺷــﻜﺎرﭼﻴﺎن از زﻧﺠﻴ ــﺮه ﻏــﺬاﻳﻲ، ﺗﻐﻴﻴ ــﺮات آب و ﻫــﻮاﻳﻲ، 
در  اي ﻫ ــﺎﻠ ــﻪ ﻋﻠ ــﻞ ﻓﺮاواﻧ ــﻲ ژﻟ ــﻪ ﭘﺪﻳ ــﺪه ﮔــﺮم ﺷــﺪن ﻛــﺮه زﻣ ــﻴﻦ و ﭘﺪﻳ ــﺪه ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳــﻴﻮن ﻳ ــﺎ ﭘﺮﻏــﺬاﻳﻲ از ﺟﻤ 
ﻣﻄ ــﺮح ﺷ ــﺪه اﻧ ــﺪ. ﻧﻘ ــﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬ ــﺎ و دﺧﺎﻟﺘﻬ ــﺎي  آﺑﻬ ــﺎي ﺳ ــﺎﺣﻠﻲ ﻣﻨ ــﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴ ــﻴﺮي در ﻧﻘ ــﺎط ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ ﺟﻬ ــﺎن 
اﻣ ــﻞ ﺗﺸــﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨ ــﺪه در ﺑ ــﺮوز ﭘﺪﻳ ــﺪه ﻫ ــﺎي ﻓ ــﻮق ﻧﻴ ــﺰ ﻫﻤﻴﺸــﻪ ﻣﻄــﺮح ﺑ ــﻮده اﻣ ــﺎ اﻫﻤﻴ ــﺖ ﻮااﻧﺴــﺎﻧﻲ ﺑ ــﻪ ﻋﻨ ــﻮان ﻋ 
 ﻧﺎﺷ ــﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳ ــﺖ.  ﻧﻲ ﻫﻤﭽﻨ ــﺎنﻫﺮﻳ ــﻚ از ﻋﻮاﻣ ــﻞ ﻓ ــﻮق در وﻗ ــﻮع ﭘﺪﻳ ــﺪه ﺑﻠ ــﻮم ﮔﺮوﻫﻬ ــﺎي ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ ﭘﻼﻧﻜﺘ ــﻮ 
اﻓــﺰاﻳﺶ ﺑــﺎر ﺗﺨﻠﻴــﻪ ﻓﺎﺿــﻼﺑﻬﺎي  ﺲاﺧﻴــﺮ و ﻛــﺎﻫﺶ ﺣﺠــﻢ آﺑﻬــﺎي ﺷــﻴﺮﻳﻦ ورودي و ﺑﻠﻌﻜـ ـ ﺧﺸﻜﺴــﺎﻟﻴﻬﺎي
ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺳـﻄﺢ ﺑـﺎﻻي زﻧﺠﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ  ﻛﺸـﺎورزي و ﺧـﺎﻧﮕﻲ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺻـﻴﺪ ﺑـﻲ روﻳـﻪ ، ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺻـﻨﻌﺘﻲ
 ﺪ. در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﻨ اي ﻫﺎاي در ﺑﻠﻮم ژﻟﻪ  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ-1
اﻗﻴـﺎﻧﻮس ﻫﻨـﺪ ﺷـﻤﺎل ﻏﺮﺑـﻲ  زﻳـﺮ ﺣﻮﺿـﻪ ﻫـﺎياز اﺳـﺖ ﻛـﻪ  ﻧﻴﻤـﻪ ﺑﺴـﺘﻪ اي درﻳـﺎي ﺣﺎﺷـﻴﻪ اي وﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس 
 0ﺗـﺎ 42از ﻧﻈـﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس ﺑـﻴﻦ  در ﻋـﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ زﻳـﺮ اﺳـﺘﻮاﻳﻲ ﻗـﺮار دارد. واﺳـﺖ 
ﮔﺮﻓﺘـ ــﻪ ر درﺟـ ــﻪ ﻃـ ــﻮل ﺷـ ــﺮﻗﻲ از ﻧﺼـ ــﻒ اﻟﻨﻬـ ــﺎر ﮔﺮﻳﻨـ ــﻮﻳﭻ ﻗـ ــﺮا  65ﺗـ ــﺎ  84درﺟـ ــﻪ ﻋـ ــﺮض ﺷـ ــﻤﺎﻟﻲ و  3
وارد  از ﺗﻨﮕــﻪ ﻫﺮﻣ ــﺰﻛــﻪ ) ﺧﻠ ــﻴﺞ ﻓـﺎرس ﺟﺮﻳ ــﺎن آب .()4002,.la te inamay-lA ;7991 ,.la te retnepraCاﺳـﺖ
ﻃـﻮل ﻣـﺪت ﺗﻌـﻮﻳﺾ  ﻌﻴﻒ اﺳـﺖ وﺿـاز ﺗﻨﮕـﻪ ﺧـﺎرج ﻣـﻲ ﮔـﺮدد(  ﻣـﻲ ﺷـﻮد و ﺑـﺮﺧﻼف ﻋﻘﺮﺑـﻪ ﻫـﺎي ﺳـﺎﻋﺖ
 ,nessryD dna rewerB(ﺳــﺎل ﺗﺨﻤــﻴﻦ زده ﺷـﺪه اﺳــﺖ  2/4 – 5/5ﻛﺎﻣـﻞ آب ﺧﻠ ــﻴﺞ ﻓ ــﺎرس در ﻣﻨ ـﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠــﻒ 
 ,drappehS(. اﻳـﻦ ﻣـﺪت ﻃـﻮﻻﻧﻲ اﺣﺘﻤـﺎﻻ ﺑـﺪﻟﻴﻞ اﺧـﺘﻼط ﻋﻤـﻮدي و ﺳـﺎﻳﺮ ﺗﻼﻃﻤﻬـﺎي ﻣﻨﻄﻘـﻪ اي اﺳـﺖ )5891
 ﻗـﺮار داردﻣﺘـﺮ و ﻋﻤﻴـﻖ ﺗـﺮﻳﻦ ﺑﺨـﺶ آن در ﺑﺨـﺶ ﺟﻨـﻮﺑﻲ ﺗﻨﮕـﻪ ﻫﺮﻣـﺰ  53ﻋﻤـﻖ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس  .)3991
رودﺧﺎﻧ ــﻪ ﻫــﺎي آب ، در ﺳـﻮاﺣﻞ ﺟﻨ ــﻮﺑﻲ ﺧﻠ ــﻴﺞ ﻓ ــﺎرس رودﺧﺎﻧ ــﻪ داﺋﻤــﻲ وﺟــﻮد ﻧ ــﺪارداﻣﺎ از ﺳــﻮاﺣﻞ ﺷــﻤﺎﻟﻲ .
ﺪ. ﻧﻣﻨ ــﺪ و ﻣﻬ ــﺮان وارد ﺧﻠ ــﻴﺞ ﻓ ــﺎرس ﻣ ــﻲ ﺷ ــﻮ ، داﻟﻜــﻲ، ﻫﻨ ــﺪﻳﺠﺎن، زﻫ ــﺮه، ﺟﺮاﺣــﻲ، ﺑﻬﻤ ــﻦ ﺷ ــﻴﺮ، اروﻧ ــﺪ رود
ﻨـﻴﻦ ﻣﺤـﺪود ﺑـﻮدن ورودي ﭽﻫﻤ و ﺎرﻧـﺪﮔﻲ ﻛـﻢﺑ، ﻳـﺎد ﺑـﻪ وﻳـﮋه در ﻓﺼـﻞ ﻫـﺎي ﮔـﺮم ﺳـﺎلﺗﺒﺨﻴـﺮ ز، ﻋﻤـﻖ ﻛـﻢ
ﺞ ﻓ ــﺎرس از وﻳﮋﮔﻴﻬ ــﺎي ﺧﻠ ــﻴ  ﺷ ــﻮري ﺑﻴﺸ ــﺘﺮ ﻧﺴ ــﺒﺖ ﺑ ــﻪ ﺳ ــﺎﻳﺮ ﻗﺴ ــﻤﺖ ﻫ ــﺎي آب اﻗﻴ ــﺎﻧﻮس ﻫﻨ ــﺪ  وآب ﺷ ــﻴﺮﻳﻦ 
ﺑــﺎ ﭼﺎﻟﺸــﻬﺎي ﻣﺤﻴﻄــﻲ ﻣﺘﻌــﺪدي  ﺧﻠــﻴﺞ ﻓــﺎرس، زﻳﺴــﺘﮕﺎﻫﻬﺎ  آﺑﺰﻳــﺎن وﺑــﺎﻻﻳﻲ از ﺗﻨــﻮع ﺑــﺎ وﺟــﻮد  اﺳــﺖ. 
آﻟﻮدﮔﻴﻬ ــﺎي ﺻ ــﻨﻌﺘﻲ و ﭘﺴ ــﺎﺑﻬﺎي ﻣﻀ ــﺮ از ﺗﻬﺪﻳ ــﺪات ﻋﻤ ــﺪه آن ﻣ ــﻲ ، روﺑﺮوﺳ ــﺖ ﻛ ــﻪ ﻛ ــﺎﻫﺶ ﺗﻨ ــﻮع زﻳﺴ ــﺘﻲ 
  ﺪ.ﻨﺑﺎﺷ
ﻛــﻪ  ﻳﻜــﻲ از ﮔﺮوﻫﻬــﺎي ﻣﻬــﻢ و ﺑــﺎارزش در زﻧﺠﻴــﺮه ﻏــﺬاﻳﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴــﺘﻤﻬﺎي آﺑــﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬــﺎ ﻫﺴــﺘﻨﺪ  
، و ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻨـﻮع زﻳـﺎدي از ﻧﻈـﺮ ﺷـﻜﻞ ﺑﺨـﺶ ﻋﻈﻴﻤـﻲ از آﻧﻬـﺎ را ﻣﻮﺟـﻮدات ﺑـﻲ ﻣﻬـﺮه ﺷـﺎﻣﻞ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ و 
ﻓﺮاواﻧــﻲ و ، ﺣﻀــﻮروﻋﺪم ﺣﻀــﻮرو ارزش ﻏــﺬاﻳﻲ دارﻧــﺪ. ﻋﻮاﻣــﻞ ﻣﺘﻌــﺪدي در اﻧــﺪازه، ﻋﻤــﻖ، زﻳﺴــﺘﮕﺎه 
و  ﺗﺤ ــﺖ ﺗ ــﺎﺛﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴ ــﺮات ﻓﺼ ــﻠﻲ ﻃﺒﻴﻌ ــﻲ ﻋﻤ ــﺪﺗﺎ  ﺗﺮﻛﻴ ــﺐ ﮔﻮﻧ ــﻪ اي اﻳ ــﻦ ﮔ ــﺮوه ﻣﻮﺛﺮﻧ ــﺪ ﻛ ــﻪ ﺑﻌﻀ ــﻲ ﻋﻮاﻣ ــﻞ 
ﻳﻜـﻲ ﺑﻌﻀـﻲ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻏﻴـﺮ ﻃﺒﻴﻌـﻲ و ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﻧﺎﺷـﻲ از دﺧﺎﻟﺘﻬـﺎي اﻧﺴـﺎﻧﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ . و  ﺮات آب و ﻫـﻮاﻳﻲﺗﻐﻴﻴـ
ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻓﺮاواﻧـﻲ آﻧﻬـﺎ در  ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻛـﻪ اﺧﻴـﺮا اي ﻫـﺎاز اﻳـﻦ ﮔﺮوﻫﻬـﺎي ﻣـﺎﻛﺮوزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ژﻟـﻪ 
، ﺳﻴﺴ ــﺘﻢﺑ ــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑ ــﻪ ﻧﻘ ــﺶ آﻧﻬ ــﺎ در زﻧﺠﻴ ــﺮه ﻏ ــﺬاي اﻛﻮ  و آﺑﻬ ــﺎي ﺳ ــﺎﺣﻠﻲ ﻣﻨ ــﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴ ــﻴﺮي روﺑ ــﺮو ﻫﺴــﺘﻴﻢ 
ﺑـﺮ ذﺧـﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳـﺎن ﻣـﻲ ﮔﺬارﻧـﺪ و ﻣﺸـﻜﻼﺗﻲ را ﻛـﻪ ﺑـﺮاي ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺻـﻴﺎدي ﻛـﻪ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮﻣﺴـﺘﻘﻴﻤﻲ  اﺛـﺮات
اﻣـﺮوزه ﻋﻼﻗـﻪ ﻣﻨـﺪي ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﻳـﻦ ﮔـﺮوه ﺟـﺎﻧﻮري و دﻻﻳـﻞ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻓﺮاواﻧـﻲ آﻧﻬـﺎ ﺑﺴـﻴﺎر ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورﻧـﺪ 
   اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
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  اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع-1-1
اﺧﻴـﺮاً ﻣـﺪوزﻫﺎ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ داﻧﺸـﻤﻨﺪان ، ي ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺟﻬـﺎندر آﺑﻬـﺎ اﻳﻬـﺎﺑـﺪﻧﺒﺎل اﻓـﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ژﻟـﻪ 
ﻋﻠ ــﻮم ﺷ ــﻴﻼﺗﻲ ﻗ ــﺮار ﮔﺮﻓﺘ ــﻪ اﻧ ــﺪ زﻳﺮاﻣ ــﺪوزﻫﺎ ﺑ ــﺎ ﺗﻐﺬﻳ ــﻪ درﺻ ــﺪ ﺑ ــﺎﻻﺋﻲ از ﺟﻤﻌﻴ ــﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬ ــﺎ ﺧﺼﻮﺻ ــﺎ 
رﻗﻴـﺐ ﻏـﺬاﺋﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن و ﻣﻮﺟـﻮدات ، ﺳـﺨﺖ ﭘﻮﺳـﺘﺎن ﻛﻮﭼـﻚ ﻣﺜـﻞ ﻛﭙـﻪ ﭘﻮدﻫـﺎ )ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻏـﺬاي ﻻرو ﻣـﺎﻫﻲ(
 ﺑﺎﻋـﺚ ﻛـﺎﻫﺶ allecsosyh aroasyrhC ﺑـﺮاي ﻣﺜـﺎل اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﺪوز .)8002 ,.la te ttiP(دﻳﮕـﺮ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣﻴﺸـﻮﻧﺪ 
  (.)b5002 ,.la te manyLﺷﺪه اﺳﺖ  drahcliP ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲﺷﺪﻳﺪي در
- 5791در ﺳﺎﻟﻬﺎي  aes gnireB در آﺑﻬﺎي aerouqeA و aenayC، aroasyrhC ﺟﻨﺴﻬﺎي ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي
دردﻫﻪ  aleugneBد ر ﺧﻠﻴﺞ aerouqeqA  و aroasyrhC ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻬﺎيده ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ، ﺑﻠﻮم ژﻟﻪ اي ﻫﺎﺑﻴﻮﻣﺲ  9991
، eniaMدرﺧﻠﻴﺞ  aigalepو  serohponohpiS در درﻳﺎي ژاﭘﻦ، suhpolomotSدر ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ،  aigaleP، ﺑﻠﻮم ﺟﻨﺲ 0791
دﻫﻪ  دردر درﻳﺎي ﺳﻴﺎه  atirua aileruA و ﺑﻠﻮم ekaepasehCﺳﻮاﺣﻞ ﻧﺮوژ، ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻜﺰﻳﻚ، ﺧﻠﻴﺞ ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ و 
از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﺑﻠﻮﻣﻬﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﻲ  )seiceps natilopomsoC(ﻛﻪ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺟﻬﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ0891
  .)1002 ,iarA dna llecruP(ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻜـﻲ از ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﻣﻬـﻢ زﻳﺴـﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ در اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻢ درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﺑـﻮده ﻛـﻪ اﺛـﺮات ﺑﻠـﻮم ﺷـﺎﻧﻪ دار ﺧـﺰر ﻳ
وﻳ ــﺖ ﺑ ـﻮده و آﺛ ــﺎر ﻧ ــﺎﻣﻄﻠﻮب آن ﺑ ــﺮ ﺳــﺎﻳﺮ ﻗﺴــﻤﺘﻬﺎي ﻧ ــﺎﻣﻄﻠﻮب آن روي ﺻــﻨﻌﺖ ﻣ ــﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﭘﻼژﻳ ــﻚ ﻗﺎﺑ ــﻞ ر 
اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻢ از ﺟﻤﻠـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻛﻤـﻲ و ﻛﻴﻔـﻲ ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺟﻮاﻣـﻊ ﻓﻴﺘـﻮ و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ و ﻛـﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬـﺎي ﻧـﺎدري 
  (. 6831، ﻏﻔﺎري و ﻫﻨﺮﺑﺨﺶ) ﻓﻚ ﻫﺎ و ﺧﺎوﻳﺎر درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻮن
ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ ﺳـﭙﺮي ﻣـﻲ ﺷـﻮد  ﻣﺮﺣﻠـﻪ اي از ﭼﺮﺧـﻪ زﻧﺪﮔﻴﺸـﺎن ﺑﺴـﻴﺎري از ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﻬـﻢ واﻗﺘﺼـﺎدي
ﻣـﺪوزﻫﺎ  اﻳـﻦ اﺣﺘﻤـﺎل وﺟﻮدداردﻛـﻪ ﻣـﻮرد ﻣﺼـﺮف  و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ آﺳـﻴﺐ ﭘـﺬﻳﺮي ﺑـﺎﻻي اﻳـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ از ﺣﻴـﺎت 
ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﭘـﺬﻳﺮي ذﺧـﺎﻳﺮ آﻧـﺎن دﭼـﺎر ﻣﺸـﻜﻞ ﻣـﻲ ﺷـﻮد و ذﺧـﺎﻳﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﺻـﻴﺪ دﭼـﺎر  ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧـﺪو ﺑـﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
ﺗﻌﻴـﻴﻦ ارزش ، ﻢ در ﺑـﺪن اﻳـﻦ ﻣـﺪوزﻫﺎﻛـﺎﻫﺶ ﺷـﺪﻳﺪ ﻣﻴﮕـﺮدد. ﻓﻘـﺪان وﺟـﻮد ﻗﻄﻌـﺎت ﺳـﺨﺖ و ﻏﻴـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﻫﻀـ
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت درﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس ﻣﺸـﻜﻞ ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ﻏـﺬاﻳﻲ آﻧﻬـﺎ را ﺑـﺮاي ﻣﺎﻫﻴـﺎن و ﺳـﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳـﺎن
ﺑﺼ ــﻮرت  درﻣﺤﺘﻮﻳ ــﺎت ﮔﻮارﺷ ــﻲ ﻣ ــﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮاﺳ ــﻔﻴﺪ  راژﻟ ــﻪ اي ﻫ ــﺎ وﺟ ــﻮد  اﻧ ــﺪﻛﻲ وﺟ ــﻮد دارد ﻛ ــﻪ اﺣﺘﻤ ــﺎل 
   (.0002 ,izaiD، 0891 ,itaP ،2831ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﺳﻔﻴﺪرﻧﮕﻲ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ )ﺳﺮاﺟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 
ﺧـﻮراﻛﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﻛﺸـﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜـﻞ ﭼـﻴﻦ و ژاﭘـﻦ اﻧﺠـﺎم ﻣﻴﮕـﺮدد و ﺻـﺎدرات ﺟـﺎﻧﻮران ژﻟـﻪ اي ﺻـﻴﺪ 
ﺧﺼﻮﺻــﺎ ﺑــﺪﻟﻴﻞ ﺗﻘﺎﺿــﺎي ﺑــﺎزار ژاﭘــﻦ،  0791در ﻛﺸــﻮرﻫﺎي آﺳــﻴﺎي ﺟﻨــﻮب ﺷــﺮﻗﻲ از دﻫــﻪ ژﻟــﻪ اي ﻫــﺎ 
ﻃﺒﻖ ﮔـﺰارش ﻓـﺎﺋﻮ در ﻪ اي ﻫـﺎ ژﻟ ـﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري ﺗﻮﻟﻴـﺪ و اﻓـﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤـﺖ ﮔﺴـﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ. ﻋﻤـﺪه ﺻـﻴﺪ ﺟﻬـﺎﻧﻲ 
(و در درﺟ ــﻪ دوم ﺻ ــﻴﺪ  16Cدر درﺟ ــﻪ اول ﻣﺮﺑ ــﻮط ﺑ ــﻪ ﺻ ــﻴﺪ در ﺷ ــﻤﺎل ﻏﺮﺑ ــﻲ ﭘﺎﺳ ــﻔﻴﻚ )ﻣﻨﻄﻘ ــﻪ  5991ﺳ ــﺎل 
( ﺑ ــﻮده اﺳــﺖ . ﺻــﻴﺪ در ﺷــﺮق اﻗﻴ ــﺎﻧﻮس ﻫﻨ ــﺪ ﻛــﻪ ﻣﺮﺑ ــﻮط ﺑ ــﻪ ﺧﻠ ــﻴﺞ 17Cﻣﺮﻛــﺰي )در ﻣﻨﻄﻘ ــﻪ  -در آرام ﻏﺮﺑ ــﻲ
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ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧـﻪ و درﻳـﺎي ﺳـﻴﺎه اﺳـﺖ  درژﻟـﻪ اي ﻫـﺎﺑﻨﮕـﺎل اﺳـﺖ در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﻛـﻢ اﺳـﺖ. ﺳـﻬﻢ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ از ﺻـﻴﺪ 
  ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻴﺸﻮد. 
اﻓ ــﺰاﻳﺶ ژﻟ ــﻪ ﻓﻴﺸ ــﻬﺎ روي ﺟﻮاﻣ ــﻊ اﻧﺴ ــﺎﻧﻲ اﺛ ــﺮات ﻣﻨﻔ ــﻲ داﺷ ــﺘﻪ، از ﺟﻤﻠ ــﻪ اﻳ ــﻦ اﺛ ــﺮات ،ﮔﺰارﺷ ــﺎت ﮔــﺰش 
ﺷــﻨﺎﮔﺮان ﺗﻮرﻳﺴــﺖ در ﻣﻨ ــﺎﻃﻖ ﺳــﺎﺣﻠﻲ، ﺑﺴــﺘﻪ ﺷــﺪن ﺗﻮرﻫــﺎي ﻣ ــﺎﻫﻴﮕﻴﺮي و ﺗﻠﻔ ــﺎت ﺷــﺪﻳﺪ ﻣﺎﻫﻴ ــﺎن ﺳﻴﺴــﺘﻤﻬﺎي 
اﺛـﺮ روي زﻧﺠﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ و ﺟﻮاﻣـﻊ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ  ﺖ. از اﺛـﺮات ﻏﻴـﺮ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ آﻧﻬـﺎ،آﺑـﺰي ﭘـﺮوري درﻳـﺎﻳﻲ اﺳـ
ﻣ ــﺪوزﻫﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻ ــﺎً در .  )7002 ,.la te llecruP( و اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘ ــﻮن و ﭘﺘﺎﻧﺴ ــﻴﻞ ﺑ ــﺎﻻي رﻗﺎﺑ ــﺖ ﺑ ــﺎ ﻣﺎﻫﻴ ــﺎن اﺳــﺖ 
ﻣـﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺟﻬـﺎن را ﻫـﻢ ﺑـﻪ ﺧـﻮد ﺟﻠـﺐ ﻛـﺮده اﻧـﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ﺑﻠـﻮم ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي  ﺗﻮﺟـﻪ ﺻـﻨﻌﺖ  ﻫﻨﮕـﺎم ﺑﻠﻮﻣﺸـﺎن 
ﻣـﺎه ﺑـﻪ ﻃـﻮل  61درﺳـﻮاﺣﻞ ﺷـﺮﻗﻲ درﻳـﺎي ﻋﻤـﺎن ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺪت  2831درﺳـﺎل  inisro llenoibmarCﮔـﻲ ﻣﺜـﻞ ﺑﺰر
اﻧﺠﺎﻣﻴ ــﺪ ﺗ ــﺄﺛﻴﺮ ﻣﺨﺮﺑ ــﻲ را ﺑ ــﺮ روي ادوات ﺻــﻴﺎدي ﺑ ــﺮ ﺟــﺎ ﮔﺬاﺷــﺖ و درآن زﻣ ــﺎن ﺑ ــﻪ دﻟﻴ ــﻞ ﻓﻘ ــﺪان اﻃﻼﻋــﺎت 
  (. 1831اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻋﻠﺖ ﺑﻠﻮم ﻣﺸﺨﺺ ﻧﮕﺮدﻳﺪ)درﻳﺎﻧﺒﺮد،
ﻣ ــﺪوزﻫﺎ  دﻻﻳ ــﻞ ﺷــﻜﻮﻓﺎﻳﻲ روﻳ ــﻪ از ت آب وﻫ ــﻮاﻳﻲ و ﺻــﻴﺪ ﺑ ــﻲ اﻣ ــﺮوزه ﻋ ــﻮاﻣﻠﻲ ﻫﻤﭽــﻮن ﭘﺮﻏ ــﺬاﻳﻲ، ﺗﻐﻴﻴ ــﺮا  
  و ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻧﻘـﺶ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺤﻴﻄـﻲ و دﺧﺎﻟﺘﻬـﺎي اﻧﺴـﺎﻧﻲ در ﻓﺮاواﻧـﻲ و ﺗﻨـﻮع  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷـﺪه اﻧـﺪ ﻟـﺬا اﻣـﺮوزه ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ 
   اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ. ژﻟﻪ اي ﻫﺎ
  
    )setaretneleoC(اﻛﻮﻟﻮژي ﻣﺪوز ﻛﻴﺴﻪ ﺗﻨﺎن -1-2
  اﻳــﻦ ﺟــﺎﻧﻮران را ﻣــﻲ ﺗــﻮان در ﺧﻮرﻫــﺎ،  ﺎﻧﻮﺳــﻬﺎي ﺟﻬــﺎن وﺟﻮددارﻧــﺪ.اﻗﻴ و ﺗﻤــﺎﻣﻲ درﻳﺎﻫــﺎ ﻣــﺪوزﻫﺎ در
ﻣﻌﺘـﺪل وﺳـﺮد  آﺑﻬـﺎي ﮔـﺮم، ﺳـﻄﺢ واﻋﻤـﺎق درﻳﺎﻫـﺎ، آﺑﻬـﺎي ﻧﺰدﻳـﻚ ﺳـﺎﺣﻞ، آﺑﻬـﺎي دورازﺳـﺎﺣﻞ، ﺧﻠـﻴﺞ ﻫـﺎ،
واژه ﻛﻴﺴـﻪ ﺗﻨـﺎن اوﻟـﻴﻦ ﺑـﺎر ﺑـﺮاي ﺟـﺎﻧﻮارﻧﻲ  .وﺣﺘـﻲ در درﻳﺎﭼـﻪ ﻫـﺎ و آﺑﮕﻴﺮﻫـﺎي ﻛﻮﭼـﻚ زﻧـﺪﮔﻲ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ
ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺷـﻌﺎﻋﻲ اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻛـﺎر ﺑ ـﺮده  laroba-laro(ﻣﻘﺎﺑـﻞ دﻫـﺎﻧﻲ) –ﺎﻧﻲ دﻫـ ﻛـﻪ ﺗﻘﺎرﻧﺸـﺎن در ﺣـﻮل ﻣﺤـﻮر 
  .)2891 ,senraB( ﺷﺪ
ﻣـﺪوزﻫﺎي ﻛﻴﺴـﻪ ﺗﻨـﺎن ﻳﻜـﻲ از ﮔـﺮوه ﻫـﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﻫـﺎ در اﻗﻴـﺎﻧﻮس ﻫـﺎ وآب ﻫـﺎي ﺳـﺎﺣﻠﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ 
ﺑ ــﺪﻟﻴﻞ ﺣﻀــﻮرﻣﺆﺛﺮ آﻧﻬ ــﺎ درﺗﻤــﺎم زﻳﺴــﺘﮕﺎﻫﻬﺎي درﻳ ــﺎﺋﻲ از ﻋﻮاﻣ ــﻞ ﻣﻬ ــﻢ ﺳــﺎﺧﺘﺎري اﻏﻠ ــﺐ ﺟﻮاﻣ ــﻊ ﭘﻼﻧﻜﺘ ــﻮﻧﻲ 
ﺗ ــﺄﺛﻴﺮات  و ﻣ ــﺪوزﻫﺎ از ﺷ ــﻜﺎرﭼﻴﺎن اوﻟﻴ ــﻪ ﺑﺴ ــﻴﺎري ازﻣﺤﻴﻄﻬ ــﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘ ــﻮﻧﻲ ﻣ ــﻲ ﺑﺎﺷ ــﻨﺪ . ﻮب ﻣ ــﻲ ﺷ ــﻮﻧﺪ ﻣﺤﺴ ــ
  ازﺗﺮﻛﻴﺒ ــﺎت ﻛﻠﻴـﺪي ﺷــﺒﻜﻪ ﻏــﺬاﺋﻲ  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘ ــﻮن ﻫـﺎ دارﻧ ــﺪ و ﻳﻜـﻲ  ﺎﺑ ـﻞ ﺗ ــﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮﻓﺮاواﻧـﻲ و ﺗﺮﻛﻴــﺐ ﺳـﺎﻳﺮ ﻗ
   در ﺑﺴــﻴﺎري از اﻗﻴﺎﻧﻮﺳــﻬﺎ و درﻳﺎﻫــﺎي ﺟﻬــﺎن زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬــﺎي ژﻟــﻪ اي ﻛــﻪ ﻣــﻲ ﺷــﻮﻧﺪ.  درﻳــﺎﺋﻲ ﻣﺤﺴــﻮب 
و  )arohponohpiS( ﺳــ ــﻴﻔﻮﻧﻮﻓﻮرا، )easudemordyH( ﻋﻤــ ــﺪﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠــ ــﻪ ﻣــ ــﺪوز ﺷــ ــﺎﺧﻪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬــ ــﺎ ﻫﻴــ ــﺪروزوآ 
  ( اﻃـــــﻼق arohponetC( و ﺑــــﻪ اﻋﻀـــ ــﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘــــﻮﻧﻲ ﺷـــ ــﺎﺧﻪ ﺷـــ ـﺎﻧﻪ داران ) )easudemohpyﺳــــﻴﻔﻮﻣﺪوزا 
   ﺧﺼﻮﺻـ ــﺎ در ﻣﺎﻫﻬـ ــﺎي ﭘـ ــﺮ ﺗﻮﻟﻴـ ــﺪ ﺗﺎﺑﺴـ ــﺘﺎن ﺷـ ــﺎﻣﻞ  ﻣﻴﮕﺮدﻧـ ــﺪ ﺳـ ــﻬﻢ ﺑﺰرﮔـ ــﻲ از ﺟﻤﻌﻴـ ــﺖ ﭘﻼﻧﻜﺘـ ــﻮﻧﻲ را 
در ﺑﺴـﻴﺎري از اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻤﻬﺎي ﺟﻬـﺎن ژﻟـﻪ اي ﻫـﺎ. در ﺳـﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴـﺮ ﻓﺮاواﻧـﻲ  )2002 ,.la te ruedorB(ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ
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در ﺑﻌﻀــﻲ ﻣﻨ ــﺎﻃﻖ  . )a5002 ,.la te naiX ;6002 ,.la te manyL ;1002 ,.la te yelreirB(اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘ ــﻪ اﺳــﺖ 
ﺑﻄﻮرﻳﻜــﻪ در ﻧﺎﻣﻴ ــﺪه ﻣﻴﺸــﻮد ژﻟ ــﻪ اي ﻫﺎاﻓ ــﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴ ــﺖ آﻧﻬ ــﺎ اﻧﻔﺠــﺎر ﻣﻨ ــﺎﻃﻖ آب و ﻫــﻮاﻳﻲ ﮔــﺮم  در ﺳــﺎﺣﻠﻲ
ﻧﻴـﺰ در ﺑﻌﻀـﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  ژﻟـﻪ اي ﻫـﺎ ﺳﺮ ﺗـﺎ ﺳـﺮ ﺳـﻮاﺣﻞ ﭘـﺮﭼﻢ ﻗﺮﻣـﺰ ﻧﺼـﺐ ﻣﻴﮕـﺮدد. اﮔﺮﭼـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴـﺖ 
  .)1002 ,.la te noswaD ;1002 ,slliM( ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑـﻲ ﻣﻬـﺮه ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲژﻟـﻪ اي ﻫـﺎ . اﻣـﺎ ﺑـﺮاي اﻧﺴـﺎﻧﻬﺎ ﻣـﺮگ آورﻧـﺪ  ﻧﻪ اﺳﺘﺨﻮان دارﻧـﺪ وﻧـﻪ ﻣﻐـﺰ  ژﻟﻪ اي ﻫﺎ 
ﻣﻐ ــﺰ، ﻗﻠ ــﺐ، ﭼﺸ ــﻢ و ، %( و ﻓﺎﻗ ــﺪ ﺳ ــﺮ 59) ژﻻﺗﻴﻨ ــﻲ ﺑ ــﺎ درﺻ ــﺪ ﺑ ــﺎﻻﻳﻲ از آب ﻣ ــﻲ ﺑﺎﺷ ــﻨﺪ  ﺑ ــﻪ داراي ﺑ ــﺪﻧﻲ  و
(ﻧﺎﻣﻴـﺪه ﻣﻴﺸـﻮد. ﺗﻮﻟﻴـﺪ   )etycodinCﮔﻮﺷـﻨﺪ ﺑـﺎزوان آﻧﻬـﺎ ﺣـﺎوي ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي ﮔﺰﻧـﺪه ﺳـﻤﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﻧﻴﺪوﺳـﻴﺖ
ﻣـﺎه ﻃـﻮل ﻣﻴﻜﺸـﺪ وﻃـﻮﻻﻧﻲ ﺷـﺪن ﻓﺼـﻞ ﮔـﺮم و ﺷـﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺘـﺮ ﻏـﺬاﻳﻲ ﺑـﺮاي  ﻣﺜﻞ ﻓﺼﻠﻲ از ﭼﻨﺪ روز ﺗـﺎ ﭼﻨـﺪﻳﻦ 
ﻣﻲ ﮔــﺮدد . ﻣ ــﺪوزﻫﺎ ﮔﺴــﺘﺮش وﺳ ــﻴﻌﻲ در اﻗﻴ ــﺎﻧﻮس ژﻟ ــﻪ اي ﻫ ــﺎي ﺟ ــﻮان ﻣﻮﺟــﺐ اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴ ــﺖ ﻣ ــﺪوزﻫﺎ 
دارﻧ ــﺪ و ﻣﺎﻧﻨ ــﺪ ﺳ ــﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟــﻮدات، ﮔﻮﻧ ــﻪ ﻫ ــﺎي ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ ﺳﺎزﺷ ــﻬﺎي ﻣﺘﻔ ــﺎوﺗﻲ را ﺑ ــﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫ ــﺎي ﻣﺤﻴﻄــﻲ ﻧﺸ ــﺎن 
ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻫﻴـﺪرو ﻣـﺪوزﻫﺎ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن واﭘـﻲ ﭘﻼژﻳـﻚ ﻫﺴـﺘﻨﺪ وﻟـﻲ در ﻋـﺮض ﻫـﺎي ﻛﻤﺘـﺮ  .ﻣﻴﺪﻫﻨـﺪ
اﻗﻴﺎﻧﻮﺳ ــﻲ ﻫﺴ ــﺘﻨﺪ وﺑ ــﻪ ﻃ ــﻮرﺧﻴﻠﻲ ﻧ ــﺎدر  arohponohpiS زﻳ ــﺎد ﺗ ــﺮي زﻧ ــﺪﮔﻲ ﻣ ــﻲ ﻛﻨﻨ ــﺪ. ﺑﻴﺸ ــﺘﺮ درﻋﻤ ــﻖ ﻫ ــﺎي 
و  ﺣﻀـﻮر داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺳـﺎﺣﻠﻲ وﺟـﻮد دارﻧـﺪ. ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺳـﻴﻔﻮﻧﻮﻓﻮرا در ﻫـﺮ ﻋﻤﻘـﻲ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ درآب ﻫـﺎي
ﺑﻌﻀـﻲ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ . ﺑـﺎﻻ ﻧﺒﺎﺷـﺪ وﺟـﻮد دارﻧـﺪ ﺧﻴﻠـﻲ آﻧﻬـﺎ در ﻫـﺮ ﻋـﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﺋﻲ ﻛـﻪ دﻣـﺎ  ﻋﻤﻖ زيﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
(. )9991 ,yoksvotloB ﺷــﺎﺧﺺ آﺑﻬــﺎي ﮔــﺮم در آﺑﻬــﺎي ﮔﺮﻣﺴــﻴﺮي اﺳــﺖ  aisneLﮔﻮﻧــﻪ ﻫــﺎي ﺟــﻨﺲ ﻣﺜــﻞ 
ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺧﻴﻠﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻣﺼـﺒﻲ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﭘﻮﻟﻴـﭗ آﻧﻬـﺎ در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﻧﻴـﺎزآ ﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﺑﺴـﺘﺮ 
   ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎه اﺳﺖ. اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻤﻮدي ﻫﻢ در ﻣﺪوزﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.
و ﺑﻌﻀـﻲ ازآﻧﻬـﺎ ﻫـﻢ  atallipac aenayCدﻣـﺎي ﻛـﻢ را ﺗﺤﻤـﻞ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ ﻣﺜـﻞ  ز ﻫـﺎ ﺷـﻮري وﺑﻌﻀـﻲ از ﺳـﻴﻔﻮﻣﺪو
در آﺑﻬـﺎي ﻧﺮﻳﺘﻴـﻚ ﻫﻤـﻪ اﻗﻴﺎﻧﻮﺳـﻬﺎ ﻳﺎﻓـﺖ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ و ﺧﻴﻠـﻲ از آﻧﻬـﺎ  و ﻫﺴـﺘﻨﺪ وﻳـﻮري ﺗﺮﻣـﺎل ﻳـﻮري ﻫـﺎ ﻟـﻴﻦ
.ﺗﻨ ــﻮع ﺳ ــﻴﻔﻮﻣﺪوزﻫﺎ دراﺳ ــﺘﻮاوآب ﻫ ــﺎي اﻗﻴﺎﻧﻮﺳ ــﻲ ﺑ ــﻪ دﻟﻴ ــﻞ ﭘﺎﻳ ــﺪاري  ﺷ ــﺎﺧﺺ ﺟﺮﻳﺎﻧ ــﺎت ﺳ ــﺎﺣﻠﻲ ﻫﺴ ــﺘﻨﺪ 
 اﻓــﺰاﻳﺶ ﻣــﻲ ﻳﺎﺑــﺪ .  º03ﺗــﺎ º08ﻲ ﺑﻴﺸــﺘﺮ اﺳــﺖ ﻓﺮاواﻧــﻲ ﺳــﻴﻔﻮﻣﺪوزﻫﺎ از ﻋــﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴــﺎﺋﻲ ﺷــﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄـ ـ
ﺑﺴﻴﺎري از ﻣـﺪوزﻫﺎ ﺑـﻪ ﺗـﻮده ﻫـﺎي آﺑـﻲ ﺧـﺎص واﺑﺴـﺘﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺷـﺎﺧﺺ ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﻔﻴـﺪي ﺑـﺮاي ﺟﺮﻳﺎﻧـﺎت ﺑﺸـﻤﺎر 
ازﺳ ــﻴﻔﻮﻧﻮﻓﻮرا  silasyhp ailasyhP ﺳ ــﺮد و ﺑ ــﻪ ﻋﻨ ــﻮان ﺷــﺎﺧﺺ ﺟﺮﻳﺎﻧ ــﺎت  atallipac aenayC ﻣﻴﺮوﻧ ــﺪ ﺑ ــﺮاي ﻣﺜ ــﺎل 
  ﺑ ــﻪ ﻋﻨ ــﻮان ﺷ ــﺎﺧﺺ ﺟﺮﻳﺎﻧ ــﺎت ﺳ ــﺎﺣﻠﻲ و  eaemotsoeameS ﺑ ــﻪ ﻋﻨ ــﻮان ﺷ ــﺎﺧﺺ ﺟﺮﻳﺎﻧ ــﺎت ﮔ ــﺮم و ﺑﺴ ــﻴﺎري از 
  ﺑـ ــﻪ ﻋﻨـ ــﻮان ﺷـ ــﺎﺧﺺ آب ﻫـ ــﺎي ﻟـ ــﺐ ﺷـ ــﻮر ﻣﻌﺮﻓـ ــﻲ   acinigriv aidrofkcalBﺑﻌﻀـ ــﻲ از ﮔﻮﻧـ ــﻪ ﻫـ ــﺎ ﻣﺜـ ــﻞ 
  (. 9891 ,gnohZ gnehZﺷﺪه اﻧﺪ)
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3-1- نﺎﻨﺗ ﻪﺴﻴﻛ يﺎﻫزوﺪﻣ ﻚﻴﺗﺎﻤﺘﺴﻴﺳ)Coelenterates(   
 دوﺪــﺣ رد914  ﻪــ ﻧﻮﮔ نﺎــ ﻨﺗ ﻪــﺴﻴﻛ يﺎــ ﻫ زوﺪــ ﻣ زا  ﻪــ ﺑ ﻖــ ﻠﻌﺘﻣ ﻪــﻛ ﺖــﺳا هﺪــﺷ ﻲﺋﺎــﺳﺎﻨﺷ2 ، هدر13 و ﻪﺘــ ﺳار78 
 و هداﻮﻧﺎﺧ284 )ﺪﻨﺘﺴﻫ ﺲﻨﺟKramp ,1961(  : سﺎﺳاﺮﺑ هدرﺮﻫرد ﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ يﺪﻨﺑ ﻢﻴﺴﻘﺗ.  
1 رﻮــﻀﺣ مﺪــﻋ ﺎــﻳ رﻮــﻀﺣ (ocelli  ﺖــﺴﻳﻮﺗﺎﺘﺳا و2 ﺎــﻫدﺎﻨﮔ ﺖــﻴﻌﻗﻮﻣ (و3 ترﻮــﺻ ﻲﮔﺪــﻧز ﻪــﺧﺮﭼ عﻮــﻧ (  
. دﺮﻴﮔ ﻲﻣ  
 ﺎﻫ زوﺪﻣ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔﺗﺪﻤﻋ ﺎ هدر ﻪﺑ ﻖﻠﻌﺘﻣHydromedusae  ياراد هدر ﻦﻳا ﺪﻨﺘﺴﻫ7  : ﺖﺳا ﻪﺘﺳار  
-Class: Hydromedusae  
1-Order: Anthomedusae                                      
Family: Corynidae - Tubulariidae –Pennariidae - Margelopsidae –  Zancleidae –Cladonematidae – Eleuthriidae – 
Cytaeididae- Clavidae - Hydractiniidae – Rathkeidae – Bougainvilliidae –                            Pandeidae – 
Calycopsidae- Russelliidae- Polyorchidae-Tiarannidae 
 Order: Leptomedusae                                   -2  
         Family: Dipleuromatidae –Melicertidae – Timoididae – Laodiceidae -                      Mitrocomidae –
Campanulariidae – Lovenellidae – Phialellidae -                    Phialuciidae – Eirenidae – Eutimidae - Aequoreidae 
Order: Limnomedusae                                  -3  
         Family:Moerisidae –Olindiadidae-Limnocnididae - Proboscidactylidae 
Order: Trachymedusae                                 -4 
         Family: Geryoniidae -Ptychogastriidae – Halicreatidae - Rhopallonematidae 
  5- Order: Narcomedusae 
          Family:Aeginidae –Cuninidae –Solmarisidae           
Order: Ptermedusae -   6  
           Family :Armorhdridae  
Order: Siphonophora-    7   
           Suborder: Disconanthae                                     
                  Family: Porpitidae                                    
            Suborder: Cystonectae                                     
                 Family: Physaliidae                                  
             Suborder: Physonectae                                     
                 Family: Agalmidae                                   
              Suborder: Calycophorae                                   
                  Family: Prayidae - Hippopodiidae - Diphyidae - Abylidae 
 مود هدرScyphomedusae  ياراد ﻪﻛ ﺖﺳا5  : ﺖﺳا ﻪﺘﺳار  
-Class: Scyphomedusae 
     1-Order: Stauromedusae               
  Family: Eleutherocarpidae - Cleistocarpidae  
     2-Order:Cubomedusae       
 Family: Carybdeidae  -  Chirodropid  
      3-Order: Coronatae                            
                     Family:Atollidae –Atorellidae – Linuchidae -Nausithoidae 
                     Paraphyllinidae - Periphyllidae 
      4 -Order: Semaeostomeae                                                                   Family: Pelagiidae – Cyaneidae - 
Ulmaridae 
5-oredr: Rhizostomeae                                   
     Suborder: Kolpophorae                                            Family: Cassiopeidae - Cepheidae – 
Mastigiidae –Thysanostomatidae-             Versurigidae 
              Suborder: Daktyliophorae                                                        Family: Lychnorhizidae- Catostylidae 
-Lobonematidae                         Rhizostomatidae –Stomolophidae  
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  )setaretneleoC(ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻛﻴﺴﻪ ﺗﻨﺎن -1-4
ﻛـﻪ ﻳـﻚ ﺟـﻨﺲ آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ  atsucadepsarC و ﺑﺠـﺰ ﻠﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﻫـﺎي درﻳـﺎﻳﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪﻣـﺪوز ﻫـﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪه اﺻـ 
ﺷـﻔﺎف و ژﻟـﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ، . ﺑﺎﻓـﺖ ﺑﺪﻧﺸـﺎن ﻧـﺮم و ﺑـﻪ ﺻـﻮرت آزاد ﺷـﻨﺎ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ  ﻫﻤﻪ ﻣـﺪوزﻫﺎ درﻳـﺎﻳﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ   اﺳﺖ
 ﻣـﻲ ﮔﻮﻳﻨـﺪ در واﻗـﻊ اﻳـﻦ ﺷـﻜﻞ و ﺣﺎﻟـﺖ ﺑـﺪن ﻳـﻚ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴـﻴﻢ آداﭘﺘـﻪ  اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤـﻴﻦ دﻟﻴـﻞ ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ ژﻟـﻪ ﻓـﻴﺶ 
درﺻ ــﺪ ﭘ ــﺮوﺗﺌﻴﻦ 2ﻳ ــﺎ1درﺻ ــﺪ ﻧﻤ ــﻚ و  4درﺻ ــﺪ آب، 59ﺑ ــﺪن آﻧﻬ ــﺎ از  ﺪﮔﻲ ﭘﻼژﻳ ــﻚ اﺳ ــﺖ . ﺑ ــﺎ زﻧ  ــ ﺷ ــﺪن
ن ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻟﺒﺘـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ در ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺘﻔـﺎوت ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪو ﺑﻌـﺪ از ﺷـﺎﺧﻪ ﺷـﻌﺎﻋﻴﺎ 
)ﻻﻳ ــﻪ  ﮔﺎﺳــﺘﺮودرم ﺑﺪﻧﺸــﺎن از ﺳــﻪ ﻻﻳ ــﻪ ﺳــﻠﻮﻟﻲ اﭘﻴ ــﺪرم )ﻻﻳ ــﻪ ﺧــﺎرﺟﻲ(،  .ﺑ ــﺎرزﺗﺮﻳﻦ ﺗﻘ ــﺎرن ﺷــﻌﺎﻋﻲ را دارﻧ ــﺪ 
ﻣﺰوﮔﻠـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از  ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﻣﺰوﮔﻠـﻪ ﻛـﻪ درﺑـﻴﻦ اﻳـﻦ دوﻻﻳـﻪ ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮدﻻﻳـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﻲ  و دروﻧـﻲ(
ﭘﻮﺷﺸـﻲ ﻣﺎﻫﻴﭽـﻪ ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﻫـﺎي اﻛﺘـﻮدرم در دﻳـﻮاره ﺑﺪﻧﺸـﺎن  و وﻛـﻼژن ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﺟـﻨﺲ ﻣﻮﻛـﻮﭘﻠﻲ ﺳـﺎﻛﺎرﻳﺪ
 –در ﻣﺸــﺎن ﺳــﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﭽــﻪ اي  در آﻧــﺪو ﻴﺪوﺑﻼﺳــﺖ وﺟــﻮد دارد،ﻧﺑﻴﻨــﺎ ﺑﻴﻨــﻲ و ، ﻋﺼــﺒﻲ، ﺣﺴــﻲ، اي
ﺷ ــﻜﻞ  اﻳﻲ وﺟ ــﻮد دارد و ﻣﺰوﮔﻠ ــﻪ ﺷ ــﺎن داراي ﻳ ــﻚ ﺗ ــﻮده ژﻻﺗﻴﻨ ــﻲ ﺿ ــﺨﻴﻢ و ﻓﻴﺒ ــﺮ ﻣﺎﻫﻴﭽ ــﻪ اي اﺳ ــﺖ . ﻏ ــﺬ














  ()9891 ,gnohZ gnehZ اﻗﺘﺒﺎس ازدر ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ )B(و ﻣﺪوز )A(ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﻮﻟﻴﭗ  -1-1ﺷﻜﻞ
   
راﺳـﺘﻪ ﻫـﺎ ﺷﻜﻠﺸـﺎن ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﭼﺘـﺮ اﺳـﺖ و ﺗﺎﻧﺘـﺎﻛﻮل ﻫـﺎ و دﻫﺎﻧﺸـﺎن رو ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ در ﺑﻘﻴـﻪ  2ﺑﺠـﺰ ﺳـﻴﻔﻮﻧﻮﻓﻮرا
 ,eikcaM ,9891,gnohZ gnehZﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘـﺮ اﺳـﺖ )  006ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘـﺮ ﺗـﺎ ﺑـﺎﻻﺗﺮ از  0/5ﭘـﺎﻳﻴﻦ اﺳـﺖ . ﻗﻄـﺮ ﻣـﺪوزﻫﺎ از 
  (. از ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮي ﻫﻤﻪ ﻣﺪوزﻫﺎي داراي ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي زﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ :2002
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و ﺳ ــﻄﺢ داﺧﻠ ــﻲ  allerbmuxeﻨ ــﻲ اﺳ ــﺖ ﺳ ــﻄﺢ ﺑﻴﺮوﻧ ــﻲ ﭼﺘ ــﺮ ﭼﺘ ــﺮ : ﺷ ــﺒﻴﻪ ﻳ ــﻚ ﻛﺎﺳ ــﻪ ﻛ ــﻢ ﺗ ــﺎ ﻋﻤﻴ ــﻖ ژﻻﺗﻴ 
  ﻧﺎم دارﻧﺪ .  allerbmubus
  ﻳﺎﭘﺮده : ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اي ﻣﺪوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ در ﻫﻴﺪروﻣﺪوزﻫﺎ وﺟﻮد دارد.muleV
ﺑ ــﻪ ﻃــﺮف ﭘ ــﺎﻳﻴﻦ آوﻳ ــﺰان اﺳــﺖ و ﻃــﻮﻟﺶ ﺑ ــﺎ ﻧ ــﻮع  allerbmubuS: ﻣﺜ ــﻞ ﺳ ــﺎﻗﻪ ﭼﺘ ــﺮ از ﻣﺮﻛ ــﺰ ﺳــﻄﺢ 1ﻣ ــﺎﻧﻮﺑﺮﻳﻮم
ي ﻣـﺎﻧﻮﺑﺮﻳﻮم دﻫـﺎن اﺳـﺖ درﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ داراي ﻟـﺐ ﻫـﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت ﮔﻮﻧـﻪ ﻓـﺮق ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ. ﻗﺴـﻤﺖ اﻧﺘﻬـﺎ 
ﻳـﺎ  elcnudepاﺳـﺖ و ﺗﻘﺮﺑﻴـﺎً ﻫﻤﻴﺸـﻪ ﻣﺠﻬـﺰ ﺑـﻪ ﻧﻤﺎﺗﻮﺳـﻴﺖ اﺳـﺖ در ﺑﻌﻀـﻲ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﻗﺴـﻤﺖ اﺑﺘـﺪاي ﻣـﺎﻧﻮﺑﺮﻳﻮم 
  ﺳﺎﻗﻪ وﺟﻮد دارد . 
ن و ﺷــﺎﺧﻪ اي ﻳ ــﺎ ﻏﻴ ــﺮ ﺷــﺎﺧﻪ اي دراﻃــﺮاف دﻫ ــﺎ : ﺗﺎﻧﺘ ــﺎﻛﻮل ﻫﺎﺗﻮﺧــﺎﻟﻲ ﻳ ــﺎ ﺗﻮﭘﺮ،ﺳــﺎده ﻳﺎﺧﻮﺷــﻪ اي ،  2ﺗﺎﻧﺘ ــﺎﻛﻮل
ﺣﺎﺷــﻴﻪ ﭼﺘ ــﺮ وﺟــﻮد دارﻧ ــﺪ . ﻗﺴــﻤﺖ ﭘﺎﻳ ــﻪ ﺗﺎﻧﺘ ــﺎﻛﻮل ﻫــﺎ ﻣﺘﺴــﻊ ﺷــﺪه و ﭘﻴﺎزﺗ ــﺎ ﻧﺘ ــﺎﻛﻮﻟﻲ ﻧ ــﺎم دارد ﻛــﻪ دراﻋﻤــﺎل 
ﻫﻀﻢ داﺧﻞ ﺳـﻠﻮﻟﻲ و ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻧﻤﺎﺗﻮﺳـﻴﺖ ﻫـﺎ ﻧﻘـﺶ دارﻧـﺪ . ﺷـﻜﻞ ﺗﺎﻧﺘـﺎﻛﻮل ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻧـﻮع ﮔﻮﻧـﻪ ﻓـﺮق ﻣـﻲ ، ﺣﺴﻲ
            ﻛﻨﺪ .
اي ﺣﺎﺷـﻴﻪ ﭼﺘـﺮ ﻛﺸـﻴﺪه ﺷـﺪه اﻧـﺪ . ﺗﻌـﺪاد و ﻳﺎﻛﺎﻧـﺎل ﺣﻠﻘـﻪ gnir: از ﻛﻨـﺎره ﻣﻌـﺪه ﺗـﺎ ﻛﺎﻧـﺎل 3ﻛﺎﻧـﺎل ﻫـﺎي ﺷـﻌﺎﻋﻲ 
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺷﺎن ﺑﺎ ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮق ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .
ﮔﻨﺎدﻫـﺎ : در روي دﻳـﻮاره ﻣﻌـﺪه ﻳـﺎ روي ﻛﺎﻧﺎﻟﻬـﺎي ﺷـﻌﺎﻋﻲ وﺟﻮددارﻧـﺪ ﺗﻌـﺪاد و ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﺷـﺎن ﺑـﺎ ﻧـﻮع ﮔﻮﻧـﻪ 
  ﻓﺮق ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. 
ﺖ ﺳــﺮ : در ﺳﺮاﺳــﺮ اﻳﭙ ــﺪرم ﺑﺨﺼــﻮص روي ﺗﺎﻧﺘ ـﺎﻛﻮل وﺳـﻄﺢ ﺑﻴﺮوﻧ ــﻲ ﭼﺘ ــﺮ ﻫﺴــﺘﻨﺪ از ﺳــﻪ ﻗﺴ  ــ4ﻧﻤﺎﺗﻮﺳـﻴﺖ ﻫــﺎ
ﻧ ــﻮع ﻫﺴ ــﺘﻨﺪ. ﻫﺮﻧﻤﺎﺗﻮﺳ ــﻴﺖ از ﻛﭙﺴ ــﻮل ﻛ ــﻮﭼﻜﻲ ﺗﺸ ــﻜﻴﻞ  62ﭘ ــﻮش ﻛﭙﺴ ــﻮل و رﻳﺴ ــﻤﺎن ﺗﺸ ــﻜﻴﻞ ﺷ ــﺪه اﻧ ــﺪ و 
ﺷ ــﺪه اﺳ ــﺖ ﻛ ــﻪ ﺑﺎدرﭘﻮﺷ ــﻲ ﺑﺴ ــﺘﻪ ﺷ ــﺪه ودرﻛﻨ ــﺎراﻳﻦ درﭘ ــﻮش ﻳ ــﻚ ﻣ ــﻮي ﺣﺴ ــﻲ ﻗ ــﺮاردارد)درون ﻛﭙﺴ ــﻮل 
ﭘﻴﻜــﺎن ﺑﺴــﻴﺎر ﻛــﻮﭼﻜﻲ ﻗ ــﺮاردارد اﻳ ــﻦ ﭘﻴﻜــﺎن ﺑ ــﻪ رﺷــﺘﻪ اي ﺑﺎرﻳــﻚ ﻛــﻪ ﻣﺎﻧﻨ ــﺪ ﻓﻨ ــﺮ ﺟﻤــﻊ ﺷــﺪه اﺳــﺖ ﻣﺘﺼــﻞ 
ﻮي ﺣﺴ ــﻲ ﻧﺴ ــﺒﺖ ﺑ ــﻪ ﺗﺤﺮﻳﻜ ــﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜ ــﻲ ﻳ ــﺎ ﺷ ــﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺣﺴ ــﺎس ﺑ ــﻮده وﺑﻌ ــﺪاز ﺗﺤﺮﻳ ــﻚ ﺷ ــﺪن اﺳ ــﺖ(اﻳﻦ ﻣ  ــ
ﻣﻮﺟــﺐ ﺑﺮداﺷــﺘﻪ ﺷــﺪن درﭘــﻮش ﻣــﻲ ﺷــﻮد.در اﻳــﻦ ﺣﺎﻟــﺖ ﭘﻴﻜــﺎن ﺑــﺎ ﺷــﺪت ﺑــﻪ ﺑﻴــﺮون ﭘﺮﺗــﺎب ﺷــﺪه 
ودرﺑﺮﺧﻮردﺑﺎﺑـ ــﺪن ﻃﻌﻤـ ــﻪ ﺳـ ــﻢ ﺗﺰرﻳـ ــﻖ ﺷـ ــﺪه و ﻃﻌﻤـ ــﻪ را ﻓﻠـ ــﺞ ﻣـ ــﻲ ﻛﻨـ ــﺪ.اﻳﻦ ﻋﻤـ ــﻞ ﻏﻴـ ــﺮ ﻋﺼـ ــﺒﻲ ﺑـ ــﻮده 
ﺪروز ﻧﻤﺎﺗﻮﺳ ــﻴﺖ ﺟﺪﻳ ــﺪي ﺟ ــﺎي ﻧﻤﺎﺗﻮﺳ ــﻴﺖ ﻣﺼــﺮف ﺷ ــﺪه وﻫﺮﻧﻤﺎﺗﻮﺳ ــﻴﺖ ﻣﺴ ــﺘﻘﻼًﻋﻤﻞ ﻣ ــﻲ ﻛﻨﺪ.ﺑﻌ ــﺪاز ﭼﻨ  ــ
  (.9991 ,eikcaMﻗﺒﻠﻲ را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.ﻋﻤﻞ دﻳﮕﺮﻧﻤﺎﺗﻮﺳﻴﺘﻬﺎ ﻫﺪاﻳﺖ ﻃﻌﻤﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف دﻫﺎن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ)
 yrotercesoruenﺳﻴﺴ ــﺘﻢ ﻋﺼ ــﺒﻲ ﻫﻴﺪروﻣ ــﺪوز ﻫ ــﺎ ﺑﻴﺸ ــﺘﺮ در ارﺗﺒ ــﺎط ﺑ ــﺎ ﺳ ــﻠﻮل ﻫ ــﺎي ﮔ ــﺎﻧﮕﻠﻴﻮن و ﺳ ــﻠﻮل ﻫ ــﺎي 
   اﺳﺖ.درﺳﻴﻔﻮﻣﺪوز ﻫﺎ دو ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ وﺟﻮد دارد :
                                                 
 muirbunaM 1
 elcatnaT 2
 lanac laidaR 3
 etycotameN 4
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          ﺘﻢ ﻓﻴﺒﺮ ﻋﻈﻴﻢ اﻟﺠﺜﻪﺳﻴﺴ-1
  ﺷﺒﻜﻪ اﻧﺘﺸﺎر -2
اوﻟﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﻧﺘﻘـﺎل اﻳﻤﭙـﺎﻟﺲ ﻫـﺎي ﻋﺼـﺒﻲ ﻣﻨـﺘﺞ ﺑـﻪ ﺿـﺮﺑﺎن ﭼﺘـﺮ و ﺑﻌـﺪي در ﺗﻤـﺎم ﺳـﻄﺢ زﻳـﺮ ﭼﺘـﺮ و روي 
  ﭼﺘﺮوﻣﺎﻧﻮﺑﺮﻳﻮم و ﺗﺎﻧﺘﺎﻛﻮل ﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ اي ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ.
  
  
  (9891,gnohZ gneZ)ﻧﻤﺎﻳﻲ ازﺣﺎﺷﻴﻪ ﭼﺘﺮ ﻳﻚ ﻣﺪوز اﻗﺘﺒﺎس از -2-1ﺷﻜﻞ
  
ﻫﺴـﺘﻨﺪ.  ﻲ و اﺳﺘﺎﺗﻮﺳـﺖ ﻫﺎﻳـﺎ ﻟﻜـﻪ ﻫـﺎي ﭼﺸـﻤﻲ ﻫـﺎي ﺣﺴـﻲ در ﻫﻴﺪروﻣـﺪوزﻫﺎ ﺷـﺎﻣﻞ ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي رﻧﮕ ـارﮔـﺎن 
  ﻳﺎﻟﻜــﻪ ﻫــﺎي ﻧــﻮري در ﭘﺎﻳــﻪ ﺗﺎﻧﺘــﺎﻛﻮل ﻫــﺎ ﻣﺘﻤﺮﻛــﺰ  illecoﺳــﻠﻮل ﻫــﺎي رﻧﮕــﻲ در ﻻﻳــﻪ اﻳﭙــﺪرﻣﻴﺲ و روي 
  ﺷ ــﺪه اﻧﺪ.اﺳﺘﺎﺗﻮﺳ ــﺖ ﻫ ــﺎ ﻳ ــﻚ ﻧ ــﻮع ﻣﻜﺎﻧﻮرﺳ ــﭙﻮر و ارﮔ ــﺎن ﺗﻌ ــﺎدل ﻫﺴ ــﺘﻨﺪ ﻛ ــﻪ ﺑ ــﻪ ﺻ ــﻮرت ﺣﻔ ــﺮه ﻫ ــﺎ ﻳ ــﺎ 
 اﺳـﺘﺎﺗﻮﻟﻴﺖ وﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي اﭘﻴـﺪرﻣﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ. ، اﻳﭙـﺪرﻣﻲ وﺟـﻮد دارﻧـﺪ و ﺷـﺎﻣﻞ ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي ﺣﺴـﻲ وزﻳﻜـﻮل ﻫـﺎي 
ﻧﻴ ــﺰدر ﺣﺎﺷ ــﻴﻪ ﭼﺘ ــﺮ وﺟــﻮد دارد و از ارﮔ ــﺎن ﻫ ــﺎي ﺣﺴــﻲ ﺑ ــﻪ ﺷ ــﻤﺎر ﻣ ــﻲ آﻳ ــﺪ. از دﻳﮕــﺮ ارﮔ ــﺎن ﻫ ــﺎي  ilydroc
  . اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖاﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز  irricﺣﺴﻲ 
 ﺣﻠﺰوﻧــﻲ ﺷــﻜﻠﻲ وﺟﻮداردﻛــﻪ ﻟﻮﺑﻬــﺎﻳﻲ ﺑﻨــﺎم ﻻﭘــﺖ درﺣﺎﺷــﻴﻪ ﻣــﺪوزﭼﻴﻦ ﺧﻮردﮔﻴﻬــﺎي  درﺳــﻴﻔﻮﻣﺪوزﻫﺎ
 ﻣ ــﻲ ﺑﺎﺷ ــﺪ. ﻻﺑ ــﻼي اﻳ ــﻦ ﻻﭘ ــﺖ ﻫ ــﺎ،  4اﻳ ــﻦ ﻟﻮﺑﻬ ــﺎ ﻫﻤ ــﻮاره ﻣﻀ ــﺮﺑﻲ از ﻋ ــﺪد  را ﻣ ــﻲ ﺳ ــﺎزﻧﺪ ﺗﻌ ــﺪاد  (teppaL)
ﺗﻌ ــﺪاد روﭘ ــﺎﻟﻴﻮم ﻫ ــﺎ ﻧﻴ ــﺰ ﻫﻤ ــﻮاره  ﻧﺎﻣﻴ ــﺪه ﻣ ــﻲ ﺷ ــﻮﻧﺪ.  (muilapohRاﻧ ــﺪاﻣﻬﺎي ﺣﺴ ــﻲ ﻗ ــﺮار دارﻧﺪﻛ ــﻪ روﭘ ــﺎﻟﻴﻮم ) 
 ﻳـﻚ ﻗﺴـﻤﺖ ﺣﺴـﺎس ﺑـﻪ ﺟﺎذﺑـﻪ و داراي دو ﺳـﻮراخ ﺣﺴـﻲ، ﺎﻟﺒـﺎًﻫـﺮ روﭘـﺎﻟﻴﻮم ﻏ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. 4ﻣﻀـﺮﺑﻲ از ﻋـﺪد
ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﻣﺎﻫﻴﭽــﻪ اي ﻣــﺪوز ﻫــﺎ داراي ﻓﻴﺒﺮﻫــﺎي ﻣــﺪور  (.0991,ffolzoK) ﻳــﻚ ﻗﺴــﻤﺖ ﺣﺴــﺎس ﺑ ــﻪ ﻧ ــﻮرﻣﻲ ﺑﺎﺷــﺪ 
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ﺷﻌﺎﻋﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ اوﻟـﻲ در اﻃـﺮاف ﺳـﻄﺢ زﻳـﺮ ﭼﺘـﺮو ﭘـﺮده و دوﻣـﻲ دراﻃـﺮاف ﺗﺎﻧﺘـﺎﻛﻮل ﻫـﺎ و ﻣـﺎﻧﻮﺑﺮﻳﻮم ﺑﻬﺘـﺮ 
ﺎي رﻳﺘﻤﻴـﻚ ﭼﺘـﺮ را ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺒﺮﻫـﺎي ﻣﺎﻫﻴﭽـﻪ اي ﺑـﻮﻳﮋه ﻓﻴﺒﺮﻫـﺎي ﻣـﺪور ﺿـﺮﺑﻪ ﻫ ـﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧـﺪ . اﻧﻘﺒـﺎض اﻳـﻦ ﻓﻴ 
  .ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
  
  
  (9891,gnohZ gneZ)از اﻗﺘﺒﺎس ي ﺳﻴﻔﻮﻣﺪوزژﻟﻪ ﻓﻴﺸﻬﺎ ﻧﻤﺎي ﻋﺮﺿﻲ -3-1ﺷﻜﻞ
  
)ﺑﺠ ــﺰ ﺟ ــﻨﺲ  ﺟﻨﺴ ــﻲ ﻫﺴ ــﺘﻨﺪ  msihpromiDﺑ ــﺪون  5.ﻣ ــﺪوز ﻫ ــﺎدو ﺟﻨﺴ ــﻲ  ﻣ ــﺪوزﻫﺎ ﻓﺼ ــﻠﻲ اﺳ ــﺖ  ﺗﻮﻟﻴ ــﺪ ﻣﺜ ــﻞ 
 ﺑﻌﻀـ ــﻲ دﻳﮕـ ــﺮ و 6ﻳـ ــﺖ ﻫﺴـ ــﺘﻨﺪ ﺑﻌﻀـ ــﻲ از آﻧﻬـ ــﺎ ﭘﺮوﺗﺎﻧـ ــﺪروس درﺳـ ــﻴﻔﻮﻣﺪوزﻫﺎ ﻛـ ــﻪ ﻫـ ــﺮ ﻣﺎﻓﺮود  aroasyrhc
  ﻫﺴﺘﻨﺪ(.   7ﭘﺮوﺗﻮژﻧﻮس
ﺟـﻨﺲ  در ﺑﻌﻀـﻲ از ﺳـﻴﻔﻮﻣﺪوزﻫﺎ ﻣﺜـﻞ ﺑﻌـﺪ از ﺑﻠـﻮغ ﺗﺨـﻢ ﻫـﺎ و اﺳـﭙﺮم ﻫـﺎ از دﻫـﺎن ﺑـﻪ داﺧـﻞ درﻳـﺎ ﻣـﻲ رﻳـﺰد،
ﻟﻘﺎح داﺧﻠﻲ اﺳـﺖ ودرﻣـﺎﻧﻮﺑﺮﻳﻮم اﺗﻔـﺎق ﻣـﻲ اﻓﺘـﺪ. ﺑﻌـﺪ از ﻟﻘـﺎح ﺗﺨـﻢ ﺑـﻪ ﻻرو ﭘﻼﻧـﻮﻻ ﺗﻜﺎﻣـﻞ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ  aileruA
  ﺪاز اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﻮد: ﺑﻌ
( ﭘﻼﻧـﻮﻻ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﺑـﻪ ﭘﻠﻴـﭗ )ﻓـﺮم ﺛﺎﺑـﺖ ﻛﻴﺴـﻪ ﺗﻨـﺎن( ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪو ﺑﻌـﺪ از آن ﺗﻨـﺎوب ﻧﺴـﻞ رخ 1
  ( .8ﻣﻲ دﻫﺪ )ﻣﺪوز ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
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  . ( 9( ﭘﻼﻧﻮﻻ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺑﺪون ﻣﺘﺎژﻧﺰ ﺑﻪ ﻣﺪوز ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد )ﻣﺪوز ﻫﺎﻟﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن2 
ﺑﻪ ﻧﺎم  ﻔﻮ ﻣﺪوزﻫﺎ ﭘﻼﻧﻮﻻ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﻲ ﻣﻲ ﭼﺴﺒﺪ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﻚ ﺟﺴﻢ ﺗﺮ و ﻣﭙﺖ ﺷﻜﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﻳﺴﻚ ﭼﺴﺒﻨﺪهدرﺳﻴ
ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﺗﻮده ﻫﺎي ﻧﻌﺒﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻫﺮ ﻧﻌﻠﺒﻜﻲ  alibortsرا ﻣﻲ دﻫﺪوﺑﻌﺪازآن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ motsihpycs
ﺳﭙﺲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺪوز  ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد aryhpEﻫﺎ ﻳﺎﮔﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ اي اﺳﺖ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻧﻬﺎ  teppalﻫﻤﺮاه ﺑﺎ 
  ﺟﻮان 


















  ﻧﺤﻮه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﻲ و ﻏﻴﺮ ﺟﻨﺴﻲ در دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪوز -4-1ﺷﻜﻞ
  (9891,gnohZ gneZ)از اﻗﺘﺒﺎس )ﭘﺎﺋﻴﻦ(aileruA)ﺑﺎﻻ( و ﺟﻨﺲ amelipohRﺟﻨﺲ 
  
ﺑ ــﺎ ﻫ ــﻢ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﺳﻴﺴ ــﺘﻢ  ﻛﺎﻧ ــﺎل ﺷــﻌﺎﻋﻲ و ﻛﺎﻧ ــﺎل ﺣﻠﻘ ــﻪ اي دراﻃ ــﺮاف ﺣﺎﺷــﻴﻪ ﭼﺘ ــﺮ  01ﺣﻔ ــﺮه ﮔﺎﺳــﺘﺮووزﻛﻮﻻر
دﺳ ــﺘﮕﺎه ﮔ ــﻮارش  .ﺳﻴﺴ ــﺘﻢ ﮔﻮارﺷ ــﻲ ﺣﻴ ــﻮان دﺧﺎﻟ ــﺖ دارﻧ ــﺪ ﮔﺎﺳ ــﺘﺮووزﻛﻮﻻر را ﻣ ــﻲ دﻫﻨ ــﺪ ﻛ ــﻪ در ﻫﻀــﻢ و 
                                                 
 notknalpolaH 9
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درﻣـﺪوزﻫﺎ ﺑﺴـﻴﺎر ﺳـﺎده ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪواز ﭼﻬـﺎر ﺣﻔـﺮه ﮔﻮارﺷـﻲ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ درﺣﺎﺷـﻴﻪ آﻧﻬـﺎ ﮔﻨﺎدﻫـﺎي 
ﺮات ،ﺗﺠﺰﻳ ــﻪ ﺷــﺪه ﺟﻨﺴــﻲ ﻗﺮاردارﻧﺪ.ﻃﻌﻤ ــﻪ ﺑ ــﻪ وﺳ ــﻴﻠﻪ آﻧﺰﻳﻤﻬ ــﺎي ﺗﺮﺷــﺢ ﺷــﺪه ازﺳــﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﻮﺟــﻮددراﻳﻦ ﺣﻔ  ــ
وﻣ ــﻮاد ﻣﻐ ــﺬي ﺑ ــﻪ ﺻ ــﻮرت واﻛﻮﺋﻠﻬ ــﺎي ﻛﻮﭼ ــﻚ ﺟ ــﺬب ﺑ ــﺪن ﻣ ــﻲ ﺷﻮﻧﺪوﻗﺴ ــﻤﺘﻬﺎي ﻏﻴ ــﺮ ﻗﺎﺑ ــﻞ ﮔ ــﻮارش از 
 4ﻃﺮﻳـﻖ دﻫـﺎن دﻓـﻊ ﻣـﻲ ﮔﺮدﻧـﺪوﻟﻲ اﻳـﻦ ﺳﻴﺴـﺘﻢ در ﺳـﻴﻔﻮﻣﺪوزﻫﺎ ﭘﻴﭽﻴـﺪه ﺗـﺮ اﺳـﺖ و ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﻌـﺪه ﻣﺮﻛـﺰي و 
وﻳـﮋه  . ﻫـﻴﭻ ارﮔـﺎن ﺗﻨﻔﺴـﻲدروﻧـﻲ و ﺳـﻴﻨﻮس ﮔﺎﺳﺘﺮووزﻛﻮﻻراﺳـﺖ ﻛﻴﺴـﻪ ﻣﻌـﺪه ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ رﺷـﺘﻪ ﻫـﺎي ﻣﻌـﺪي
  از ﻃﺮﻳﻖ دﻳﻮاره ﺑﺪن و ﺗﺎﻧﺘﺎﻛﻮل ﻫﺎي ﻧﺎزك و ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺗﻨﻔﺲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. اي ﻧﺪارﻧﺪ و
ﻫﻴﭻ ارﮔـﺎن دﻓﻌـﻲ وﻳـﮋه اي ﻧﺪارﻧـﺪ و زاﻳـﺪه ﻫـﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴـﻚ در ﺳﺮاﺳـﺮ ﺳـﻄﺢ ﺑـﺪن اﻧﺘﺸـﺎر ﻣـﻲ ﻳﺎﺑﻨـﺪ و ﻫﻤـﺮاه 
  .ﺣﻔﺮه ﮔﺎﺳﺘﺮوزﻛﻮﻻر دﻓﻊ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ آب از ﻣﻴﺎن
ﺎن ﻛ ــﻪ آﺳ ــﻴﺐ دﻳ ــﺪه ﺷــﺎن ﺑﺨﺼــﻮص ﺑﺨــﺶ ﻫ ــﺎﻳﻲ از ﺑﺪﻧﺸ  ــ ﺎزي اﻧ ــﺪاﻣﻬﺎيو ﺑﺎزﺳ ــ ﻗ ــﺎدر ﺑ ــﻪ اﺻــﻼح  ﻣ ــﺪوزﻫﺎ
  .ارﮔﺎﻧﻬﺎي ﺣﺴﻲ دارﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺮﺧـﻲ از ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﻓﺎﻗـﺪ دﻫـﺎن ﻣﺮﻛـﺰي ﺑـﻮده و ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺷـﺎن از ﻃﺮﻳـﻖ ﻓﻴﻠﺘـﺮ ﻛـﺮدن آب و ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ ﻣﻨﺎﻓـﺬ ﺑﺴـﻴﺎر 
 رژﻳـﻢ ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺤﺼـﺮ ﺑـﻪ در اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﻛـﻮﭼﻜﻲ ﻛـﻪ در ﺑﺎزوﻫـﺎي دﻫـﺎﻧﻲ ﻗـﺮار دارد ﺻـﻮرت ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد 
ﺳــﺨﺖ وﻟ ــﻲ در ﮔﻮﻧ ــﻪ ﻫ ــﺎﻳﻲ ﻛ ــﻪ داراي ﺗﺎﻧﺘ ــﺎﻛﻮل و ﻧﻤﺎﺗﻮﺳ ــﻴﺖ ﻫﺴ ــﺘﻨﺪ ﺗﻐﺬﻳ ــﻪ از ﻻرو  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬ ــﺎ ﻣ ــﻲ ﺑﺎﺷ ــﺪ 
  ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮد.
  ﻃ ــﻮل ﻋﻤ ــﺮ ﻣ ــﺪوزﻫﺎي ﻛﻮﭼــﻚ از ﭼﻨ ــﺪ روز ﺗ ــﺎ ﭼﻨ ــﺪ ﻣ ــﺎه اﺳــﺖ. ﮔﻮﻧ ــﻪ ﻫ ــﺎي ﺑﺰرﮔﺘ ــﺮ ﺳ ــﻴﻔﻮﻣﺪوزﻫﺎ ﻛ ــﻪ در 
  .ﺗﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل ﻫﻢ ﻋﻤﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻨﻨﺪ،آب ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ 
ﺣﺮﻛ ــﺖ و ﺟﺎﺑ ــﻪ ﺟ ــﺎﻳﻲ در ﻣ ــﺪوزﻫﺎ ﺑﺴ ــﻴﺎر ﻛﻨﺪاﺳ ــﺖ و ﻋﺎﻣ ــﻞ اﺻ ــﻠﻲ ﺟﺎﺑﺠ ــﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎﺟﺮﻳﺎﻧ ــﺎت درﻳ ــﺎﻳﻲ ﻣ ــﻲ  
ﻓﻴﺒﺮﻫ ــﺎي ﻣﻨﻘ ــﺒﺾ ﺷــﻮﻧﺪه ﻛــﻪ در ﺑﺎﻓ ــﺖ ژﻻﺗﻴﻨ ــﻲ ﻣﺰوﮔﻠ ــﻪ ﻗ ــﺮار دارﻧ ــﺪ ﺑﺎﻋــﺚ ﺗﻐﻴﻴ ــﺮ ﺷــﻜﻞ و ﺣﺮﻛــﺎت  ﺑﺎﺷــﺪ.
  . ج آب ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ وﺣﺮﻛﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮدورود و ﺧﺮو ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻲ اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺪه و
  اﺑ ــﺮي اﺳ ــﺖ ﺑ ــﻪ ﺳ ــﻄﺢ آب  ﻣﺸﺨﺼــﻲ وﺟ ــﻮددارد ﺑﻄﻮرﻳﻜ ــﻪ ﻫﻨﮕ ــﺎﻣﻲ ﻛ ــﻪ ﻫ ــﻮا  11ﻲﻧ ــﻮرﮔﺮاﻳدرﺳ ــﻴﻔﻮﻣﺪوزﻫﺎ 
  .ﺎﻳﻲ آﻓﺘﺎب ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ روﻧﺪ ﻣﻲ آﻳﻨﺪ و در روﺷﻨ
وﻻروﻣ ــﺎﻫﻲ ﻫ ــﺎﻳﻲ ﻣﺜ ــﻞ   eadiityloppyH از ﺧ ــﺎﻧﻮاده setaertaL ﻣ ــﺪوزﻫﺎ ﺑ ــﺎ ﻣﻴﮕﻮﻫﻬ ــﺎي ﻛ ــﻮﭼﻜﻲ ﻣﺜ ــﻞ ﺟ ــﻨﺲ 
( nottahc muinidihpmA) ﻫﻤﺴــﻔﺮه و ﺑــﺎ ﺟﻠﺒــﻚ ﻫــﺎي ﺗــﻚ ﺳــﻠﻮﻟﻲ ﻣﺜــﻞ  eadidaG ﮔﻮﻧــﻪ ﻫــﺎي ﺧــﺎﻧﻮاده
ﻛﺎﻧ ــﺎل ﺷــﻌﺎﻋﻲ و ﻛﻴﺴــﻪ ﻫ ــﺎي  اﻧﮕــﻞ ﺗﺨﻤــﺪان ،  ablag airepyHﻫﻤﺰﻳﺴــﺖ ﻣ ــﻲ ﺷــﻮﻧﺪ و آﻣﻔــﻲ ﭘﻮدﻫ ــﺎﺋﻲ ﻣﺜ ــﻞ 
  ﻣﻌﺪه ﺷﺎن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .
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  : )arohponohpiS(ﺳﻴﻔﻮﻧﻮﻓﻮراراﺳﺘﻪ  
ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪﻛﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﭼﻨـﺪﻳﻦ ﻧـﻮع ﭘﻠـﻲ  21ﭼﻨـﺪ ﺷـﻜﻠﻲ ﺑـﺎ ﻛﻠﻨـﻲ  از ﻣـﺪوزﻫﺎ  ﺗﺨﺼـﺺ ﻳﺎﻓﺘـﻪ  ﺳﻴﻔﻮﻧﻮﻓﻮرا ﮔﺮوﻫﻲ
  وﻣﺪوزوﺋﻴﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺷﻜﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻓﺮﻣﻬﺎي ﭘﻠﻲ ﭘﻮﺋﻴﺪﺷﺎن ﺷﺎﻣﻞ:ﭘﻮﺋﻴﺪ
ﮔﺎﺳــﺘﺮوزوﺋﻴﺪ:داراي دﻫــﺎن و ﺗﺎﻧﺘﺎﻛﻮﻟﻬــﺎي دراز وﺗﻮﺧــﺎﻟﻲ ﻫﺴــﺘﻨﺪ،ﻗﺎدرﺑﻪ ﺷــﻜﺎر ﻛــﺮدن و ﻫﻀــﻢ ﺷــﻜﺎر -1
  ﻫﺴﺘﻨﺪ.
  داﻛﺘﻴﻠﻮزوﺋﻴﺪ:ﺑﺪون دﻫﺎن،ﺗﺎﻧﺘﺎﻛﻮل ﻣﺎﻧﻨﺪوﻋﻤﻠﻜﺮد ﺣﺴﻲ دارﻧﺪ.-2
  ﻮل اﺳﺖ وﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ دارد.ﮔﻮﻧﻮزوﺋﻴﺪ:ﺷﺒﻴﻪ ﮔﺎﺳﺘﺮوزوﺋﻴﺪاﻣﺎﺑﺪون دﻫﺎن وﺗﺎﻧﺘﺎﻛ-3
  ﻓﺮم ﻣﺪوزوﺋﻴﺪ دارﻧﺪﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ: 4و
، ﻣـ ـﺎﻧﻮﺑﺮﻳﻮم ﻛﺎﻧــﺎل ﺣﻠﻘــﻪ اي دﻫــﺎن ، 1ﻛﺎﻧــﺎل ﺷــﻌﺎﻋﻲ  4: ﺷــﺒﻴﻪ ﻣــﺪوز اﺳــﺖ ﻫﻤــﺮاه ﺑـ ـﺎ  erohpotceN -1
  ارﮔﺎن ﺣﺴﻲ ﻧﺪارﻧﺪ.، ﺗﺎﻧﺘﺎﻛﻮل
وري ﻳ ــﻚ ﻛﻴﺴ ــﻪ ﻫ ــﻮا اﺳ ــﺖ ﻛ ــﻪ درراس ﻛﻠﻨ ــﻲ ﻗ ــﺮار دارد و در ﺷ ــﻨﺎ  :ﻳ ــﺎ ﺟﺴ ــﻢ ﺷ ــﻨﺎور erohpotamuenP -2
  ﺣﻴﻮان در ﺳﻄﺢ آب ﻧﻘﺶ دارد.
: دو ﺟﻨﺴــﻲ ﻫﺴــﺘﻨﺪاﻣﺎ ﺑﻌﻀــﻲ ﻣﻮاﻗ ــﻊ ﻛﻠﻨ ــﻲ ﻫﺎﻳﺸــﺎن ﻫﺮﻣﺎﻓﺮودﻳ ــﺖ اﺳــﺖ، در ﺧﻴﻠ ــﻲ ازﺣــﺎﻻت  erohponoG -3
ﺗﺎﻧﺘ ــﺎﻛﻮل و ارﮔ ــﺎن ﺣﺴ ــﻲ ، دﻫ ــﺎن ﮔﻮﻧﻮﻓﻮرﻫ ــﺎي ﻣ ــﺎده ﻣﺪوزوﺋﻴ ــﺪ ﻫﺴ ــﺘﻨﺪدرﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻧﺮﻫﺎﻳﺸ ــﺎن ﺳ ــﺎك ﻣﺎﻧﻨ ــﺪاﻣﺎ 
  ﻧﺪارﻧﺪ .
   ﺮد ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ دارﻧﺪ .ﺎ ژﻟﻪ ﺿﺨﻴﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻤﻠﻜﻫﻤﺮاه ﺑ، ﻛﻼه ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ، : درﺧﺸﺎن tcarB-4 
اﺳــﺖ ﻛــﻪ  silasyhp ailasyhPﻣﻌﺮوﻓﺘــﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧــﻪ ﺷــﺎن  .ﺗﺎﭼﻨــﺪﻳﻦ ده ﻣﺘــﺮ اﺳــﺖ  1 mmﻃــﻮل ﺳــﻴﻔﻮﻧﻮﻓﻮرااز 
 اي دارد ﻛـﻪ ﭼﻨـﺪ ﻣﺘـﺮ زﻳـﺮ آب اﺳـﺖ ﭼﺸـﻢ ﺷـﻨﺎورش در ﺳـﻄﺢ اﻗﻴـﺎﻧﻮس اﺳـﺖ و ﺗﺎﻧﺘـﺎﻛﻮل ﻫـﺎي ﻧـﻴﺶ زﻧﻨـﺪه
  . 
 ﻫﻔﺘـﻪ(و داراي ﻳـﻚ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻻروي ﺑﻨـﺎم  3ﺗـﺎ  2) ﻣﻴـﺮودﻟﻘﺎﺣﺸـﺎن ﺧـﺎرﺟﻲ وﺗﻜﺎﻣـﻞ درآﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﺳـﺮﻋﺖ ﭘـﻴﺶ 
  .ﻧﺎم دارد  erohpodeapﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪreirrac  esrun
ﻫﺴـﺘﻨﺪ  eadiiladohRﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻫﻤﻴﺸـﮕﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ و درﻳـﺎﻳﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻳـﻚ اﺳـﺘﺜﻨﺎ دارﻧـﺪ آن ﻫـﻢ ﺧـﺎﻧﻮاده 
  ﻧ ـﺮم ﺗﻨـﺎن، ﺟـﻮان . ﺳـﻴﻔﻮﻧﻮﻓﻮرا ﺑ ـﺎ آﻣﻔـﻲ ﭘﻮدﻫـﺎي ﺑ ـﺎﻟﻦ ﻫـﻮاﻳﻲ ﺑ ـﻪ ﺑﺴـﺘﺮ ﻣـﻲ ﭼﺴـﺒﺎﻧﻨﺪ  ﻛـﻪ ﺧﻮدﺷـﺎن را ﻣﺜـﻞ
. ﺳ ــﻴﻔﻮﻧﻮﻓﻮرا ﺑ ــﺮ ﺣﺴ ــﺐ دارا ﺑ ــﻮدن ﺗﺸ ــﻜﻴﻞ ﺗﺠﻤ ــﻊ ﻣ ــﻲ دﻫﻨ ــﺪ  suitsiraCﻫ ــﺎو ﻣ ــﺎﻫﻲ ﻫ ــﺎﻳﻲ ﻣﺜ ــﻞ  hcnarbiduN
زﻳﺮراﺳـﺘﻪ ﺗﻘﺴـﻴﻢ  4ﻳـﺎ ﺟﺴـﻢ ﺷـﻨﺎور ﭘـﺮ ﺷـﺪه از ﮔـﺎز ﻛـﻪ در ﺷـﻨﺎوري ﺣﻴـﻮان دﺧﺎﻟـﺖ دارد ﺑـﻪ  arohpotamuenp
  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ :
  ﺘﻨﺪ .:داراي ﻳﻚ ﺟﺴﻢ ﺷﻨﺎوردﻳﺴﻜﻲ دررأس ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺴearohPordnohC -1
 داراي ﻳﻚ ﺟﺴﻢ ﺷﻨﺎورﺑﺰرگ دررأس ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ .eatcenotsyC: -2
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  داراي ﻳﻚ ﺟﺴﻢ ﺷﻨﺎور ﻛﻮﭼﻚ در رأس ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.eatcenosyhP -3















  (9891,gnohZ gneZ)از اﻗﺘﺒﺎس anogartet sispolypAﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﻚ ﺳﻴﻔﻮﻧﻮﻓﻮر  -5-1ﺷﻜﻞ
  
  :)arohponetC(ﺷﺎﻧﻪ دارانﺷﺎﺧﻪ  -1-5
ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﭘﻮﻟﻴـﭗ ﺷـﺎﺧﻪ ﻛـﻮﭼﻜﻲ از ﻣـﺪوزﻫﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﺗﻘـﺎرن دو ﺷـﻌﺎﻳﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻓﺎﻗـﺪ ﻧﻤﺎﺗﻮﺳﻴﺴـﺖ و ﻫـﺮ ﮔﻮﻧ ـﻪ 
 .ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻫﺴــﺘﻨﺪ. داراي ﺻــﻔﺤﺎت ﺷــﺎﻧﻪ اي و اﻧ ــﺪاﻣﻬﺎي ﺣﺮﻛﺘ ــﻲ ﺷــﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨ ــﺪ و اﻧ ــﺪاﻣﻬﺎي ﺣﺴــﻲ ﻣﻘﺎﺑ ــﻞ دﻫ ــﺎﻧﻲ 
ﻣﻞ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ و ﺑﻌﻀـﻲ از آﻧﻬـﺎ ﺑﻄـﻮر ﮔﺴـﺘﺮده و ﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﺑـﺎﻻ ﮔﻮﻧـﻪ را ﺷـﺎ 001ﺷـﺎﺧﻪ ﺷـﺎﻧﻪ داران ﺣـﺪودا 
اﻓـﺮاد اﻳـﻦ  .زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎي درﻳـﺎﻳﻲ اﻳﻔـﺎ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ  ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان و ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﻲ را اﻛﻨـﺪه اﻧـﺪ ﺮﭘدر آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ 
ﻟـﺬا ﺑ ـﺪﻧﻲ  درﺻـﺪ از ﺑﺪﻧﺸـﺎن را آب ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫـﺪ  59ﺷـﺎﺧﻪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬـﺎ( ﺣـﺪود ) ﺷـﺎﺧﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﺎﻳﺮ ﻣـﺪوزﻫﺎ 
در آﻧﻬـﺎ ﺑﺼـﻮرت اﻧﻔـﺮادي در ﻻﻳـﻪ ﻫـﺎي ﺳـﻄﺤﻲ آﺑﻬـﺎي ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻧﺮﻳﺘﻴـﻚ ﺣﻀـﻮر دارﻧـﺪ.  ﻧـﺮم و ﺷـﻔﺎف دارﻧـﺪ.
ردﻳ ــﻒ ﺻ ــﻔﺤﺎت ﺷ ــﺎﻧﻪ اي ﻫﺴ ــﺘﻨﺪ ﻛ ــﻪ ﺣ ــﺎوي ردﻳﻔﻬ ــﺎي ﻋﺮﺿ ــﻲ از ﻣ ــﮋه ﻫ ــﺎي  8داراي ﺳ ــﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺪﻧﺸ ــﺎن 
ﺑﺼـﻮرت ﺑﺎﻧـﺪﻫﺎي ﭘﻴﻮﺳـﺘﻪ و ﻳـﺎ ﻧﺰدﻳـﻚ ﺑـﻪ ﻫـﻢ  ﻫﻤـﻪ ﺷـﺎﻧﻪ داران ﻫﺮﻣﺎﻓﺮودﻳـﺖ ﻫﺴـﺘﻨﺪ. ﮔﻨﺎدﻫـﺎﻃﻮﻳـﻞ ﻫﺴـﺘﻨﺪ. 
ﺗﺨﻤــﺪان ﻳــﻚ ﺳــﻤﺖ و ﺑﻴﻀــﻪ ﺳــﻤﺖ دﻳﮕــﺮ ﻗ ــﺮار ، ﺎﻧﺎﻟﻬــﺎي ﻧﺼــﻒ اﻟﻨﻬ ــﺎري ﻗ ــﺮار دارﻧ ــﺪ روي ﻛﻏﻴ ــﺮ ﭘﻴﻮﺳ ــﺘﻪ 
ﺑــﺎ  atalucatneT رده ﺷــﺎﻧﻪ داران ﺑــﺪو رده ﻳﻜــﻲ ، ﺑــﺮ اﺳــﺎس وﺟــﻮد و ﻋــﺪم وﺟــﻮد ﺗﺎﻧﺘﺎﻛﻮﻟﻬــﺎ ﮔﺮﻓﺘــﻪ اﻧــﺪ. 
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و  sispoimenMﺗﺎﻧﺘـــﺎﻛﻮل داران و از aihcnarboruelPﺑـــﺪون ﺗﺎﻧﺘـــﺎﻛﻮل ﺗﻘﺴـــﻴﻢ ﺷـــﺪه اﻧـــﺪ.  aduNﺗﺎﻧﺘـــﺎﻛﻮل و 
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  ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻋﻤﻮدي ﻣﺪوزﻫﺎ  -1-6
ﺪﮔﻲ ﺧـﻮد ﻫﺴـﺘﻨﺪ و درﻛـﻞ ﻃـﻮل زﻧـ31 ﺑﻴﺸـﺘﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﻣـﺪوزﻫﺎ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣـﺮو ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن و اﭘـﻲ ﭘﻼژﻳـﻚ 
ﻣ ــﻲ ﺷ ــﻮﻧﺪ اﻣ ــﺎ ﻣﺜ ــﻞ ﺑﺴ ــﻴﺎري از ﺟ ــﺎﻧﻮران  ازﻃﺮﻳ ــﻖ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬ ــﺎي اﻗﻴﺎﻧﻮﺳ ــﻲ ﺑﺼ ــﻮرت ﻏﻴ ــﺮ ﻓﻌ ــﺎل ﺟ ــﺎ ﺑ ــﻪ ﺟ ــﺎ 
از ﻧﻈ ــﺮ ﻋﻤﻘ ــﻲ ح واﻋﻤ ــﺎق ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ ﻣ ــﻲ ﺑﺎﺷ ــﻨﺪ. ﭘﻼﻧﻜﺘ ــﻮﻧﻲ دﻳﮕ ــﺮ داراي ﻣﻬ ــﺎﺟﺮت ﻋﻤ ــﻮدي روزاﻧ ــﻪ درﺳ ــﻄﻮ 
( ﻣﺘــﺮ 0001<) cigalepyhtabﻣﺘــﺮ( 052-0001)cigaleposeM( ﻣﺘــﺮ 0-52)cigaepipEﻣــﺪوز ﻫــﺎ ﺑــﻪ ﺳــﻪ ﮔــﺮوه
ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﺑﻨـﺪي ﻣــﻲ ﺷـﻮﻧﺪ.ﻣﺪوزﻫﺎ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑ ـﻪ ﻧ ــﻮر ﺷـﺪﻳﺪ واﻛــﻨﺶ ﻣﻨﻔـﻲ دارﻧ ــﺪ ﺑ ـﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴــﺐ ﻛـﻪ درروزﻫــﺎي 
زﻫـﺎي اﺑـﺮي درﺳـﻄﺢ آب ﺑﺴـﺮ آﻓﺘـﺎﺑﻲ ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﻋﻤـﻮدي دارﻧـﺪ وﺑـﻪ ﻋﻤـﻖ ﻣـﻲ روﻧـﺪوﻟﻲ ﻫﻨﮕـﺎم ﻏـﺮوب ورو
-052ﺑـﺎﻻﺗﺮ از  ﺳـﻴﻔﻮﻧﻮﻓﻮ را درﻣﻬـﺎﺟﺮت ﻋﻤـﻮدي روزاﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻤـﻖ ﻫـﺎي .ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي اﭘـﻲ ﭘﻼژﻳـﻚﻣـﻲ ﺑﺮﻧـﺪ 
                                                 
 cigalpipE  -  31
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 ا ﺗﻐﻴﻴﺮﻋﻤـﻖ ﺷـﺎن ﺑﺴـﻴﺎر آﻫﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ. ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﻋﻤـﻮدي ﺳـﻴﻔﻮﻧﻮﻓﻮ را آﺷـﻜﺎر ﻧﻴﺴـﺖ زﻳـﺮﻣﺘـﺮ ﻣـﻲ روﻧـﺪ 002
  .
ﺗ ــﺄﺛﻴﺮ ﻧ ــﻮر، ﻓﺸ ــﺎر، ﺣﻀ ــﻮر ﺷ ــﻜﺎر، ﻣﺮﺣﻠ ــﻪ اي از  ﻧﻴﺴ ــﺖ ﺑﻠﻜ ــﻪ ﺗﺤ ــﺖ  ﺗﻮزﻳ ــﻊ ﻋﻤ ــﻮدي ﺳﻴﻔﻮﻣﺪوزﻫﺎﺗﺼ ــﺎدﻓﻲ 
 ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت ﻧﺸــﺎن داده اﺳــﺖ ﻛــﻪ اوج ﺟﻤﻌﻴــﺖ  .دﻣــﺎ ﺷــﻮري و ﺷــﻴﺐ اﻛﺴــﻴﮋن اﺳــﺖ ، ﭼﺮﺧــﺔ زﻧــﺪﮔﻲ
ﻣﺘ ــﺮ اﺳــﺖ و ﺑﻌﻀــﻲ ازﮔﻮﻧ ــﻪ ﻫﺎﻳﺸــﺎن ﺗﻐﻴﻴ ــﺮ ﻣﻜــﺎن ﻋﻤــﻮدي ﺧــﻮﺑﻲ را اﻧﺠــﺎم  0001ﺗ ــﺎ  005ﻫﺎ ﺑ ــﻴﻦ ﺳــﻴﻔﻮﻣﺪور
ﻣ ــﻲ ﺗﻮاﻧ ــﺪ  allyhpireP allyhpirePﻣﺘ ــﺮ وﮔﻮﻧ ــﻪ  002ﺣــﺪاﻗﻞ  ineffeohnav allotA  ﻣ ــﻲ دﻫﻨ ــﺪ ﺑ ــﺮاي ﻣﺜ ــﺎل ﮔﻮﻧ ــﺔ 
  (.4002,.la te treppuRﻣﺘﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ) 005ﻣﻬﺎﺟﺮت روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل 
  
  ﺷﺪه ﺑﺮروي زﺋﻮﭘﻼ ﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎدرﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرسﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم   -1-7
 در اﻳــﺮان ﻋﻼﻗــﻪ ﻣﻨــﺪي ﺑــﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬــﺎي ژﻟــﻪ اي از ﻇﻬــﻮر ﻓــﺮاوان ﮔﻮﻧــﻪ ﺷــﺎﻧﻪ دار ﺧــﺰر 
اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓـﺖ. ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﺑـﻮﻣﻲ آﺑﻬـﺎي اﻗﻴـﺎﻧﻮس اﻃﻠـﺲ ﺑـﻮده ﻛـﻪ  iydiel sispoimenM
ن ﻳـﺎ رﺳـﻮﺑﺎت ﭼﺴـﺒﻴﺪه ﺑـﻪ ﻛﺸـﺘﻴﻬﺎي ﺑﻨـﺎدر ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ درﻳـﺎي اﺣﺘﻤـﺎﻻ از ﻃﺮﻳـﻖ آﺑﻬـﺎي ﺗـﻮازو ،2891در ﺳـﺎل 
ﺗﺼــﻮﻳﺮ اﻳ ــﻦ ﮔﻮﻧ ــﻪ در ﺳ ــﻮاﺣﻞ ﺷ ــﺮﻗﻲ ﺧ ــﺰر  9991.در ﺳ ــﺎل  )7991 ,PMASEG(ﺳ ــﻴﺎه ﺣﺮﻛ ــﺖ ﻛ ــﺮده اﺳ ــﺖ 
ﺣﻀــﻮر آن ﺑﻮﺳ ــﻴﻠﻪ  8731در ﺑﻬﻤ ــﻦ ﻣ ــﺎه  .)0002 ,.la te vonavI( ﻣﻴ ــﺎﻧﻲ ﺑ ــﻪ وﺳ ــﻴﻠﻪ ﻣﺤﻘﻘ ــﻴﻦ روﺳــﻲ ﺗﻬﻴ ــﻪ ﺷ ــﺪ 
(. ﭘـﺲ 1831اﺳـﻤﺎﻋﻴﻞ ﺳـﺎري و ﻫﻤﻜـﺎران، ) ﻲ ﮔـﺰارش ﺷـﺪﻣﺤﻘﻘـﺎن اﻳﺮاﻧـﻲ در ﺳـﻮاﺣﻞ ﺟﻨـﻮﺑﻲ ﺧـﺰر ﺟﻨـﻮﺑ 
از آن ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت ﻣﺘﻌ ــﺪدي در ﺧﺼ ــﻮص ﻧﻘ ــﺶ اﻳ ــﻦ ﺷ ــﺎﻧﻪ دار در اﻛﻮﺳﻴﺴ ــﺘﻢ و ﺗ ــﺎﺛﻴﺮ آن ﺑ ــﺮ رواﺑ ــﻂ زﻧﺠﻴ ــﺮه 
، اﺳ ــﻤﺎﻋﻴﻞ 1831، ﻧﮕﺎرﺳ ــﺘﺎن و ﻫﻤﻜــﺎران) ﺣﻴ ــﺎت و ﻏ ــﺬاﻳﻲ و ﺗﻨ ــﻮع زﻳﺴــﺘﻲ درﻳ ــﺎي ﺧ ــﺰر اﻧﺠــﺎم ﺷ ــﺪه اﺳــﺖ 
  (. 2002 ,la te syediK، 0102 ,.la te ihooR، 6831، ﻏﻔﺎري و ﻫﻨﺮﺑﺨﺶ، 8731ﺳﺎري و ﻫﻤﻜﺎران، 
در ﺣـﺪ ﮔـﺰراش وﻗـﻮع ﺑﻠـﻮم و اﻓـﺰاﻳﺶ ﻧﺎﮔﻬـﺎﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ژﻟـﻪ اي ، در ﺳـﻮاﺣﻞ ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس ﻋﻤـﺪه ﺳـﻮاﺑﻖ
ژﻟ ــﻪ ﻓﻴﺸــﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘ ــﻪ  در ﺳــﻮاﺣﻞ ﺑ ــﻮده اﺳــﺖ و ﻛﻤﺘ ــﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ اي ﺑ ــﻪ ﺟﻨﺒ ــﻪ ﻫ ــﺎي ﻛﻤــﻲ و ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧ ــﻪ اي 
و ﺗ ــﻪ ﻧﺸ ــﻴﻨﻲ آن  inisro allenoibmarCﺑ ــﻪ ﺑﻠ ــﻮم ﮔﻮﻧ ــﻪ ژﻟ ــﻪ ﻓ ــﻴﺶ (، 6002و ﻫﻤﻜ ــﺎران ) telliBاﺳ ــﺖ. ﮔ ــﺰارش 
ﺗﻌ ــﺪاد زﻳ ــﺎدي ژﻟ ــﻪ ﻓ ــﻴﺶ ﻣ ــﺮده از اﻳ ــﻦ  در رﺳــﻮﺑﺎت ﺳــﺎﺣﻠﻲ ﻋﻤ ــﺎن اﺷــﺎره دارد .در اﻳ ــﻦ ﮔــﺰارش ﺗ ــﻪ ﻧﺸــﻴﻨﻲ 
اﺷـﺎره ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ در ﺗـﻮده ﻫـﺎﻳﻲ ﺑـﻪ اﺑﻌـﺎد ﭼﻨـﺪ ﻣﺘـﺮ ﻣﺸـﺎﻫﺪه  0033-053در اﻋﻤـﺎق  ﮔﻮﻧـﻪ روي ﺑﺴﺘﺮﺳـﺎﺣﻞ
  ﺷﺪه اﻧﺪ. 
ﺮ روي ﻃﺒﻘ ــﻪ ﺑﻨ ــﺪي واﻛﻮﻟ ــﻮژي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘ ــﻮن ﻫ ــﺎ درﺧﻠ ــﻴﺞ ﻓ ــﺎرس اﻧﺠ ــﺎم ﺷ ــﺪه اﺳ ــﺖ و ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت زﻳ ــﺎدي ﺑ  ــ
ﻛــﻪ در  ﺑﻨ ــﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻃﻼﻋــﺎت ﻗﺎﺑ ــﻞ ﺗ ــﻮﺟﻬﻲ درﻣ ــﻮرد ﺣﻀــﻮراﻧﻮاع زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘ ــﻮن ﻫ ــﺎ دراﻳ ــﻦ ﻣﻨﻄﻘ ــﻪ ﻣﻮﺟﻮداﺳــﺖ 
  : ﺗﻤﺎﻣﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ژﻟﻪ اي ﻫﺎ در ﺣﺪ رده ﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻴﻚ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ
 ,.la te nosbiG ;9791 ,la te bocaJ ;7791 ,.la te nossaB ;4791 ,izamaY ;3791 ,romiK ;3691 ,reitnorF( 
 te drappehS ;9891 .la te inamaY - lA ;b6891 ,.la te lehciM ;a6891 ,.la te lehciM ;4891 ,milaH ;0891
 ,yhereS - lE ,8991 ,imhaF dna zabbahK - lA ,3991 ,sooradiA - lA ,3991 ,.la te inamaY lA :2991 ,.la
 .)9991
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وﻳﮋﮔــﻲ ﻫــﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜــﻲ و ﺷــﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘــﻮن ﻫــﺎي ﺧﻠــﻴﺞ ﻓــﺎرس را ﻣــﻮرد  4791در ﺳــﺎل  izamaY
را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﮔﻮﻧـﻪ ﺟﻬـﺎﻧﻲ از ﻣـﺪوزﻫﺎ ﻛـﻪ ﻫـﻢ در ﻛﻮﻳـﺖ و ﻫـﻢ در  repsid seyhpiD و ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار داد
   .ﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮداﻗﻴﺎ
دورازﺳـ ــﺎﺣﻞ را در ﻏـ ــﺮب ﺧﻠـ ــﻴﺞ ﻓـ ــﺎرس زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـ ــﺎي ﻧﺰدﻳـ ــﻚ و 7791و ﻫﻤﻜـ ــﺎران در ﺳـ ــﺎل  nossaB 
اﻳﺴــﺘﮕﺎه در ﺧﻠــﻴﺞ ﻓــﺎرس ﺑــﺎ ﻫﻤﻜــﺎري  13 يزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬــﺎ  ،7791در ﺳــﺎل و ﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ ﮔــﺰارش ﻧﻤــﻮد 
 (.8791,nosbiG & ecirGﮔﺮدﻳ ــﺪ )و ﺳ ــﺎزﻣﺎن ﻣﺤــﻴﻂ زﻳﺴــﺖ اﻳ ــﺮان ﺟﻤ ــﻊ آوري و ﺷﻨﺎﺳ ــﺎﻳﻲ 41(OHWاﻧﺴ ــﺘﻴﺘﻮ )
ﺑ ــﺮ ﻃﺒ ــﻖ  (.9791,arbeZ&bocaJ) اﺳ ــﺖ ﺷ ــﺪهﻛﻮﻳ ــﺖ اﻧﺠ ــﺎم ﺑﻬ ــﺎي آ يﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ اي دوﻣﺎﻫ ــﻪ ﺑ ــﺮروي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬ ــﺎ 
 54602ﻓﺮاواﻧ ــﻲ ﻛ ــﻞ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘ ــﻮن ﻫ ــﺎ در ﺧﻠ ــﻴﺞ ﻓ ــﺎرس  8991و ﻫﻤﻜ ــﺎران در ﺳ ــﺎل  inamaY-lA ﮔﺰارﺷ ــﺎت
  .اﺳﺖﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن )ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدﻫﺎ( ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه  ﻓﺮاواﻧﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮوه و درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮد
 92ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﺣـﻮزه ﻧﺸـﺎن داد  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﺪوزﻫﺎي ﻛﻴﺴـﻪ ﺗﻨـﺎن در آب ﻫـﺎي ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس ﺑـﺮ ﻃﺒـﻖ ﮔﺰارﺷـﺎت 
  درﺻ ــﺪ از ﺟﻤﻌﻴ ــﺖ ﭘﻼﻧﻜﺘ ــﻮﻧﻲ را ﺗﺸ ــﻜﻴﻞ  0/2ﮔﻮﻧ ــﻪ ﺷ ــﺎﻧﻪ دار و ﺟ ــﻮد دارد ﻛ ــﻪ ﻛﻤﺘ ــﺮ از  4ﮔﻮﻧ ــﻪ ﻣ ــﺪوز و 
ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺎﻟﻌـﻪ دﻳﮕـﺮي اﻧـﻮاع زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﻫـﺎ در آب ﻫـﺎي ﻛﻮﻳـﺖ در ﻣﻄ (.1891 ,.la te lehciMﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ )
 ﮔﻮﻧـﻪ ﻣـﺪوز ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ 62ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ در اﻳـﻦ  ،ﻓﺼـﻠﻲ آﻧﻬـﺎ ﻃـﻲ ﻳـﻚ ﺳـﺎل ﻲو ﭘـﺮاﻛﻨﺶ و ﻓﺮاواﻧـ
  (. a6891,.la te lehciMدرﺻﺪ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ راﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ ) 0/1ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ از
اﻧﺠــﺎم  ﺑﻌ ــﺪ از ﺟﻨ ــﮓ اﻳ ــﺮان و ﻋ ــﺮاق ﺑ ــﺮ روي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘ ــﻮن ﻫ ــﺎي ﺧﻠ ــﻴﺞ ﻓ ــﺎرس  2(EMPOR) ﻲ ﻛــﻪدرﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎﺗ
 ,REMOSﻜﻞ دادﻧ ــﺪ )ﻴﺘ ــﻮﻧﻲ را ﺗﺸ  ــدرﺻــﺪ از ﻓﺮاواﻧ ــﻲ ﻛ ــﻞ ﺟﻤﻌﻴ ــﺖ ﭘﻼﻧﻜ  0/3ﻣ ــﺪوز ﻫ ــﺎي ﻛﻴﺴ ــﻪ ﺗﻨ ــﺎن  داد
ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت وﺳ ــﻴﻌﻲ ﺑ ــﺮ روي ﺷﻨﺎﺳ ــﺎﻳﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘ ــﻮن ﻫ ــﺎ و ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘ ــﻮن ﻫ ــﺎي ﺧﻠ ــﻴﺞ  ،0891.در ﺳ ــﺎل  (.3002
 1631ﺳ ــﻮاري در ﺳ ــﺎل  ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ در در ﺳ ــﻮاﺣﻞ ﺑﻮﺷ ــﻬﺮ اﻧﺠــﺎم ﮔﺮدﻳ ــﺪ. ( ,tsiz-ocE )0891ﻓ ــﺎرس ﺗﻮﺳــﻂ ﮔــﺮوه 
ﺗ ــﺮاﻛﻢ ﻣ ــﺪوزﻫﺎ در ﺣ ــﺪ ﻛ ــﻢ و  ﺷ ــﺪﻲ ﮔﻮﻧ ــﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘ ــﻮن درآب ﻫ ــﺎي ﺳ ــﻄﺤﻲ ﺧﻠ ــﻴﺞ ﻓ ــﺎرس ﺷﻨﺎﺳ ــﺎﺋ  56 ه
 8ﻓﺮددرﻣﺘﺮﻣﻜﻌــﺐ و رده ﺳــﻴﻔﻮﻣﺪوزﻫﺎرا  7ﺗــﺮاﻛﻢ راﺳــﺘﻪ ﺳــﻴﻔﻮﻧﻮﻓﻮرا  1831در ﺳــﺎل  .ﮔــﺰارش ﺷــﺪه اﺳــﺖ 
 در ﮔ ــﺰارش ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬ ــﺎي ﻣﻨﻄﻘ ــﻪ ﺳ ــﺎﺣﻠﻲ ﺑﻮﺷ ــﻬﺮ  (.1831ﻓﺮددرﻣﺘ ــﺮ ﻣﻜﻌ ــﺐ ﮔ ــﺰارش ﻛ ــﺮده اﺳﺖ)ﺳ ــﻮاري، 
ﺎص داده ﺑﻮدﻧــﺪ و در اﻳــﻦ اﺧﺘﺼــدرﺻــﺪاز ﺟﻤﻌﻴــﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬــﺎ راﺑــﻪ ﺧــﻮد  2ﻣــﺪوزﻫﺎ ، 7631در ﺳــﺎل 
  (. 7631اﺳﺖ)اژدري،ﺷﺪه اﺷﺎره atardauq allelaihPﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ  ﮔﺰارش
اﻣـﺎ در  دارد ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس وﺟـﻮد ﻋـﺎت ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ درﺑـﺎره اﻧـﻮاع زﺋﻮ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻃﻼ
  رﺳـﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ و ﺑﺮﺷـﺪه اﻛﺜـﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد ﺑـﻪ ﻣﻌﺮﻓـﻲ و ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻛﻠـﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎي ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ 
اﻏﻠـﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻓـﻮق ﺑ ـﻪ  ﺟـﺎﻧﻮري ﻛﻤﺘـﺮ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ.  ﻣﺨﺘﻠـﻒو ﮔـﺮوه ﻫـﺎي  ﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎ
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ﺣﻀــﻮر ﻣ ــﺪوزﻫﺎ در ﺟﻮاﻣ ــﻊ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘ ــﻮﻧﻲ ﻣﻮﺟــﻮد در ﻣﻨﻄﻘ ــﻪ اﺷ ــﺎره ﻧﻤ ــﻮده اﻧ ــﺪ اﻣ ــﺎ اﻃﻼﻋ ــﺎت ﺑﺴ ــﻴﺎر ﻛﻤ ــﻲ 
  ﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ ﺑـﺮ روي در ﻣﻨﻄﻘـﻪ وﺟـﻮددارد. ﺗـﺎ ﻛﻨـﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌـ ﮔـﺮوهراﺟـﻊ ﺑـﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ و ﺑﺮرﺳـﻲ ﻓﺮاواﻧـﻲ اﻳـﻦ 
در  ﻃـﺮح ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ ﻛــﻪﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺑ ــﺎ  و ﺗﻨﻬـﺎ ﺷـﺎﺧﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ ﻣـﺪوز ﻫــﺎي ﻛﻴﺴـﻪ ﺗﻨ ـﺎن اﻧﺠـﺎم ﻧﺸــﺪه اﺳـﺖ 
  در ﻣﻨﻄﻘ ــﻪ ﺧﻮرﻳ ــﺎت ﻣﺎﻫﺸ ــﻬﺮ اﻧﺠ ــﺎم ﺷ ــﺪ ﺗﻮﺳ ــﻂ ﭘﮋوﻫﺸــﻜﺪه آﺑ ــﺰي ﭘ ــﺮوري ﺟﻨ ــﻮب ﻛﺸ ــﻮر  4831-58ﺳ ــﺎل 
ﻣﻮﺳــﻮي ) ش ﺷــﺪه اﻧ ـﺪﻫــﺎي دو ﺧـﻮر ﻏﺰاﻟ ــﻪ و دورق در ﻧﻤﻮﻧ ـﻪ ﻫــﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻲ و ﺷـﻤﺎر اي ژﻟ ـﻪ 
  .  (5831، ده ﻣﻮردي
 ﻋـﺪم وﺟـﻮد اﻃﻼﻋـﺎت ﺟـﺎﻣﻊ درﻣـﻮرد اﻳـﻦ ﮔـﺮوه اﺣﺘﻤـﺎﻻ ً ﺑـﺪﻟﻴﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ ﻧﺒـﻮدن وﺳـﺎﻳﻞ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري، 
ﺳـﺮﻋﺖ ﺗﻮرﻛﺸـﻲ و اﻧـﺪازه ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﭼﺸـﻤﻪ ﺗـﻮر ﺑـﻮده اﺳـﺖ. ازﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﻬـﻢ دﻳﮕـﺮ اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻧﮕﻬـﺪاري  
و اﺣﺘﻴـﺎج ﺑـﻪ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ و دﻗـﺖ زﻳـﺎدي اﺳـﺖ.  وﺣﻔـﻆ ﺷـﺎن ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت آﺑـﻲ زﻳـﺎد ﺑﺪﻧﺸـﺎن ﻣﺸـﻜﻞ اﺳـﺖ
ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻛﻮﭼـﻚ  011µmﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در ﺑﻴﺸﺘﺮﺑﺮرﺳـﻲ ﻫـﺎي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﭼﺸـﻤﻪ ﺗـﻮر
  و ﻳﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻮاﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ رادر ﺑﺮداﺷﺖ. 
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  ﻬﺎﻣﻮاد و روﺷ-2
  و روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣ -2-1
ﺎﻧــﺎل ﺳــﻮاﺣﻞ ﺷــﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑــﻲ ﻛدر  در ﺳــﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳــﺘﺎن ﻏﺮﺑــﻲ ﺧﻠــﻴﺞ ﻓــﺎرس ر ﺷــﻤﺎلاﻳــﻦ ﺑﺮرﺳــﻲ د
 6831ﻟﻐﺎﻳــﺖ دي ﻣــﺎه  5831ﺑﻬﻤــﻦ ﻣــﺎه  ﻧﻤﻮﻧــﻪ ﺑــﺮداري ﺑﺼــﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧــﻪ از اﻧﺠــﺎم ﮔﺮﻓــﺖ. ﺧﻮرﻣﻮﺳــﻲ
ﻣﻮﻗﻌﻴ ــﺖ اﻳﺴ ــﺘﮕﺎه ﻫ ــﺎي ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﺑ ــﺮداري ﺑﺼ ــﻮرت ﺗﺼ ــﺎدﻓﻲ در ﻣﻨﻄﻘ ــﺔ ﻣ ــﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ اﻧﺠ ــﺎم ﺷ ــﺪ.  ﺑ ــﺪوروش
 ﻣﻴﻜﺮوﺳ ــﻜﭙﻲ اي ﻫ ــﺎيﺑ ــﻪ ﻣﻨﻈ ــﻮر ﺟﺪاﺳ ــﺎزي و ﺷﻨﺎﺳ ــﺎﻳﻲ ژﻟ ــﻪ  ﻬ ــﺎارﻳﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﺑﺮد. (1-2)ﺷ ــﻜﻞ اﻧﺘﺨ ــﺎب ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑ ــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﺗ ــﻮر  ﻣــﻲ ﺑﺎﺷــﻨﺪ( )yllejbmoC( و ﺷــﺎﻧﻪ داران )hsifyllej()ﻛــﻪ ﺷــﺎﻣﻞ ﻣــﺪوزﻫﺎي ﻛﻮﭼــﻚ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬــﺎ 
ﺑ ـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺟﻤـﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧ ـﻪ ﻫــﺎي  ﻣﺘ ــﺮ ﻣﺮﺑ ـﻊ و 01 آﻧﻬـﺎ ﺑﺼـﻮرت ﺗﻌـﺪاد در ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺗـﺮاﻛﻢو ﻣﻴﻜـﺮون 005
و ﺗـﻮر ﺗـﺮال ﻣﻴﮕـﻮ ﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺑ ـﺑـﺰرگ ﻛﻴﺴـﻪ ﺗﻨـﺎن ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ(  ﻣﻨﻈـﻮر ﻣـﺪوزﻫﺎي  )ﻛـﻪ  ژﻟﻪ ﻓﻴﺶ ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﭙﻲ
ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﻫــﺎي ﺟﻤــﻊ آوري ﺷــﺪه ﺑ ــﻪ ﻇــﺮوف  .ﺷــﺪﻣ ــﻲ  اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه ﺑ ــﻪ روش ﻣﺴــﺎﺣﺖ ﺟــﺎروب  ﺗﻌﻴ ــﻴﻦ ﺗ ــﺮاﻛﻢ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫ ــﺎي دﻣ ــﺎ و  از ﻣﻴ ــﺎن ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫ ــﺎي ﻣﺤﻴﻄ ــﻲ ﺮدﻳ ــﺪ.ﻣ ــﻲ ﮔﻓ ــﻴﻜﺲ و ﺗﻮﺳ ــﻂ ﻓﺮﻣ ــﺎﻟﻴﻦ  ﻧﮕﻬ ــﺪاري ﻣﻨﺘﻘ ــﻞ 
  ﺷﻮري اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ.
  
  ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪوز ﻫﺎي ﻛﻴﺴﻪ ﺗﻨﺎن -2-2
از ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺟﻤـﻊ آوري ﺷـﺪه ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده  ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﭙﻲ  ﺟـﺎﻧﻮران ژﻟـﻪ اي ﭘـﺲ ازاﻧﺘﻘـﺎل ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﺑـﻪ آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه،  
ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ ﺑ ــﺮاي ﺷﻨﺎﺳ ــﺎﺋﻲ دﻗﻴ ــﻖ ﺗ ــﺮ  ﺷﻨﺎﺳ ــﺎﻳﻲ و ﺷ ــﻤﺎرش ﺷ ــﺪﻧﺪ. ، از اﺳ ــﺘﺮﻳﻮ ﻣﻴﻜﺮوﺳ ــﻜﭗ ﺟﺪاﺳ ــﺎزي ﺷ ــﺪه 
ﺳـﻜﻮپ ﻣﺘﺼـﻞ ﺑـﻪ ﻟﻮﻟـﻪ ﺗﺮﺳـﻴﻢ، ﺷـﻜﻞ و ﺟﺰﺋﻴـﺎت ﺳـﺎﺧﺘﺎري ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ، ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺮﻳﻮﻣﻴﻜﺮو
ﺳـﻌﻲ ﺷـﺪه ﺗﻤـﺎم  ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ژﻟـﻪ ﻓﻴﺸـﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳـﻜﭙﻲ و ﺑـﺰرگ در ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺻـﻴﺪ ﺗـﺮال  ﺗﺮﺳـﻴﻢ ﺷـﺪ.
ﻛ ــﻞ ﺻ ــﻴﺪ، ﺣﺘ ــﻲ  ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﻫ ــﺎي ژﻟ ــﻪ ﻓ ــﻴﺶ از  دﻗﻴﻘ ــﻪ اﻧﺠ ــﺎم ﺷ ــﻮﻧﺪ. ﭘ ــﺲ از ﺟﺪاﺳ ــﺎزي  03ﺗﻮرﻛﺸ ــﻴﻬﺎ ﺑﻤ ــﺪت 
   ﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ و ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻴﮕﺮدد.ﭘﻼ درون ﺳﻄﻠﻬﺎي اﻻﻣﻜﺎن ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
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ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺎط ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺷﺮق و ﻏﺮب  -1- 2ﺷﻜﻞ 
  (5831-68ﺎﻧﺎل ﺧﻮرﻣﻮﺳﻲ)ﻛ
 / &%ارش " !ح   ٢٢
 
  ژﻟﻪ اي ﻫﺎﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  -2-3 
ﺑﺼــﻮرت  (،7791 ,nosdrahciR & htimSه از روش )ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎد  ﻣﻴﻜﺮوﺳــﻜﭙﻲ و ﺷــﺎﻧﻪ داران ﺗﻌــﺪاد ﻣــﺪوزﻫﺎ  
   ﺪ:ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﻧ)C(   ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01ﺗﻌﺪاد در 
 =C01(a-1 b-1 dc)
  ﻣﺴﺎﺣﺖ دﻫﺎﻧﻪ ﺗﻮر ﺑﻪ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ -a          ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪهﺗﻌﺪاد ﻣﺪوزﻫﺎ در -c
  ﻋﻤﻖ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ  -d                         (rfﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ ﻛﺸﺶ ﺑﻪ ﻣﺘﺮ ) -b
  ﺗﻌﺪاد ﭼﺮﺧﺶ ﻓﻠﻮﻣﺘﺮ -r                         ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﻓﻠﻮﻣﺘﺮﺿﺮﻳﺐ  -f
ﺑــﻪ روش ﻣﺴــﺎﺣﺖ  AUPC51 ﺑــﺮ اﺳــﺎس روش ﺗﻌﻴــﻴﻦ  ﻣــﺪوز ﻣﺮﺟﺎﻧﻬ ــﺎ( )  ﺗ ــﺮاﻛﻢ ژﻟــﻪ ﻓﻴﺸــﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳــﻜﭙﻲ 
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.  2991 ,.la te errapS() ﻃﺒﻖ روش ﺟﺎروب ﺷﺪه
  a/wC =AUPC
  ﻲ (: ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ درﻳﺎﻳ AUPC
  (gk: وزن ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ دراﻳﺴﺘﮕﺎه ) wC
   2x.h.v.t =a                (2mn: ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎروب ﺷﺪه)a
  : زﻣﺎن ﺗﻮرﻛﺸﻲ )ﺳﺎﻋﺖ( t
  ﮔﺮه درﻳﺎﻳﻲ() : ﺳﺮﻋﺖ ﺷﻨﺎور  v
  (m: ﻃﻮل ﻃﻨﺎب ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺗﻮر )h 
  ( 0/66: ﺿﺮﻳﺐ ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﺗﻮر ) 2x
  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴ ــﺰان ذﺧﻴ ــﺮه ﺳ ــﺒﻪ ﺷ ــﺪه اﺳ ــﺖ. ﻛﻴﻠ ــﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑ ــﻊ ﻣﺤﺎ  ﺑﺼ ــﻮرت ﻛﻴﻠ ــﻮﮔﺮم در  AUPCدر اﻳ ــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ  
ﺑـﺎ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﺑـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ( ﻣـﺪوزﻫﺎي ﺻـﻴﺪ ﺷـﺪه در ﺻـﻴﺪ ﺗـﺮال )و ﺑﻴـﻮﻣﺲ  ﺗﻌﺪاد در ﻛـﻞ ﻣﻨﻄﻘـﻪ( )
اراﺋـﻪ  روﺷـﻬﺎيﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻃﺒـﻖ  و ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﺴـﺎﺣﺖ ﺷـﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑـﻲ اﺳـﺘﺎن ﻣﺴـﺎﺣﺖ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺳـﺎﺣﻠﻲ
  (، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.7002ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻴﻨﮓ )
 n/x∑× )a/A( =N
  ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه در ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪN = 
  ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ )ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( A =
  = ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﺮال)ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(a
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد در ﺻﻴﺪ ﺗﺮالn/x∑=
  )a/A( ×v/wC =B
  )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(= ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻛﻞ ذﺧﻴﺮه B
  = ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺻﻴﺪدر ﻫﺮ ﺗﻮرﻛﺸﻲwC
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  = ﺿﺮﻳﺐ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي v
  ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ )ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(ﻣﺴﺎﺣﺖ  A =
  = ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﺮال)ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(a
آﺳﻴﺐ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻮر ﺿﺮﻳﺐ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي 
  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.  0/6ي ﻛﻴﺴﻪ ﺗﻨﺎن در ﺻﻴﺪ ﺗﺮال از ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺪوزﻫﺎ ﭘﺬﻳﺮي 
   اﺳــ ــﺎس ﻣﻨﺒــ ــﻊ  ﻫــ ــﺎ ﺑــ ــﺮ ﻫــ ــﺎي آزﻣﺎﻳﺸــ ــﮕﺎﻫﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘــ ــﻮن  و ﺑﺮرﺳــ ــﻲ ﻫــ ــﺎي ﻧﻤﻮﻧــ ــﻪ ﺑــ ــﺮداري  روش 
 اﻧﺠــﺎم ﻣﻴﺸــﺪ: ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻴــﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻲ ﻣــﺪوزﻫﺎﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻲ  ﺑــﻮده و  4891 ,adekI dna iromO ()
  (.;1691,bmarK )9891 ,gnohZgnehZ ; 9991 ,yoksvotloB
در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺎ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻫﻤﺰﻣـﺎن ، ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴـﺎن
  (.9831ﻛﻮﭼﻚ ﻧﮋاد، ) ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  از ﺷﺎﺧﺼــﻬﺎي زﻳﺴــﺘﻲ ﺟﻬــﺖ ﺗﻌﻴ ــﻴﻦ اﻧ ــﻮاع و SSPS و lecxE ﺟﻬــﺖ ﺗﺠﺰﻳ ــﻪ ﺗﺤﻠﻴ ــﻞ داده ﻫــﺎ از ﻧ ــﺮم اﻓﺰارﻫــﺎي 
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  sloot lacigoloiB
  
  (1691,bmarK )9891 ,gnohZ gnehZ ; ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻬﻢ درﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻣﺪوزﻫﺎي ﻛﻴﺴﻪ ﺗﻨﺎن -2-4
زوﻳﮋﮔ ــﻲ ﻫ ــﺎي ﺑ ــﻪ ﻋﻨ ــﻮان ﻗﻄ ــﺮ ﭼﺘ ــﺮ ﻣﺤﺴ ــﻮب ﻣ ــﻲ ﺷ ــﻮد و ا  allerbmubuS ﺣﻔ ــﺮة ﻗﻄ ــﺮ وارﺗﻔ ــﺎع ﭼﺘ ــﺮ: ﻗﻄ ــﺮ 
  .ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻴﻜﻲ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ
ﺗﻌــﺪاد وﺷــﻜﻞ ﺗﺎﻧﺘــﺎﻛﻮل ﻫــﺎ )دﻫــﺎﻧﻲ و ﺣﺎﺷــﻴﻪ اي(: ﺗﻌﺪادوﺷــﻜﻞ ﺗﺎﻧﺘﺎﻛﻮﻟﻬﺎ،ﭘﻴﺎزﻫــﺎي ﺗﺎﻧﺘــﺎﻛﻮﻟﻲ وﺗﻌــﺪاد 
  ﻲ از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻴﻜﻲ اﺳﺖ.ﺗﺎﻧﺘﺎﻛﻮل ﻫﺎي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗ
  ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻴﻜﻲ اﺳﺖ. ﻢ از وﻳﮋﮔﻲ ايﻫ ﻞ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﮔﻨﺎدﻫﺎﺷﻜ
   از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻴﻜﻲ اﺳﺖ. ilydroCوirriC، illecOاﺳﺘﺎﺗﻮﺳﻴﺖ ، ﺣﻀﻮر ﺣﻀﻮر و ﻳﺎ ﻋﺪم 
، ﺗﻌــﺪاد ﻟـﺐ ﻫـﺎي ﻣ ــﺎﻧﻮﺑﺮﻳﻮم ، ﻳﺎﺳـﺎﻗﻪ ،ﺷــﻜﻞ و اﻧ ـﺪازة ﻣـﺎﻧﻮﺑﺮﻳﻮم ednudep اﻧ ـﺪازه، ﺗﻌـﺪاد ﻛﺎﻧ ـﺎل ﻫـﺎي ﺷــﻌﺎﻋﻲ 
.وﺟـﻮد رﺗﺸـﺨﻴﺺ ﮔﻮﻧـﻪ اي ﻣـﺪوز ﻫـﺎ ﻣﻬـﻢ اﺳـﺖ ﻮرﻛﻴﺴـﻪ ﻫـﺎي ﻣﻌـﺪي د ﺣﻀـﻮر و ﻳـﺎ ﻋـﺪم ﺣﻀ ، اﻧﺪازة ﻣﻌـﺪة 
ﮔـﻲ ﻫـﺎي ﻣﻬـﻢ ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﮔﻮﻧ ـﻪ اي ﻧ ـﻮع و ﻣﺤـﻞ ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮي ﻧﻤﺎﺗﻮﺳـﻴﺖ ﻫـﺎ از وﻳﮋ  ،ﻳـﺎﭘﺮده mulevﻳـﺎ ﻓﻘـﺪان 
  .ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻳﺎزﻧ ــﮓ ﺷ ــﻨﺎورو  erohpotcenﺣﻀ ــﻮر و ﻳ ــﺎ ﻋ ــﺪم ﺣﻀ ــﻮر ، ﻳﺎﺟﺴ ــﻢ ﺷ ــﻨﺎور  arohpotamuenpوﺟ ــﻮد وﻳ ــﺎ ﻓﻘ ــﺪان 
  .ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺳﻴﻔﻮﻧﻮﻓﻮراﻣﻬﻢ اﺳﺖدر erohponogﺎﻋﻲ وﺷﻜﻞ آن، ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﺷﻌ
ﺗﻌـﺪاد  ،(ailapohrﺗﻌـﺪاد ارﮔﺎﻧﻬـﺎي ﺣﺴـﻲ )، ﺑﺎزوﻫـﺎي دﻫـﺎن، ﻫـﺎي ﺣﺎﺷـﻴﻪ اي ﺗﻌـﺪاد teppalﺷـﻜﻞ ﭼﺘـﺮ ﺗﻌـﺪاد 
  ﻮﻧﻪ اي ﺳﻴﻔﻮﻣﺪوز ﻫﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﺗﺎﻧﺘﺎﻛﻮل ﻫﺎ، وﺿﻌﻴﺖ ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﺷﻌﺎﻋﻲ، درﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔ





















  )easudemohpycS( رﻫﺎي ﻣﻬﻢ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺪوزﻫﺎي ﺳﻴﻔﻮزوآﻧﻤﺎﻳﺶ ﻓﺎﻛﺘﻮ -2-2ﺷﻜﻞ
  
 )ﭘ ــﺎﺋﻴﻦ(ﻧﻤ ــﺎي ﺟ ــﺎﻧﺒﻲ راﺳ ــﺘﻪ رﻳﺰوﺳ ــﺘﻮﻣﻪ از )ﺑ ــﺎﻻ( و ﺑﺨﺸ ــﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ در ﺑ ــﺮش ﻋﺮﺿ ــﻲ از ﺣﺎﺷ ــﻴﻪ ﻣ ــﺪوز 
  (9991 ,yoksvotloB) اﻗﺘﺒﺎس از
  
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ  -2-5
ﻋﻨـﻮان ﺳـﻪ ﻓـﺎﻛﺘﻮر ﻣﻬـﻢ و ﻣـﻮﺛﺮ ﺑـﺮ ﺟﻤﻌﻴـﺖ و ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ  Hpﺷـﻮري و  در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﻣﺤﻴﻄـﻲ دﻣـﺎ،
ﺑـﺮاﻛﻨﺶ ﻣـﺪوزﻫﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳﻜـﻲ ازﮔـﺮوه ﻫـﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﮔﺮدﻳـﺪ. ﻧﻤﻮﻧـﻪ آب ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﻄـﺮي 
ﺟﻤ ــﻊ آوري ﮔﺮدﻳ ــﺪ. ﺳــﭙﺲ درﺟــﻪ ﺣــﺮارت آب در ﻣﺤــﻴﻂ و ﺿــﻤﻦ ﻋﻤﻠﻴ ــﺎت  ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﺑ ــﺮدار در ﻫ ــﺮ اﻳﺴ ــﺘﮕﺎه 
 ﻣﺘـﺮ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪ. ﭘـﺲ از اﻧﺘﻘـﺎل Hpﺳـﺘﻔﺎده از آب ﻧﻴـﺰ ﺑﺎا  Hp درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ ﺗﺮﻣـﻮﻣﺘﺮ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪ. 
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ﺳ ــﻦ  ﺷ ــﻮري آب ﺑ ــﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎده از روش ﻣ ــﻮر و ﻓﺮﻣ ــﻮل ﻛﻨ ــﺪ  ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﻫ ــﺎي آب ﻫ ــﺮ اﻳﺴ ــﺘﮕﺎه ﺑ ــﻪ آزﻣﺎﻳﺸ ــﮕﺎه، 
  (. 1791 , retsehC dna yeliRﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ )
  
  ( xednI reneiW – nonnahS) ﺷﺎﻧﻮنﺗﻨﻮع ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  -2-6
ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ( ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﺗﺼـﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪه اﻧـﺪ) از ﻳـﻚ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺷـﺎﺧﺺ ﺷـﺎﻧﻮن اﺣﺘﻤـﺎل اﻳﻨﻜـﻪ دو ﻓـﺮد 
ﻳـﻚ ﮔﻮﻧـﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ را ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ . اﻳـﻦ ﺷـﺎﺧﺺ در واﻗـﻊ ﻣﻴـﺰان ﺗﻨـﻮع و ﻫﺘﺮوژﻧـﻮس ﺑـﻮدن ﺟﺎﻣﻌـﻪ را 
اﻧـﺪازه ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد. اﻳـﻦ ﺷـﺎﺧﺺ زﻣـﺎﻧﻲ ﺻـﻔﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻳـﻚ ﮔﻮﻧـﻪ در ﻧﻤﻮﻧـﻪ وﺟﻮدداﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و 
ﻫ ــﺪ داﺷ ــﺖ ﻛ ــﻪ ﺗﻤ ــﺎم ﮔﻮﻧ ــﻪ ﻫ ــﺎ ﺗﻌ ــﺪاد اﻓ ــﺮاد ﻳﻜﺴ ــﺎﻧﻲ داﺷ ــﺘﻪ ﺑﺎﺷ ــﻨﺪ. ﻣﻴ ــﺰان ﺑﻴﺸ ــﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘ ــﺪار را زﻣ ــﺎﻧﻲ ﺧﻮا 
اﻳـﻦ ﺷـﺎﺧﺺ در  ﺷـﺎﻧﻮن ﺑﺼـﻮرت ﺧﻄـﻲ ﺑـﺎ ﻟﮕـﺎرﻳﺘﻢ ﺗﻌـﺪاد ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ارﺗﺒـﺎط ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ دارد. ﺷـﺎﺧﺺ
ﺗﻨ ــﻮع ﮔﻮﻧــﻪ اي ﺑ ــﺎ ﻛــﺎﻫﺶ  .اﺳــﺖ دارا ه اﺳ ــﺖ وﺑﻴﺸــﺘﺮﻳﻦ ﻛ ــﺎرﺑﺮد را ﺑ ــﻴﻦ اﻛﻮﻟﻮژﻳﺴــﺘﻬﺎ داراي اﻋﺘﺒ ــﺎر وﻳــﮋ 
  .  (9891 ,sberKﺑﺪ)ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎ
     ip 2gol ip ∑ = ′H
  ام در ﻧﻤﻮﻧﻪi= ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ iP
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3- ﺞﻳﺎﺘﻧ  
 نﺎﺘــﺳزﻮﺧ ﻞﺣاﻮــﺳرد ﻪــﻌﻟﺎﻄﻣ لﺎــﺴﻜﻳ ﻲــﻃ رد )86-1385 ﺎــﻌﻤﺟ (18  ﻪــﻟژ ﻪــﻧﻮﮔ يا  ﻪــﻛ ﺪــﺷ ﻪﺘﺧﺎﻨــﺷ16 
نآ ﻪــ ﻧﻮﮔ  ﺎﻫزوﺪــ ﻣورﺪﻴﻫ يﺎــ ﻬﻫوﺮﮔ ﻪــ ﺑ ﻖــ ﻠﻌﺘﻣ )9  ) ﺎﻫزوﺪﻣﻮﻔﻴــ ﺳ ،(ﻪــ ﻧﻮﮔ2 (ﻪــ ﻧﻮﮔ ،) ارﻮﻓﻮﻧﻮﻔﻴــ ﺳ3 ﻪــ ﻧﻮﮔ ( و
 ﻪﻧﺎﺷ) ناراد2 (ﻪﻧﻮﮔ  و ﺪﻨﺷﺎﺑ ﻲﻣ2  .ﺪﻧا هﺪﺷ مﻼﻋا ﻪﺘﺧﺎﻨﺷﺎﻧ ﻢﻛ ﻲﻧاواﺮﻓ ﺎﺑ ﻪﻧﻮﮔ  
 هﺪﺷ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ يﺪﻨﺑ هدر يا ﻪﻟژ: نﺎﺘﺳزﻮﺧ ﻞﺣاﻮﺳ رد  
Phylum:Coelentrata - 
    -Subphylum:meduzoan 
       -Class: Hydromedusae      
Order: Leptomedusae                                    -  
    -Family:Phialellidae 
      -Genus:Phialella 
    -Family:Phialuciidae 
       -Genus:Phialucium 
           -Species:Phialucium carolinae 
      -Genus:Octophialucium 
    -Family: Eirenidae 
      -Genus:Eirene 
          -Species:Eirene kambara 
          -Species:Eirene hexanemalis 
       -Genus: Helgicirrha   
            -Species: Helgicirrha schulzei  
   -Family: Eutimidae         
       -Genus:Eutima  
      -Family: Aequoreidae  
       -Genus:Aequorea 
          -Species:Aequorea parva 
Order: Trachymedusae                                 -     
   -Family: Geryoniidae                                 
       -Genus:Liriope  
         -Spicies:Liriope tetraphylla  
 -Order: Siphonophora         
-Suborder:Calycophorae  
   -Family: Diphyidae 
      -Genus:Diphyes  
         -Species:Diphyes chamissonis  
         -Species:Diphyes disper  
      -Genus:Lensia  
         -Species:Lensia subtiloides  
-Class: Scyphomedusae  
  -Order: Rhizostomeae 
  -Suborder: Dakytyliophorae 
   -Family:Catostylidae 
     - Genus:Catostylus                         
oredr:Semaeostomae                                    -     
     -Family:Pelagiidae   
      -Genus:Chrysoara   
        -Spicies:Chrysoara hysoscella    
-Phylum: Ctenophora 
   - Class: Tentaculata 
       - Order: Cydippida 
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 eadiihcarboruelP :ylimaF -            
 aihcarboruelP :suneG -                   
 aduN :ssalC -    
 eadioreB :redrO -        
 eadioreB :ylimaF -             
 eoreB :suneG -                   
 
درﺻــﺪ آن ﻣﺮﺑ ــﻮط ﺑ ــﻪ اﻳﺴ ــﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳ ــﻮاﺣﻞ  65/6ﺟﺪاﺳ ــﺎزي ﺷ ــﺪه  ﻣﻴﻜﺮوﺳــﻜﭙﻲ اي ژﻟ ــﻪ 7535از ﻣﺠﻤ ــﻮع  
 1-3در ﺷ ــﻜﻞ  درﺻ ــﺪ آن ﻣﺮﺑ ــﻮط ﺑ ــﻪ اﻳﺴ ــﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳ ــﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑ ــﻲ ﺧﻮزﺳ ــﺘﺎن ﺑ ــﻮده اﺳ ــﺖ.  34/4ﺷ ــﺮﻗﻲ و 
ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻲ ﺷـﺪه ﻣﺸــﺨﺺ ﺷــﺪه اﺳــﺖ . ﺑﻴﺸــﺘﺮﻳﻦ درﺻــﺪ ﻓﺮاواﻧ ــﻲ  ايدرﺻـﺪﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧ ــﻪ ﻫــﺎي ﻣﺨﺘﻠــﻒ ژﻟ ــﻪ 
درﺻــﺪ ﺑــﻮده  22ﺑــﺎ  silamenaxeh neriEدرﺻــﺪ و ﻫﻴﺪروﻣــﺪوز  13ﺑــﺎ  aihcnarboruelPﻧﻪ دار ﻣﺘﻌﻠــﻖ ﺑــﻪ ﺷــﺎ
  اﺳﺖ. 
  
  









  5831-68در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن  ايدرﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ژﻟﻪ  -1-3ﺷﻜﻞ
  
 در ﺳ ــﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑ ــﻲ و ﺷ ــﺮﻗﻲ ﻧﻤ ــﺎﻳﺶ داده  ادرﺻــﺪ ﻓﺮاواﻧ ــﻲ ﮔﻮﻧ ــﻪ ﻫ ــﺎي ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ ژﻟ ــﻪ  3-3و  2-3در اﺷ ــﻜﺎل 
درﺻــﺪ ﻓﺮاواﻧﺘ ــﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧ ــﻪ ژﻟ ــﻪ  06ﺑ ــﺎ ﺑ ــﻴﺶ از  aihcnarboruelPﺷــﺪه اﻧ ــﺪ. در ﺳــﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑ ــﻲ ﺟﻤﻌﻴ ــﺖ ﺷــﺎﻧﻪ دار 
 neriEدرﺻـﺪ ﺣﻀـﻮر داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ . در ﺳـﻮاﺣﻞ ﺷـﺮﻗﻲ ﮔﻮﻧـﻪ  01ﺑـﻮده و ﺳـﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻛﻤﺘـﺮ از  اي
  .ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ silamenaxeh

























  5831-68در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ايدرﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ژﻟﻪ -3-3ﺷﻜﻞ
  
ﻫـﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﭙﻲ در  اي ﺗﻌـﺪاد ﻛـﻞ، درﺻـﺪ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﺣﻀـﻮر و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﮔﻮﻧ ـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ژﻟ ـﻪ 
  اﺳﺖ. اراﺋﻪ ﺷﺪه  1-3ﺟﺪول 
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 لوﺪﺟ3-1 –  ﻪﻟژ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ ﻲﻧاواﺮﻓ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ و ﻲﻧاواﺮﻓ ﺪﺻرد ،ﻞﻛ داﺪﻌﺗﺎﻫ يا  رد ﻲﭙﻜﺳوﺮﻜﻴﻣ
 نﺎﺘﺳزﻮﺧ ﻞﺣاﻮﺳ86-1385  
ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ(N/10m2) ﻲﻧاواﺮﻓ ﺪﺻرد  ﻞﻛ داﺪﻌﺗ  ﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ 
8/25  80/5  310  Liriope tetraphylla 
12  7/2  144  Aequorea parva  
4/102  22  1178  Eiren hexanemalis  
4/1  3/0  17  Eutima sp  
13  3  156  Octophialucium sp  
1  22/0  12  Phialucium sp  
7/32  3/7  392  Phialella sp  
42  5/9  506  Helgicirraha schulzei  
28  3/6  335  Eiren kambera  
1  22/0  12  Lensia subtiloides  
7/23  3/5  285  Diphyes chamissonis  
10  11/2  113  Diphyes disper 
4/138  1/31  1661  pleurobranchia sp  
5/1  3/0  17  Beroea sp  
4/10  34/2  125  unKnown(1)  
5/7  7/1  90  unKnown(2)  
  
  
ﻞﻜﺷ3-4- ﻪﻟژ ﻞﻛ ﻲﻧاواﺮﻓيا  نﺎﺘﺳزﻮﺧ ﻲﻗﺮﺷ و ﻲﺑﺮﻏ ﻞﺣاﻮﺳ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻬﻫﺎﻣ رد ﺎﻫ86-1385  
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ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  در ﺳـﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳـﺘﺎن ﻧﻤـﺎﻳﺶ داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ.ژﻟـﻪ اي ﻫـﺎﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧـﻪ ﻓﺮاواﻧـﻲ  -4-3در ﺷـﻜﻞ 
ﺑـﺎ  ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ وﺳـﭙﺲ  ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ  01در  ﻓـﺮد  0801ﺑـﺎ  در ﺳـﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑـﻲ در ﻣـﺎه ﺗﻴـﺮ ژﻟﻪ اي ﻫـﺎ ﺣﻀﻮر 
را در  روﺑـﺮو ﻣﻴﺸـﻮﻳﻢ و ﺣـﺪاﻗﻞ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﺻـﻔﺮ در ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن و ﭘـﺎﺋﻴﺰاي ﻫـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ ﺷـﺪﻳﺪ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ژﻟـﻪ 
 556ﺑ ــﺎ  ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻣﺮﺑ ـﻮط ﺑ ـﻪ ﺷـﻬﺮﻳﻮر ﻣـﺎه  ﻣﻬـﺮ ﻧﺸـﺎن داده اﺳـﺖ. در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ در ﺳـﻮاﺣﻞ ﺷـﺮﻗﻲ  ﻣـﺎه
ﭙﺲ در ﻣﺎﻫﻬ ــﺎي ﺧ ــﺮداد و ﺳ  ــ -ﻣﺘ ــﺮ ﻣﺮﺑ ــﻊ ﺑ ــﻮده و دو ﭘﻴ ــﻚ ﻓﺮاواﻧ ــﻲ ﻣﺸ ــﺨﺺ در اردﻳﺒﻬﺸ ــﺖ  01در اي ژﻟ ــﻪ 
ژﻟـﻪ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﺗـﺎ اواﻳـﻞ ﭘـﺎﺋﻴﺰ در اﻳـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﻃﺒـﻖ ﺷـﻜﻞ ﻓـﻮق اﻓـﺰاﻳﺶ و ﻛـﺎﻫﺶ ﻓﺮاواﻧـﻲ 
   در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮﺳﻲ را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.اي ﻫﺎ
ﻧﻤ ــﺎﻳﺶ  6-3و  5-3ﺑ ــﺎ ﻋﻮاﻣ ــﻞ ﻣﺤﻴﻄ ــﻲ ﺷ ــﻮري و ﺣ ــﺮارت در اﺷ ــﻜﺎل ژﻟ ــﻪ اي ﻫﺎراﺑﻄ ــﻪ ﺣﻀ ــﻮر و ﻓﺮاواﻧ ــﻲ 
داده ﺷــﺪه اﺳــﺖ. ﺳــﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑــﻲ و ﺷــﺮﻗﻲ اﺧــﺘﻼف ﻣﻌﻨــﻲ داري را در دو ﭘــﺎراﻣﺘﺮ ﺷــﻮري و ﺣــﺮارت در 
( ﮔ ــﺮم در 83 -14/2(. داﻣﻨ ــﻪ ﺷ ــﻮري در ﻣﻨﻄﻘ ــﻪ ﻣ ــﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ) 50.0>P)ﻧﻤ ــﻲ دﻫﻨ ــﺪ  ﻣﺎﻫﻬ ــﺎي ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ ﻧﺸ ــﺎن 
  م (ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮ83-93/6در داﻣﻨﻪ ﺷﻮري )ژﻟﻪ اي ﻫﺎﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﻛ ــﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘ ــﻪ اﺳ ــﺖ.داﻣﻨﻪ ﺣﺮارﺗ ــﻲ در ژﻟ ــﻪ اي ﻫﺎﺑ ــﻮده و ﺑ ــﺎ اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﺷ ــﻮري در ﻣﺎﻫﻬﺎﻳĤﺑ ــﺎن و آذر ﺟﻤﻌﻴ ــﺖ 
در ﺗﻴﺮﻣ ــﺎه ﺑ ــﺎ ژﻟ ــﻪ اي ﻫ ــﺎ (درﺟ ــﻪ ﺳ ــﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑ ــﻮده اﺳ ــﺖ و ﺑﻴﺸ ــﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧ ــﻲ 31/3-03ﻣﻨﻄﻘ ــﻪ ﻣ ــﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ) 











  5831-68و ﺷﺮﻗﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن  ﺷﻮري ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ژﻟﻪ ﻓﻴﺸﻬﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات-5- 3ﺷﻜﻞ 
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   ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ژﻟﻪ ﻓﻴﺶ ﻫﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ و ﺷﺮﻗﻲ -6-3ﻜﻞﺷ
  5831-68ﺧﻮزﺳﺘﺎن 
  
ﻪ ﺷــﺪه ﻣﻘ ــﺎدﻳﺮ ﺷــﺎﺧﺺ ﺗﻨ ــﻮع ﺷــﺎﻧﻮن در ﻣﺎﻫﻬــﺎي ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ در ﺳــﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑ ــﻲ و ﺷــﺮﻗﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴ  ــ 7-3در ﺷــﻜﻞ 
ﻣﻘـ ــﺎدﻳﺮ ﻣﻴـ ــﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷـ ــﺎﺧﺺ ﺗﻨـ ــﻮع ﺷـ ـﺎﻧﻮن در ﻣﻨﻄﻘـ ــﻪ ﻣـ ــﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـ ــﻪ در ﺳـ ــﻮاﺣﻞ  8-3اﺳـــﺖ. و در ﺷـ ــﻜﻞ 
ﺑﻴﺸ ــﺘﺮﻳﻦ  ( ﺑ ــﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜ ــﻪ 1/19-0/80ﺧﻮزﺳ ــﺘﺎن ﻧﻤ ــﺎﻳﺶ داده ﺷ ــﺪه اﺳ ــﺖ. داﻣﻨ ــﻪ ﻣﻘ ــﺎدﻳﺮ ﺷ ــﺎﺧﺺ ﺗﻨ ــﻮع ) 
ﺗﻨ ــﻮع ﮔﻮﻧ ــﻪ اي ﻣﺮﺑ ــﻮط ﺑ ــﻪ ﻣ ــﺮداد ﻣ ــﺎه در ﺳــﻮاﺣﻞ ﺷــﺮﻗﻲ و ﺗﻴﺮﻣ ــﺎه در ﺳــﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑ ــﻲ ﺑ ــﻮده و  ﻣﻘﺪارﺷــﺎﺧﺺ
  ﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻛ
























ﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن ﻛﻮﻧﻪ ﻫﺎي ژﻟﻪ ﻓﻴﺸﻬﺎ در ﻣﺎﻫ-8- 3ﺷﻜﻞ 
  (5831- 68ﺧﻮزﺳﺘﺎن )
  
ﻣﻴﻜﺮوﺳ ــﻜﭙﻲ ﺑ ــﺎ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴ ــﺎن در ﺳ ــﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑ ــﻲ و  اي ﻫ ــﺎي ﺗﻐﻴﻴ ــﺮات ﻓﺮاواﻧ ــﻲ ژﻟ ــﻪ  01-3و  9-3در اﺷ ــﻜﺎل 
 ژﻟـﻪ اي ﻫـﺎدر ﻣـﺎه ﺗﻴـﺮ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺷـﺪﻳﺪ ﺟﻤﻌﻴـﺖ  ﺷـﺮﻗﻲ ﺧﻮزﺳـﺘﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. در ﺳـﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑـﻲ 
ﺪي داﺷ ــﺘﻪ و در ﺳ ــﻮاﺣﻞ ﺷ ــﺮﻗﻲ ﻧﻴ ــﺰ در زﻣ ــﺎن اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﻓﺮاواﻧ ــﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴ ــﺎن در اﻳ ــﻦ ﻣﻨﻄﻘ ــﻪ ﻛ ــﺎﻫﺶ ﺷ ــﺪﻳ 
  ﺟﻤﻌﻴﺖ ژﻟﻪ ﻓﻴﺸﻬﺎ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ روﺑﺮو ﺷﺪه اﻳﻢ. 
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ﻣﻴﻜﺮوﺳــﻜﭙﻲ ﺑ ــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﺗ ــﻮر ﺗ ــﺮال ﻣﻴﮕــﻮ ﺟﻤﻌﻴ ــﺖ ژﻟ ــﻪ ﻓﻴﺸــﻬﺎي  ﻫــﺎياي  ژﻟ ــﻪ در اﻳ ــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﻋــﻼوه ﺑ ــﺮ 
ﻓـﻴﺶ ﺻـﻴﺪ ﺷـﺪه در ﺗـﻮر ﺗـﺮال ﻧﻴـﺰ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﻧـﺪ. در ژﻟـﻪ  ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﭙﻲ ﻳﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺑﺰرﮔﺘـﺮ 
ﺗﻮﺳـﻂ ﺗـﺮال ﺟﻤـﻊ آوري و ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ژﻟـﻪ ﻓـﻴﺶ در ﻃـﻮل اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪﻣـﺪوز  3435ﻣﺠﻤـﻮع 
و ﺑ ــﻮده ﻛــﻪ در ﺗﻤــﺎم ﺳــﺎل در ﻣﻨﻄﻘــﻪ ﺣﻀــﻮر داﺷــﺘﻪ  igat sulytsotaCﻏﺎﻟ ــﺐ آﺑﻬــﺎي ﺳــﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳــﺘﺎن ﮔﻮﻧ ــﻪ 
اﺳ ــﺖ ﻛ ــﻪ  allecosyh araosyrhCو ﮔﻮﻧ ــﻪ دﻳﮕ ــﺮ ﺑﻴﺸ ــﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧ ــﻲ آن در ﻣ ــﺎه ﺗﻴ ــﺮدر ﺳ ــﻮاﺣﻞ ﺷ ــﺮﻗﻲ ﺑ ــﻮده 
ﺑﺘﻌ ــﺪاد ﺧﻴﻠ ــﻲ ﻛﻤﺘ ــﺮ و در ﻣﺎﻫﻬ ــﺎي ﺗﺎﺑﺴ ــﺘﺎن ﺧﺼﻮﺻ ــﺎ در ﻣ ــﺮداد ﻣ ــﺎه در ﺳ ــﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳ ــﺘﺎن ﻣﺸ ــﺎﻫﺪه ﺷ ــﺪه 
 ﺗﻐﻴﻴ ــﺮات ﻓﺮاواﻧ ــﻲ ﮔﻮﻧ ــﻪ ﻫــﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳــﻜﭙﻲ ژﻟ ــﻪ ﻓ ــﻴﺶ در ﺳــﻮاﺣﻞ ﺷــﺮﻗﻲ  21-3و  11-3اﺳــﺖ. در ﺷــﻜﻠﻬﺎي 
و ﻏﺮﺑـﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﻣﺤﻴﻄـﻲ دﻣـﺎ و ﺷـﻮري ﻧﻤـﺎﻳﺶ داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﻋﻠﻴـﺮﻏﻢ ﺣﻀـﻮر 
ژﻟـﻪ ﻓﻴﺸـﻬﺎ در ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻃـﻮل ﺳـﺎل ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﺟﻤﻌﻴـﺖ آن در ﺗﻴـﺮ ﻣـﺎه و ﻋﻤـﺪﺗﺎ در ﺳـﻮاﺣﻞ ﺷـﺮﻗﻲ اﺳـﺘﺎن 
ﺘﻴﮕﺮاد و ﺷـﻮري درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧ  42ژﻟـﻪ ﻓـﻴﺶ در ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. دﻣـﺎي ﺗﻴﺮﻣـﺎه  1182ﺑﻮده ﻛـﻪ 
  ﮔﺮو ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ. 83/6ن آ
  
  (5831-68ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ ژﻟﻪ ﻓﻴﺸﻬﺎ و ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن )-9-3ﺷﻜﻞ
 




  (5831-68ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ ژﻟﻪ ﻓﻴﺸﻬﺎ و ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن)-01- 3ﺷﻜﻞ 
  
  
  واﻧﻲ ژﻟﻪ ﻓﻴﺸﻬﺎي ﺻﻴﺪ ﺗﺮال در ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ و ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺷﻮري ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮا-11- 3ﺷﻜﻞ 
  (5831-68) در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
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  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ ژﻟﻪ ﻓﻴﺸﻬﺎي ﺻﻴﺪ ﺗﺮال در ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ و ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺎ دﻣﺎي آب -21- 3ﺷﻜﻞ 
  (5831-68در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن)
  
و  و ﺑﻴــﻮﻣﺲ ژﻟــﻪ ﻓﻴﺸــﻬﺎ  AUPC )2mk/gK(، ﺗﻌــﺪاد ذﺧﻴــﺮه ، )2mk(ﺗﻌــﺪاد در واﺣــﺪ ﺳــﻄﺢ  2-3در ﺟــﺪول 
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار ﺑﻴـﻮﻣﺲ ژﻟـﻪ ( در ﺳـﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑـﻲ و ﺷـﺮﻗﻲ اراﺋـﻪ ﺷـﺪه اﺳﺖ.)2mk/gKﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺻـﻴﺪ ﺗـﺮال ﻣﻴﮕـﻮ 
   ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 6952531ﻓﻴﺸﻬﺎ در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
زن ژﻟ ــﻪ ﻓﻴﺸ ــﻬﺎ در ﻣﺎﻫﻬ ــﺎي ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ ﻣﻘﺎﻳﺴ ــﻪ ﺷ ــﺪه ﺣ ــﺪاﻗﻞ و ﺣ ــﺪاﻛﺜﺮ و ، ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ 41-3و  31-3در اﺷ ــﻜﺎل 
 اﺳـﺖ. وزن ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﻫــﺎي ژﻟ ــﻪ ﻓ ــﻴﺶ در ﻣﺎﻫﻬــﺎي ﻣﺨﺘﻠــﻒ در ﺳــﻮاﺣﻞ ﺷــﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑ ــﻲ اﺧــﺘﻼف ﻣﻌﻨ ــﻲ داري را 
.ﻛ ــﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﻫ ــﺎ در ﻣﺎﻫﻬ ــﺎي ﻓ ــﺮوردﻳﻦ و اردﻳﺒﻬﺸ ــﺖ ﺣﻀ ــﻮر داﺷ ــﺘﻪ اﻧ ــﺪ و  )50/0>p(ﻧﺸ ــﺎن ﻧﻤ ــﻲ ﻫ ــﺪ 
  ﻮده اﻧﺪ. ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑ
ژﻟ ـﻪ ﻓﻴﺸـﻬﺎ و ﻣﺎﻫﻴـﺎن در ﺻـﻴﺪ ﺗـﺮال ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﻃﺒـﻖ ﺷـﻜﻞ در زﻣـﺎن  AUPCﻣﻴـﺰان  51-3در ﺷـﻜﻞ 
  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ و ﺑﻠﻌﻜﺲ. ، ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ژﻟﻪ ﻓﻴﺸﻬﺎ
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ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ،ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ وزن ژﻟﻪ ﻓﻴﺸﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻮاﺣﻞ -31- 3ﺷﻜﻞ 
  (5831- 68ﻗﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن)ﺷﺮ
  
  
ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ،ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ وزن ژﻟﻪ ﻓﻴﺸﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻮاﺣﻞ  -41- 3ﺷﻜﻞ 




  (5831-68ژﻟﻪ ﻓﻴﺸﻬﺎ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺗﺮال در ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ و ﺷﺮﻗﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن) AUPCﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  - 51-3ﺷﻜﻞ
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  و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﺤﺚ-4
ده  ﻣﻮﺳــﻮيﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻲ ﺷــﺪه در اﻳ ــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﺑ ــﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه ﺗﻮﺳــﻂ  ﻣﻴﻜﺮوﺳــﻜﭙﻲاي  ﮔﻮﻧ ــﻪ ﻫــﺎي ژﻟ ــﻪ 
ﺑﺴــﻴﺎر ﺗﺸ ــﺎﺑﻪ داﺷ ــﺘﻪ و ﺗﻤــﺎﻣﻲ ﮔﻮﻧ ــﻪ ﻫــﺎي  4831-58دو ﺧ ــﻮر ﻏﺰاﻟــﻪ و دورق در ﺳ ــﺎل ( در 5831ﻣ ــﻮردي )
در ﺧﻮرﻫـﺎ درﺻـﺪ ﻓﺮاواﻧـﻲ اﻓـﺮاد ﺟـﻮان در ﺟﻤﻌﻴـﺖ  ﺳـﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳـﺘﺎن در ﺧﻮرﻳـﺎت ﻧﻴـﺰ ﺣﻀـﻮر داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ.
ﻣ ــﻲ ﺑﻴﺸ ــﺘﺮ  sinossimahc seyhpiDﮔﻮﻧ ــﻪ  ﭙﺲﺳ ــو arabmak eneriEﺑﻴﺸ ــﺘﺮ و ﭘ ــﺲ از آن درﺻــﺪ ﻓﺮاواﻧ ــﻲ ﮔﻮﻧ ــﻪ 
ﺑﻴﺸــﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧــﻲ را  aihcnarboruelpو ﺳــﭙﺲ ﺷــﺎﻧﻪ دار  silamenaxeh neriEﻟﻌــﻪ اﺧﻴــﺮ ﮔﻮﻧــﻪ در ﻣﻄﺎﺑﺎﺷــﺪ.
  اﻧﺪ.داﺷﺘﻪ 
ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ و ﺟـﻨﺲ ﻫـﺎي ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس  
  .( 4002,.la te inamaY-lA;8991,.la te inamaY-lA ;2891,.late lehciMﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
در آﺑﻬـﺎي  در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در اﻛﺜـﺮ ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﺳـﺎل در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺣﻀـﻮر داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ و  silamenaxeh neriEﮔﻮﻧـﻪ 
درﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت  .(b6891,.late lehciM) ﻫﻤﻴﺸ ــﻪ ﺣﻀ ــﻮر داﺷ ــﺘﻪ و ﻓﺮاواﻧ ــﻲ آن ﻧﺴ ــﺒﺘﺎ ﺑ ــﺎﻻﺑﻮده اﺳ ــﺖ  ﻧﻴ ــﺰ ﻛﻮﻳ ــﺖ
 از ﺟﻤﻌﻴ ــﺖ ﻣ ــﺪوزﻫﺎ  درﺻ ــﺪزﻳﺎديeadineriE وﻛ ــﻼً ﺧ ــﺎﻧﻮاده  arabmak neriEﻗﺒﻠ ــﻲ ﺧﻠ ــﻴﺞ ﻓ ــﺎرس ﻧﻴ ــﺰ ﮔﻮﻧ ــﻪ 
ﻣﻴﺸـــﻞ درﻣﻄﺎﻟﻌـــﺎت  (.6891,.late lehciM& 4002,.la te inamaY-lAراﺑـــﻪ ﺧﻮداﺧﺘﺼـــﺎص داده ﺑﻮدﻧـــﺪ)
در ﻣ ــﺎه ﻫ ــﺎي ﺑﻴﺸــﺘﺮي از ﺳــﺎل ﺣﻀﻮرداﺷ ــﺘﻪ اﺳــﺖ در  eanilorac muiculaihPﮔﻮﻧ ــﻪ  آﺑﻬ ــﺎي ﻛﻮﻳ ــﺖ (در2891)
  .د ﺣﻀﻮردارد درﻣﺎه ﻫﺎي ﺗﻴﺮ و ﻣﺮدا ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻢ ﻓﻘﻂ
ﺗ ــﺮاﻛﻢ ﻣ ــﺪوزﻫﺎدر اواﺧــﺮ ﺑﻬ ــﺎر ﻫﻤﺎﻧﻨ ــﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت اﺧﻴ ــﺮ در ﺳــﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳ ــﺘﺎن ﭘﻴﺸ ــﻴﻦ  در ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎتﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ 
 (.2891,.la te lehciMواواﻳ ــﻞ ﺗﺎﺑﺴــﺘﺎن زﻳ ــﺎدودراواﺧﺮ ﭘ ــﺎﺋﻴﺰ و اواﻳ ــﻞ زﻣﺴــﺘﺎن ﺑﺴــﻴﺎرﻛﻢ ﮔــﺰارش ﺷــﺪه اﺳــﺖ ) 
در ﺗﻴ ــﺮ ﻣ ــﺎه ﺑﻴﺸ ــﺘﺮﻳﻦ ﻮزﺳ ــﺘﺎن در ﺳ ــﻮاﺣﻞ ﺧ در ﺧﻮرﻫ ــﺎي دورق و ﻏﺰاﻟ ــﻪ در ﺧ ــﺮداد ﻣ ــﺎه و در ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ اﺧﻴ ــﺮ 
ﻣ ــﺪوز در  63و در ﺳــﻮاﺣﻞ 34ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳــﺎﻻﻧﻪ ﻣــﺪوزﻫﺎ در ﺧﻮرﻫ ــﺎ  ﻣﺸــﺎﻫﺪه ﺷــﺪه اﺳــﺖ.  اي ﻫــﺎﺣﻀــﻮر ژﻟ ــﻪ 
    ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑ ــﻮده  sulytsotaC ﺟــﻨﺲ ﻫــﺮ دو ازﻧﻴ ــﺰ در ﺧﻮرﻫــﺎ و ﺳــﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳــﺘﺎن ﻣﺎﻛﺮوﺳــﻜﭙﻲ ﻏﺎﻟ ــﺐ  ﻫــﺎي ژﻟ ــﻪ ﻓ ــﻴﺶ
ﺑ ــﻮده  ﺧﻮرﻫ ــﺎ ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﻫ ــﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳ ــﻜﭙﻲ ﻫ ــﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ  اﻣ ــﺎ ﮔﻮﻧ ــﻪ ﻫ ــﺎ ﻣﺘﻔ ــﺎوت ﺷﻨﺎﺳ ــﺎﻳﻲ ﺷ ــﺪه اﺳ ــﺖ. در 
( ﭼﻨ ــﻴﻦ 6891 aاﻳ ــﻦ ﺟ ــﻨﺲ اﭘ ــﻲ ﭘﻼژﻳ ــﻚ و ﺧ ــﺎص ﻧ ــﻮاﺣﻲ ﮔﺮﻣﺴ ــﻴﺮي ﻣ ــﻲ ﺑﺎﺷ ــﻨﺪ. ﻣﻴﺸ ــﻞ )  ﮔﻮﻧ ــﻪ ﻫ ــﺎي اﻧﺪ.
 رﻳﺰوﺳـﺘﻮﻣﻪ ﻫـﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﺧـﻮار . ﮔﺰارش ﻧﻤـﻮده ﻛـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي اﻳـﻦ ﺟـﻨﺲ ﺑـﻮﻣﻲ آﺑﻬـﺎي اﻳـﺮان ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
ﺑﻠﻮﻣﻬـﺎي ﻣﺘﻌـﺪدي داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ و ﺑﻴـﻮﻣﺲ آﻧﻬـﺎ ﺑـﻴﺶ از  در ﻣﺼـﺒﻬﺎ و ﺳـﻮاﺣﻞ ﺷـﺮﻗﻲ اﺳـﺘﺮاﻟﻴﺎ  sulytsotaCﺟـﻨﺲ 
آﺑﻬـﺎي ﺳـﺮد و   )3002 dna 0002 ,drofsgnik dna ttiP( .        ﺑـﺮآورد ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺗـﻦ در ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑ ـﻊ 005
 02ﺷﻮري ﻛـﻢ آﺑﻬـﺎي ﺳـﺎﺣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﺪي در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻫﺠـﻮم اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﻀـﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﻄـﻮر ﻃﺒﻴﻌـﻲ در 
ﻣ ــﻲ ﻛﻨﻨ ــﺪ ﺟ ــﺎﻳﻲ ﻛ ــﻪ آب ﮔﺮﻣﺘ ــﺮ و ﺷ ــﻮرﺗﺮ اﺳ ــﺖ. ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜ ــﻪ ورودي  ﻣ ــﺎﻳﻠﻲ دور از ﺳ ــﺎﺣﻞ زﻧ ــﺪﮔﻲ  03ﺗ ــﺎ 
آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻛـﻢ ﻣـﻲ ﺷـﻮد و ﺷـﻮري اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ ژﻟـﻪ ﻓﻴﺸـﻬﺎ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﺳـﻮاﺣﻞ ﺣﺮﻛـﺖ ﻣـﻲ 
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وﻗـﻮع ﭘﺪﻳـﺪه ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺮم ﺑﻬﻤـﺮاه ﺑﺎدﻫـﺎ و ﺟﺮﻳﺎﻧـﺎت ﻗـﻮي آﻧﻬـﺎ را ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﺳـﻮاﺣﻞ ﻫـﺪاﻳﺖ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ.  ﻛﻨﻨﺪ.
اﺣﺘﻤ ــﺎﻻ ﻣﻮﺟــﺐ ﻧﺰدﻳﻜــﻲ ژﻟ ــﻪ ﻓﻴﺸــﻬﺎ ﺑ ــﻪ  ﺪر ﺳ ــﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴ ــﺮﻧ ــﻪ اﻳ ــﺧﺸﻜﺴــﺎﻟﻲ و ﻛــﺎﻫﺶ ﺣﺠــﻢ آﺑﻬ ــﺎي رودﺧﺎ 
ﺷـﺪه اﺳـﺖ. آﺑﻬـﺎي ﮔـﺮم ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﺴـﻬﻴﻞ در ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺜـﻞ درﻓﺼـﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن  ﺳـﻤﺖ آﺑﻬـﺎي ﺳـﺎﺣﻠﻲ ﺧﻮزﺳـﺘﺎن 
در درﻳ ــﺎي ، )5002 ,llecruP(اﮔﺮﭼــﻪ ﻓﺮاواﻧ ــﻲ ژﻟ ــﻪ ﻓﻴﺸــﻬﺎ ﺑ ــﺎ اﻓ ــﺰاﻳﺶ دﻣ ــﺎ ﻣ ــﺮﺗﺒﻂ ﺑ ــﻮده ژﻟ ــﻪ ﻓﻴﺸــﻬﺎ ﻣ ــﻲ ﺷــﻮد 
  .)b5002 ,.la te manyL(ﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺪوزﻫﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖﺷﻤﺎل ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺮﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ا
در ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ اﻧﺠ ــﺎم ﺷ ــﺪه در ﺧﻠ ــﻴﺞ ﻣﻜﺰﻳ ــﻚ ﻋﻠ ــﺖ زﻳﺎدﺷ ــﺪن ﻣ ــﺪوزﻫﺎ رادرﻓﺼ ــﻞ ﺗﺎﺑﺴ ــﺘﺎن اﻓ ــﺰاﻳﺶ درﺟ ــﻪ  
  (.2002,ebolGﻣﻮادﻏﺬاﻳﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ) ﺣﺮارت آب،اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري آب واﻓﺰاﻳﺶ
اﮔﺮﭼـﻪ  .)1002 ,slliM( ﻣﺤﺴـﻮب ﻣﻴﺸـﻮﻧﺪدر ﻣﻴـﺎن ﺟﻮاﻣـﻊ ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ ﺟـﺰء ﮔﻮﺷـﺘﺨﻮاران رده ﺑ ـﺎﻻ ژﻟـﻪ ﻓﻴﺸـﻬﺎ 
از ﻧﻈ ــﺮ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻴ ــﻚ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬ ــﺎ و ﺷ ــﺎﻧﻪ داران در ﺳــﻄﺢ ﭘ ــﺎﺋﻴﻦ زﻧﺠﻴ ــﺮه ﻏ ــﺬاﻳﻲ ﻗ ــﺮار دارﻧ ــﺪ اﻣ ــﺎ از ﺳــﻄﻮح ﺑ ــﺎﻻﺗﺮ 
زﻧﺠﻴ ــﺮه ﻏ ــﺬاﻳﻲ ﺗﻐﺬﻳ ــﻪ ﻣﻴﻜﻨﻨ ــﺪ و رﻗﻴﺒ ــﻲ ﺑ ــﺮاي ﻣﺎﻫﻴ ــﺎن ﻣﺤﺴ ــﻮب ﻣﻴﮕﺮدﻧ ــﺪ. ﺧ ــﺮوج ﻣﺎﻫﻴ ــﺎن از اﻛﻮﺳﻴﺴ ــﺘﻢ 
ﮕــﺮدد.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻌﻀــﻲ از ژﻟ ــﻪ ﻓﻴﺸ ــﻬﺎ ﻃﻌﻤ ــﻪ ﺑﻌﻀــﻲ ﻣﻮﺟــﺐ ﻓ ــﺮاﻫﻢ ﺷ ــﺪن ﻏ ــﺬا ﺑ ــﺮاي ﺷ ــﻜﺎرﭼﻴﺎن ژﻻﺗﻴﻨ ــﻲ ﻣﻴ 
 bew ylleJ اﺻـﻄﻼح  ﺑـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ دﻟﻴـﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻴﺸـﻮﻧﺪ و ﺑﻌﻀـﻲ ژﻟـﻪ ﻓﻴﺸـﻬﺎ از ﺳـﺎﻳﺮ ژﻟـﻪ ﻓﻴﺸـﻬﺎ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻣﻴﻜﻨﻨـﺪ ﻛـﻪ 
ﺳــﻴﻔﻮﻣﺪوزﻫﺎ ﻣﻘــﺎدﻳﺮ ﺑــﺎﻻﻳﻲ اززﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎﺧﺼﻮﺻــﺎ  )9991 ,ronnoC& nosniboR(. ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎد ﺷــﺪه اﺳــﺖ
ﺪ ﻏـﺬاي ﻣﻬﻤـﻲ ﺑـﺮاي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺗﺨـﻢ و ﻻرو ﻣﺎﻫﻴـﺎن را ﻨـﻧﭘﺎروﭘﺎﻳـﺎن )ﻛﭙـﻪ ﭘـﻮدا( را ﻛـﻪ ﻣـﻲ ﺗﻮا
ﻟ ــﺬا ژﻟ ــﻪ ﻓﻴﺸ ــﻬﺎ ﻫ ــﻢ ﺑﻌﻨ ــﻮان رﻗﻴ ــﺐ و ﻫ ــﻢ ﺑﻌﻨ ــﻮان ﺷ ــﻜﺎرﭼﻲ  .)1002 ,iarA dna llecruP(ﻣﺼــﺮف ﻣ ــﻲ ﻛﻨﻨ ــﺪ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﺧﻴـﺮ در ﺣﻀـﻮر ﻓـﺮاوان ژﻟـﻪ ﻓﻴﺸـﻬﺎ در ﻣـﺎه ﺗﻴـﺮ ﺑـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ  ﺑﺮاي ﺷـﻴﻼت ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣﻬـﻢ ﻫﺴـﺘﻨﺪ.  ﻣﺎﻫﻴﺎن
  ﻫﻴﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻴﻢ. ذﺧﺎﻳﺮ ﻻرو ﻣﺎ
ﺑـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ارﺗﺒـﺎط داده ﻣﻴﺸـﻮد از ﺟﻤﻠـﻪ اﻳـﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ  اي ﻫـﺎ در ﺳـﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴـﺮ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻓﺮاواﻧـﻲ ژﻟ ـﻪ 
 ,droF & kniL ;5002 ,llecruP ;5002 dna 4002 ,.la te manyL ;9991 ,.la te ruedorB(ﺗﻐﻴﻴـﺮات آب و ﻫـﻮاﻳﻲ 
 ,.la te llecruP(، وﻗـﻮع ﭘﺪﻳـﺪه ﭘﺮﻏـﺬاﻳﻲ)1002 ,slliM ;8991 ,avonagihS(ورود ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻏﻴـﺮ ﺑـﻮﻣﻲ، )6002
 ;2002 ,illaL dna snosraP(ﺧـﺮوج ذﺧـﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﻬـﻢ و اﻗﺘﺼـﺎدي ، )5002 ,.la te naiX ;1002 ,iarA ;9991
 را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد.  )7002 ,.la te llecruP(و ﺣﺘﻲ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ)6002 ,.la te manyL
  ﻛ ــﺎﻫﺶ ذﺧ ــﺎﻳﺮ ﻣ ــﺎﻫﻲ و ﮔ ــﺮم ﺷ ــﺪن ﺟﻬ ــﺎﻧﻲ  ،ﭘﺪﻳ ــﺪه ﭘ ــﺮ ﻏ ــﺬاﻳﻲ )ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳ ــﻴﻮن( ، 5002در ﺳ ــﺎل  llecruP
  ﻣﺎﻫﻴـ ــﺎنﻛـ ــﺎﻫﺶ ﺟﻬـ ــﺎﻧﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻫـ ــﺎ اﻋـ ــﻼم ﻧﻤـ ــﻮده اﺳـــﺖ. اي  را از دﻻﻳـ ــﻞ ﻣﻬـ ــﻢ اﻓـ ــﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴـ ــﺖ ژﻟـ ــﻪ  
 yluaP(اداﻣ ــﻪ ﺗـﻼش ﺑ ــﺮاي ﺻــﻴﺎدي و ﺧـﺮوج ﺷــﻜﺎرﭼﻴﺎن رده ﺑ ــﺎﻻ در اﻗﻴﺎﻧﻮﺳـﻬﺎي ﺟﻬــﺎن  )0002 ,sgnihctuH( 
  ﻫـ ــﺎ از اي ژﻟـ ــﻪ  ﭼـ ــﺮا ﻛـ ــﻪا ﺑـ ــﻮده اﺳـ ــﺖ اي ﻫـ ــﺎ ﻫﻤﺰﻣـ ــﺎن ﺑـ ــﺎ روﻧـ ــﺪ رو ﺑـ ــﻪ اﻓـ ــﺰاﻳﺶ ژﻟـ ــﻪ  )8991 ,.la te
اﺛ ــﺮ ﺷ ــﻜﺎرﭼﻴﺎن روي (. )1002 ,slliMﺪﻣﺎﻫﻴ ــﺎن ﺗﻐﺬﻳ ــﻪ ﻣﻴﻜﻨﻨ  ــ ﻻرو ﺑ ــﺎﻟﻐﻴﻦ و ﻫ ــﺎي ﻣﺸ ــﺎﺑﻪ ﻃﻌﻤ ــﻪ  ﻲﺎﻳﻫ ــﻃﻌﻤ ــﻪ 
ﮔﻮﻳﻨ ــﺪ ﻛ ــﻪ ﺑ ــﻪ ﻓﺸ ــﺎر ﺷ ــﻜﺎر روي ﻳ ــﻚ ﻣﻮﺟ ــﻮد ﺑﻮﺳ ــﻴﻠﻪ ﻣﻮﺟ ــﻮدي در  tceffe nwod-poTزﻧﺠﻴ ــﺮه ﻏ ــﺬاﻳﻲ را 
 ،ﭘ ــﺎﺋﻴﻦ زﻧﺠﻴ ــﺮه ﻏــﺬاﻳﻲ  ﺳــﻄﺢ ﻣﻮﺟــﻮدات ﺗﻐﻴﻴ ــﺮ در ذﺧﻴ ــﺮه ﻴ ــﺮه ﻏــﺬاﻳﻲ اﻃــﻼق ﻣــﻲ ﮔــﺮدد. ﺳــﻄﺢ ﺑ ــﺎﻻي زﻧﺠ
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 .ﻣ ــﻲ ﺷــﻮدﻧﺎﻣﻴ ــﺪه  tceffe pu- mottoBاﺻــﻄﻼﺣﺎ ﻛــﻪ  ﺪﻧﻴ ــﺰ ﺗﺤــﺖ ﺗ ــﺎﺛﻴﺮ ﻗ ــﺮار ﻣﻴﺪﻫ  ــرا  زﻧﺠﻴ ــﺮه ﺳــﻄﻮح ﺑ ــﺎﻻﺗﺮ
 ﻳﻲاز ﺗﺨ ــﻢ و ﻻرو ﻣﺎﻫﻴ ــﺎن و ﺣﺎﻟ ــﺖ دوم در ﺗﻐﺬﻳ ــﻪ ﻣ ــﺪوزﻫﺎ از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬ ــﺎ  ﻣ ــﺪوزﻫﺎﺣﺎﻟ ــﺖ اول در ﺗﻐﺬﻳ ــﻪ 
 و ()1002 ,iarA & llecruPراﺑﻄ ــﻪ ﻣﻴ ــﺎن ژﻟ ــﻪ ﻓﻴﺸ ــﻬﺎ و ﻣﺎﻫﻴ ــﺎن  ﻪ ﻏ ــﺬاي ﻣﺎﻫﻴ ــﺎن ﻫﺴ ــﺘﻨﺪ ﻣﺸــﺎﻫﺪه ﻣ ــﻲ ﺷ ــﻮد. ﻛــ
   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.)1002 ,tnavedrurtS & llecruP( ﻣﺎﻫﻴﺎن و  ژﻟﻪ ﻓﻴﺸﻬﺎﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي 
ﻣﻨﻄﻘـﻪ اي ﻧﺎﺷـﻲ از ﺑﻠـﻮم ژﻟـﻪ ﻓﻴﺸـﻬﺎي ﺑـﻮﻣﻲ در اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻤﻬﺎي ﻣﺤﻠـﻲ و  ژﻟـﻪ ﻓﻴﺸـﻬﺎ در ﺑﻌﻀـﻲ ﻣـﻮارد اﻓـﺰاﻳﺶ
  رخ داده اﺳﺖ. در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ  ﺑﻮده و ﮔﺎﻫﺎ ﺑﻠﻮم ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه
ﺷـﻮاﻫﺪ ﻛﻤـﻲ وﺟـﻮد دارد ﻛـﻪ ﻧﺸـﺎن دﻫـﺪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات آب و ﻫـﻮاﻳﻲ دﻟﻴـﻞ ﻣﺤﻜﻤﺘـﺮي ﺑـﺮاي ﻓﺮاواﻧـﻲ ژﻟـﻪ ﻓﻴﺸـﻬﺎ 
  . )9991 ,.la te rueduorB( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ دﺧﺎﻟﺘﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ
ﻫ ــﺎ ﺻ ــﻮرت ﮔﺮﻓﺘ ــﻪ اي در ﻣ ــﻮرد ﻧﻘ ــﺶ ﺗﻐﻴﻴ ــﺮات آب و ﻫ ــﻮاﻳﻲ در اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﺗ ــﺮاﻛﻢ ژﻟ ــﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت ﻣﺘﻌ ــﺪدي 
ﻋﺎﻣـﻞ ﺑ ـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗـﻼش ﺻـﻴﺎدي و ﻳ ـﺎ ﻫـﺮ دو  ،ﺗﻐﻴﻴـﺮات آب و ﻫـﻮاﻳﻲاﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻃﺒـﻖ ﻧﺘ ـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت 
 te reduorB ;9891 ,.la te yoG(ﺷـﺪه اﺳـﺖ در اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻤﻬﺎي ﺟﻬـﺎن  اي ﻫـﺎ  ﺗـﺮاﻛﻢ ژﻟـﻪ  ﻣﻮﺟـﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ ، ﻫـﻢ 
ﻧﻘ ــﺶ ﺗﻐﻴﻴ ــﺮات آب وﻫ ــﻮاﻳﻲ در ﻓﺮاواﻧ ــﻲ و ﭘ ــﺮاﻛﻨﺶ ﻣ ــﺪوز ژﻟ ــﻪ ﻓﻴﺸ ــﻬﺎ در داﻣﻨ ــﻪ  . )1002 ,slliM ;9991 ,.la
ﻧـﻮر، ﺷـﻮري و ﺣـﺮارت اﺳـﺖ ﺎﻧﻲ و ﻣﻜـﺎﻧﻲ، در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﻧﻘـﺶ اﻳـﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ در ﻣﻴـﺰان ﻏـﺬاي در دﺳـﺘﺮس ﻣـز
 ;9991 ,.la te llecruP ;0791 ,llessuR(ﻛـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﻬﻤـﻲ در ﺑﻘـﺎ و ﺗﻜﺎﻣـﻞ ﻣﺮاﺣـﻞ ﻻروي ﻣـﺪوزﻫﺎ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ
اﺛـﺮ ﺑـﺮ ﻣﻴـﺰان ) ﺷـﻮري و ﺣـﺮارت ﺑـﺮ روي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺜـﻞ ﻏﻴـﺮ ﺟﻨﺴـﻲ ﻣـﺪوزﻫﺎ ﻫـﻢ ﺑﻄـﻮر ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ . )1002 ,sacuL
   ﺗﺎﺛﻴﺮ دارد.( اﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺷﻜﺎر)و ﻫﻢ ﺑﻄﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ( ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ
آب و ﻫ ــﻮاﻳﻲ در ﺷ ــﻤﺎل  ﭘﺪﻳ ــﺪه اي اﺳــﺖ آب و ﻫ ــﻮاﻳﻲ ﻛ ــﻪ ﺑ ــﺎ ﺗﻐﻴﻴ ــﺮات  OAN )noitallicsO citnaltA htroN(
اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻤﻬﺎي ﺧﺸـﻜﻲ و درﻳـﺎﻳﻲ را ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻗـﺮار ﻣـﻲ  وﺗﻼﻧﺘﻴـﻚ، درﻳـﺎي ﺷـﻤﺎل و اروﭘـﺎ ﻫﻤـﺮاه اﺳـﺖ آ
ﺣـﺮارت ﺳـﻄﺤﻲ و  ،ﻓﺸـﺎر ﺳـﻄﺢ درﻳـﺎ، ﺑﺎدﻫـﺎي ﺳـﻄﺤﻲ، ارﺗﻔـﺎع ﻣـﻮج ﺑـﺎ دﻫـﺪ. اﻳـﻦ ﭘﺪﻳـﺪه ﺑﻄـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ داري
و  manyL   در ارﺗﺒـ ــﺎط اﺳـــﺖ ﺪﻨـ ــﻣــﻲ دﻫ ﺟﺮﻳﺎﻧــﺎت ﻛـ ــﻪ ﺷــﺪﻳﺪا ﻣﺤـ ــﻴﻂ ﭘﻼژﻳــﻚ را ﺗﺤـــﺖ ﺗـ ــﺎﺛﻴﺮ ﻗـ ــﺮار 
راﺑﻄــﻪ ﺗﻐﻴﻴ ــﺮات ﺳــﺎﻻﻧﻪ در ﻓﺮاواﻧ ــﻲ ﻣ ــﺪوزﻫﺎ در درﻳ ــﺎي ﺷ ــﻤﺎل را ﻧﺎﺷــﻲ از ﺗﻐﻴﻴ ــﺮا آب و  (4002راﻧﺶ )ﻫﻤﻜــﺎ
ژﻟـﻪ ﻓﻴﺸـﻬﺎ ﻗـﺎدر ﺑـﻪ ﭘﺎﺳـﺦ ﺳـﺮﻳﻊ ﺑـﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺑﻠـﻮم ﺟﻤﻌﻴـﺖ . ﻧـﺪ اﻋـﻼم داﺷـﺘﻪ ا  ﻫﻮاﻳﻲ
  ي ﺷ ــﺎﺧﺺﻣﻘ ــﺎدﻳﺮ ﺑ ــﺎﻻ در ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﻓ ــﻮق  از ﺗﻐﻴﻴ ــﺮات ﺷ ــﺪﻳﺪ آب و ﻫ ــﻮاﻳﻲ ﺑﺎﺷ ــﺪ. آﻧﻬ ــﺎ ﻣ ــﻲ ﺗﻮاﻧ ــﺪ ﺷﺎﺧﺼــﻲ 
ﺑﺎﻋ ــﺚ  ﻛ ــﻪ از ﻃﺮﻓ ــﻲ ﺑ ــﻮده  ﺗ ــﻮام ﺑ ــﺎ ﺣ ــﺮارت ﺑ ــﺎﻻي ﺳ ــﻄﺢ آب، ﺑﺎدﻫ ــﺎ و اﻣ ــﻮاج ﺷ ــﺪﻳﺪ  )IOAN hgiH( OAN 
 اﻓﻴــﺮا و ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﭘــﺎﻳﻴﻦ ﻻرو ﻣــﺪوز ﻫــﺎ  (noitalibortS) اﺳــﺘﺮوﺑﻴﻼ ﻣﺮﺣﻠــﻪرﺷــﺪ اﻳﺠــﺎد ﺷــﺮاﻳﻂ ﺿــﻌﻴﻒ ﺑــﺮاي 
ﻣﻮﺟــﺐ وﻗــﻮع اﻓــﺰاﻳﺶ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺘﻬــﺎ و ﺷــﻮري ﺑﺎرﺷــﻬﺎي ﻛــﻢ زﻣﺴــﺘﺎن ، و از ﻃﺮﻓــﻲ ﺑــﺪﻧﺒﺎل ﺷــﺪه (aryhpE)
ﺑﻠ ــﻮم ﺑﻬ ــﺎري و ﻏﺎﻟﺒﻴ ــﺖ ﮔﻮﻧ ــﻪ ﻫ ــﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘ ــﻮﻧﻲ آﺑﻬ ــﺎي ﮔ ــﺮم و ﻣﻌﺘ ــﺪل و در ﻧﺘﻴﺠ ــﻪ ﺗﻜﺎﻣ ــﻞ ﺿ ــﻌﻴﻒ زودرس 
و  atirua aileruA يﺟﻤﻌﻴ ــﺖ ژﻟ ــﻪ ﻓﻴﺸ ــﻬﺎ ﻣ ــﻲ ﮔ ــﺮدد ﻛ ــﻪ ﻫﻤ ــﻪ اﻳ ــﻦ ﻋﻮاﻣ ــﻞ ﺑ ــﺎ ﻛ ــﺎﻫﺶ  ﻻرو اﻓﻴ ــﺮاي ﻣ ــﺪوزﻫﺎ 
  اﺳﺖ.ﺑﻮده ﻫﻤﺮاه  iikcramal aenayC
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ﺑﺎدﻫــﺎي ﺿــﻌﻴﻒ و ﺷــﺮاﻳﻂ ، ﻛــﺎﻫﺶ ﺣــﺮارت ﺳــﻄﺤﻲ ، )IOAN woL(ﺑﻠﻌﻜــﺲ در ﻣﻘ ــﺎدﻳﺮ ﭘ ــﺎﻳﻴﻦ اﻳ ــﻦ ﺷــﺎﺧﺺ 
ﻣﺮﺣﻠ ــﻪ اﺳ ــﺘﺮوﺑﻴﻼﺧﻮاﻫﺪ ﺑ ــﻮد و از ﻃﺮﻓ ــﻲ رﺷ ــﺪ و ﺗﻜﺎﻣ ــﻞ  آب و ﻫ ــﻮاﻳﻲ آرام از ﻃﺮﻓ ــﻲ ﺷ ــﺮاﻳﻂ ﺧ ــﻮﺑﻲ ﺑ ــﺮاي 
 اﻓـﺰاﻳﺶ و ﺑﻠـﻮم ﺑﻬـﺎريﺗـﺎﺧﻴﺮ در  ﺷـﻮري و ﻧﻮﺗﺮﻳﻨـﺖ ﻣﻮﺟـﺐ و ﻛـﺎﻫﺶﺑـﺎﻻ ﺑـﻮدن ﺟﺮﻳﺎﻧـﺎت ورودي زﻣﺴـﺘﺎن 
در آﺑﻬـﺎي اﻳـﻦ ﻓـﻮق ﺖ ﻣﻮﺟـﺐ ﻓﺮاواﻧـﻲ ژﻟـﻪ ﻓﻴﺸـﻬﺎي اﻓﻴـﺮاي ﻣـﺪوزﻫﺎ ﺷـﺪه و در ﻧﻬﺎﻳـ ﻣﺮﺣﻠـﻪ رﺷـﺪ و ﺗﻜﺎﻣـﻞ
  . )4002 ,.la te manyL( ﻣﻲ ﮔﺮددﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت ﻣـﻨﻈﻢ ﺳـﺎﻻﻧﻪ و ﻗـﺮار ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺧـﺎص اي ﻇﻬـﻮر و ﻋـﺪم ﻇﻬـﻮر ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﺎي ژﻟـﻪ 
درﺑ ــﺎﻻﺗﺮﻳﻦ و ﭘ ــﺎﺋﻴﻦ ﺗ ــﺮﻳﻦ ﻣﻴ ــﺰان ﻓﺮاواﻧ ــﻲ در ﻣﻨ ــﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ ﻣﻤﻜ ــﻦ اﺳ ــﺖ ﺑ ــﻪ ﻋﻠ ــﺖ ﻓﺮآﻳﻨ ــﺪﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜ ــﻲ 
  )1002 ,.la te maharG(ﻮس ﺑﺎﺷﺪ اﻗﻴﺎﻧ
ﻣﻨﺠـﺮ ﺑ ـﻪ از ﺑ ـﻴﻦ رﻓـﺘﻦ ﮔﻮﻧ ـﻪ ﻫـﺎ و ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﻨـﻮع  اﮔﺮﭼـﻪ ﺗﺨﺮﻳـﺐ ﻣﺤـﻴﻂ درﻳـﺎ و اﻓـﺰاﻳﺶ دﺧﺎﻟﺘﻬـﺎي اﻧﺴـﺎﻧﻲ 
ﺧ ــﻮد ﻧﻴ ــﺰ ﻣﻨﺠ ــﺮ ﺑ ــﻪ اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴ ــﺖ ژﻟ ــﻪ ﻓﻴﺸ ــﻬﺎ در  ﭘ ــﺮ ﻏ ــﺬاﻳﻲ( )ﺑ ــﺮوز ﭘﺪﻳ ــﺪه ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳ ــﻴﻮن ، ﻣﻴﮕ ــﺮدد
ﮔﻮﻧـﻪ و ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﮔﺎﻫـﺎ ﮔﻮﻧـﻪ ﻏﻴـﺮ  اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻣﺤﻠـﻲ ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ. در ﭼﻨـﻴﻦ ﺷـﺮاﻳﻄﻲ ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﻳـﻚ 
(، ﻛﻤﺒ ــﻮد اﻛﺴ ــﻴﮋن و ﺷ ــﺮاﻳﻂ ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳ ــﻴﻮن 1002و ﻫﻤﻜ ــﺎراﻧﺶ ) llecruP .)0002 ,iarA( ﺑ ــﻮﻣﻲ ﺑﻠ ــﻮم ﻧﻤﺎﻳ ــﺪ 
ﺗﻐﻴﻴـﺮات زﻳـﺎدي را  )ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ(اﻓـﺰاﻳﺶ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺘﻬـﺎ ژﻟـﻪ ﻓﻴﺸـﻬﺎ اﻋـﻼم داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ.  ﺳـﺒﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴـﺖ را
ﻲ آورﻧ ــﺪ. اﻓــﺰاﻳﺶ ﻣﻴــﺰان ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺘﻬــﺎ ﻣﻮﺟــﺐ اﻓــﺰاﻳﺶ در ﺗﺠﻤﻌ ــﺎت ﭘﻼﻧﻜﺘــﻮﻧﻲ آﺑﻬــﺎي ﺳــﺎﺣﻠﻲ ﺑﻮﺟــﻮد ﻣـ ـ
ﻧﺎﻣﻴ ــﺪه ﻣ ــﻲ ﺷ ــﻮد. ﺑ ــﺪﻧﺒﺎل آن ﺗﻐﺬﻳ ــﻪ  lortnoc pu-mottoBاﺻ ــﻄﻼﺣﺎ ﺑﻴﻮﻣ ــﺎس ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬ ــﺎ ﻣ ــﻲ ﺷ ــﻮد ﻛ ــﻪ 
ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ ﺑ ــﺎ اﻓ ــﺰاﻳﺶ اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﻣ ــﻲ ﻳﺎﺑ ــﺪ و ﻣﻮﺟ ــﺐ اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴ ــﺪ ﺛﺎﻧﻮﻳ ــﻪ ﻣ ــﻲ ﺷ ــﻮد.  )srezarG(ﭼﺮاﮔ ــﺮان 
ﺑ ــﺎ ﻫ ــﻢ  ،اﻳ ــﻦ ﮔ ــﺮوه  زﻳ ــﺮا )lortnoc nwod-poT( اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﻣ ــﻲ ﻳﺎﺑﻨ ــﺪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘ ــﻮن ﺧ ــﻮاران ﻧﻴ ــﺰ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬ ــﺎ 
 ﻣﻮﺟــﺐﺗﻐﺬﻳ ـﻪ از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎي ﻋﻠﻔﺨـﻮار ﻣﻮﺟــﺐ ﻛـﺎﻫﺶ ﻓﺸـﺎر روي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ ﺷــﺪه و ﻫـﻢ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻤﺎً 
. )0991 ,yaldniF dna innaV( ﻣ ــﻲ ﮔﺮدﻧ ــﺪﺑ ــﺮاي رﺷــﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬ ــﺎ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺘﻬ ــﺎ ي ﻗﺎﺑ ــﻞ دﺳــﺘﺮس  ﭼﺮﺧﺶﺑ ــﺎز
ﻛـﻪ ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﺧـﻮاران )ﻣﺜـﻞ از ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺘﻬـﺎ ﻏﻨـﻲ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻣﺼـﺎدف ﺑـﺎ دوره اي ﺑﺎﺷـﺪ  اﮔﺮ دوره زﻣـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ آب 
ﭘﺎﺳ ــﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋ ــﺎت  (ﺑﺎﺷ ــﻨﺪ ﻣﺼ ــﺎدف pu-mottoB و nwoD-poTﻳﻌﻨ ــﻲ ﻓﺮاﻳﻨ ــﺪﻫﺎي )  ﻓ ــﺮاوان ﺑﺎﺷ ــﻨﺪ  ژﻟ ــﻪ ﻓﻴﺸ ــﻬﺎ( 
 .رخ ﻣـ ــﻲ دﻫﻨـ ــﺪﻓـ ــﻮق ﺑﻄـ ــﻮر ﻣﺴـ ــﺘﻘﻞ ﺷـ ــﺮاﻳﻂ ﻫـ ــﺮ ﻳـ ــﻚ از زﻣـ ــﺎﻧﻲ اﺳـ ــﺖ ﻛـ ــﻪ ﭘﻼﻧﻜﺘـ ــﻮﻧﻲ ﻣﺘﻔـ ــﺎوت از 
از ﻣﺰوزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬ ــﺎ ﺗﻐﺬﻳ ــﻪ ﻣ ــﻲ ﻛﻨﻨ ــﺪ و ﻣﻮﺟ ــﺐ ﺗﻐﻴﻴ ــﺮ در اﺟﺘﻤﺎﻋ ــﺎت ﭘﻼﻧﻜﺘ ــﻮﻧﻲ  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬ ــﺎي ژﻟ ــﻪ اي 
ﻣ ــﻲ ﮔﺮدﻧﺪﻟ ــﺬا اﮔــﺮ اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﻣ ــﻮاد ﻏ ــﺬاﻳﻲ در آﺑﻬ ــﺎي ﺳــﺎﺣﻠﻲ ﻣﺼــﺎدف ﺑ ــﺎ ﻓﺮاواﻧ ــﻲ ژﻟ ــﻪ ﻓﻴﺸــﻬﺎي ﺷــﻜﺎرﭼﻲ 
 ,.la te ttiP( ﺑﻠ ــﻮم ﮔﻮﻧ ــﻪ ﻫ ــﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘ ــﻮﻧﻲ و وﻗ ــﻮع ﻛﺸ ــﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰروﺑ ــﺮو ﺧــﻮاﻫﻴﻢ ﺷــﺪ  ﺑ ــﺪﻧﺒﺎل آن ﺑ ــﺎﺑﺎﺷــﺪ 
     .)7002
اﻣﺮوزه ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪي ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ راﺑﻄـﻪ ژﻟـﻪ ﻓﻴﺸـﻬﺎ و ﺷـﺎﻧﻪ داران ﺑـﺎ ذﺧـﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ زﻳـﺮا ژﻟـﻪ 
، )1002 ,airA & llecruP ;8891 ,iarA ;7991,5891 ,llecruP(ﺷــﻜﺎرﭼﻲ ﻣﺮاﺣــﻞ ﻻروي ﻣﺎﻫﻴ ــﺎن ﻫﺴ ــﺘﻨﺪ  ﻓﻴﺸ ــﻬﺎ
ﻴﺸـﻬﺎي ﭘﻼژﻳـﻚ ﺑـﺮاي ﺷـﻜﺎر وﺟـﻮد رﻗﺎﺑـﺖ ﺑـﺎﻻﻳﻲ ﺑ ـﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﺧـﻮار و ﻻرو ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑ ـﺎ ژﻟ ـﻪ ﻓ 
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 ; 8891 ,iarA ﻣ ــﻲ ﻛﻨﻨ ــﺪ ﺎﻫﻴ ــﺎن از ژﻟ ــﻪ ﻓﻴﺸ ــﻬﺎ ﺗﻐﺬﻳ ــﻪ ، ﺑﻌﻀ ــﻲ ﻣ)1002 ,iarA & llecruP ;8891 ,iarA(دارد
ژﻟــﻪ ﻓﻴﺸ ــﻬﺎ ﻣﻴﺰﺑ ــﺎﻧﻲ ﺣﺪواﺳــﻂ ﺑ ــﺮاي اﻧﮕﻠﻬــﺎي (، )8891 ,setA ;3991 ,nosibraH ;1002 , airA & llecruP
، و ﻫﻤﺴ ــﻔﺮﮔﻲ ﺑ ــﻴﻦ ﻣ ــﺪوزﻫﺎ و ﻣﺎﻫﻴ ــﺎن ﻣﺸ ــﺎﻫﺪه ﺷ ــﺪه )8891 ,iarA ;1002 ,airA & llecruP(ﻣﺎﻫﻴ ــﺎن ﻫﺴ ــﺘﻨﺪ 
اﺛـﺮات ﻓﺮاواﻧ ــﻲ ﮔﻮﻧ ـﻪ ﻫــﺎي  ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت ﻣﺘﻌـﺪدي ﺑ ــﺮ روي .)3691 .R ,iteusnaM ;1002 ,airA & llecruP(اﺳـﺖ
 & redienhcS ;7991 ,2991 ,llecruP(ژﻟـﻪ ﻓـﻴﺶ ﺑـﺮ روي ﺳـﻄﻮح ﭘـﺎﺋﻴﻦ ﺗـﺮ زﻧﺠﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
  . )6991 ,.la te segaP ;5991 ,.la te iromO ;4991 ,sdnerheB
رژﻳـﻢ ﻏــﺬاﻳﻲ اﻧ ــﻮاع ﮔﻮﻧ ــﻪ ﻫــﺎي ژﻟ ـﻪ ﻓ ــﻴﺶ در ﺳــﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴ ــﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﺷـﺪه اﺳــﺖ و ﻃﻌﻤــﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻــﻲ ﺑ ــﺮاي 
ﺑﻌﻀـﻲ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺪه اﺳـﺖ . در ﺑـﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻣـﺪوزﻫﺎ ﮔﺮوﻫـﻲ از ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ رژﻳـﻢ ﻣﺸـﺎﺑﻪ اي دارﻧـﺪ ﻳـﻚ 
ز ﻃﻌﻤـﻪ ﻫـﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﺑـﺪن ﻧـﺮم ﻣﺜـﻞ ﺑﻌﻀـﻲ ﮔﺮوﻫﻬـﺎ ا، ﮔـﺮوه از ﻃﻌﻤـﻪ ﻫـﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﺑـﺪن ﺳـﺨﺖ ﻣﺜـﻞ ﺳـﺨﺖ ﭘﻮﺳـﺘﺎن
 & llecruP) و ﺑﻌﻀــﻲ ﮔﻮﻧ ــﻪ ﻫــﺎ از ﻃﻌﻤــﻪ ﻫــﺎﻳﻲ ﺑ ـﺎ ﺑ ــﺪن ﻧ ــﺮم و ﺳــﺨﺖ ﺗﻐﺬﻳ ــﻪ ﻣــﻲ ﻛﻨﻨ ــﺪ ﻣﻮﺟـﻮدات ژﻟ ــﻪ اي 
رژﻳ ــﻢ ﻏ ــﺬاﻳﻲ ﺗﻌ ــﺪاد ﻛﻤ ــﻲ از ﺳ ــﻴﻔﻮﻣﺪوزﻫﺎ ﻧﻴ ــﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﺷ ــﺪه اﺳ ــﺖ ﻫﻤﮕ ــﻲ . )7991 ,llecruP ;8891 ,slliM
ﺑ ــﺮروي اﻧﺘﺨــﺎب ﻃﻌﻤــﻪ ژﻟ ــﻪ ﻓﻴﺸــﻬﺎ ﻣﺨﻠ ــﻮﻃﻲ از ﻃﻌﻤــﻪ ﻫــﺎي ﺳــﺨﺖ و ﻧ ــﺮم را ﻣ ــﻲ ﺧﻮرﻧ ــﺪ و ﺑﺮرﺳــﻴﻬﺎﻳﻲ ﻛــﻪ 
ﺑﺴـﺘﮕﻲ ﺑـﻪ ﻓﺮاواﻧـﻲ آن در ﻣﺤـﻴﻂ ﻧـﺪارد و ﮔﺮوﻫـﻲ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﻣﺼـﺮف ﻧـﻮع ﻃﻌﻤـﻪ 
 ,llecruP ;8891 ,ttecnaF(داده اﻧ ــﺪاﻧﺘﺨــﺎب ﻣﻨﻔ ــﻲ ﻧﺸــﺎن ﭘﺎروﭘﺎﻳ ــﺎن  اﻧﺘﺨــﺎب ﻣﺜﺒ ــﺖ و ﺑ ــﺮاي ي ﻻرو ﻣﺎﻫﻴ ــﺎن ﺑ ــﺮا
  . )4991 ,.la te llecruP ;9891
، atirua aileruAﻣﺎﻫﻴ ــﺎن و ژﻟ ــﻪ ﻓﻴﺸــﻬﺎ ﻧﻴ ــﺰ ﻣ ــﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﻗ ــﺮار ﮔﺮﻓﺘ ــﻪ اﺳــﺖ . ﮔﻮﻧ ــﻪ ﻫﻤﭙﻮﺷــﺎﻧﻲ رژﻳ ــﻢ ﻏ ــﺬاﻳﻲ 
 ,relloM(در درﻳ ــﺎي ﺑﺎﻟﺘﻴ ــﻚ داﺷ ــﺘﻪ اﺳ ــﺖ  sugnerah aepulCاﺛ ــﺮات ﺷ ــﺪﻳﺪي را روي ﻻرو ﻣ ــﺎﻫﻲ ﻫﺮﻳﻨ ــﮓ 
در  isallap aepulCﻣ ــﺮگ و ﻣﻴ ــﺮ ﻻرو ﻣ ــﺎﻫﻲ ﻫﺮﻳﻨ ــﮓ آرام  دﻟﻴ ــﻞ اﺻ ــﻠﻲ در  airotciv aerouqeAﮔﻮﻧ ــﻪ .)4891
(ﮔ ــﺰارش 4891) relloM. )0991 ,revorG & llecruP(ﺷ ــﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷ ــﺪه اﺳ ــﺖ ﻟ ــﺖ در ﺑ ــﺮﻳﺘﻴﺶ ﻛﻠﻤﺒﻴ ــﺎ ﺧﻠ ــﻴﺞ ﻛﻮ
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ(، ﻗـﺎدر ﺑـﻪ ﺻـﻴﺪ ﻻرو ﻣـﺎﻫﻲ ﻫﺮﻳﻨـﮓ  6ﺑـﺎ ﻗﻄـﺮ )  atirua .Aﻛـﺮده اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻳـﻚ ﻻرو اﻓﻴـﺮاي ﻛﻮﭼـﻚ 
رﻗﺎﺑ ــﺖ   ﻻرو ﻣ ــﺎﻫﻲ را ﻳﺎﻓ ــﺖ. 86ﻣﻴﻠﻴﻤﺘ ــﺮي  24آﺗﻼﻧﺘﻴــﻚ اﺳــﺖ و ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ در ﻣﺤﺘﻮﻳ ــﺎت ﻣﻌ ــﺪه ﻳ ــﻚ ﻣ ــﺪوز 
 ﻣ ــﺎﻫﻲ ﻫﺮﻳﻨــﮓ آرام ﻏـﺬاﻳﻲ ﺑ ــﻴﻦ ژﻟ ــﻪ ﻓﻴﺸــﻬﺎ و ﻣﺎﻫﻴ ــﺎن ﺑ ـﺎﻟﻎ ﻧﺸــﺎن ﻣــﻲ دﻫــﺪ ﻛــﻪ ﺷـﺒﺎﻫﺖ رژﻳ ــﻢ ﻏــﺬاﻳﻲ ﺑ ــﻴﻦ 
درﺻــﺪ ﺑــﻮده  05و  37ﺑﺘﺮﺗﻴــﺐ  atallipac aenayC و ataibal ailleruAﺑــﺎ دو ﮔﻮﻧــﻪ ﻣــﺪوز   ()isallap aepulC
ﭘﻼژﻳ ــﻚ ﺑ ــﺮ اﺳ ــﺎس ﻣﻘﺎﻳﺴ ــﺎﺗﻲ ﻛ ــﻪ ﺑ ــﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳ ــﻪ ژﻟ ــﻪ ﻓﻴﺸ ــﻬﺎ و ﻣﺎﻫﻴ ــﺎن . )1002 ,tnavedrutS & llecruP( اﺳ ــﺖ
ﺗﺮﻛﻴﺐ رژﻳـﻢ ﻏـﺬاﻳﻲ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻧﺸـﺎن ﻣﻴﺪﻫـﺪ ﻛـﻪ ﻫﻤﭙﻮﺷـﺎﻧﻲ ﺑـﺎﻻﻳﻲ ﺑـﻴﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﺧـﻮاري 
، )xagas sponidraS( و ﻳﻮﻓﺎزﻳـﺪﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ ﺑـﺎ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎﻳﻲ ﻣﺜـﻞ ﺳـﺎردﻳﻦ  ﻛـﻪ از ﭘﺎروﭘﺎﻳـﺎن )ﻛﭙـﻪ ﭘـﻮدا(
 ,.la te rueduorB( وﺟـ ــﻮد دارد )isallap aepulC(و ﻫﺮﻳﻨـ ــﮓ آرام  )xadrom siluargnE(ﺷـ ــﻤﺎﻟﻲ  آﻧﭽـ ــﻮي
ﺑ ــﺎزده ﺗﻐﺬﻳ ــﻪ اي ﻣ ــﺪوزﻫﺎ در روز و ﺷــﺐ ﻣﺸ ــﺎﺑﻪ اﺳــﺖ و زﺋ ــﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬ ــﺎي ﻏﻮﻃ ــﻪ ور ﻣﻬﻤﺘ ــﺮﻳﻦ آﻳ ــﺘﻢ  .)8002
رﻗﺎﺑ ــﺖ ﺗﻐﺬﻳ ــﻪ اي ﺷ ــﺎﻧﻪ دار ﺧــﺰر . )8002 ,.la te ttiP ;8891 ,snikneJ & ttecnaF( ﻏــﺬاﻳﻲ ژﻟ ــﻪ ﻓﻴﺸــﻬﺎ ﻫﺴــﺘﻨﺪ 
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درﺻــﺪ  98ﻮﺑﻲ درﻳــﺎي ﺧــﺰر ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﺷــﺪه و ﺑــﺎﻻي و ﻣــﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜــﺎي آﻧﭽــﻮي در ﺳــﻮاﺣﻞ ﺟﻨـ ـ iydieL.M
  (.1831ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ)اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺳﺎري و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺑﺮرﺳــﻲ ﺗﺒﻌــﺎت اﻗﺘﺼــﺎدي ﻋــﺪم ﻣﺒ ــﺎرزه ﺑ ــﺎ ﮔﻮﻧ ــﻪ ﻣﻬــﺎﺟﻢ ﺷــﺎﻧﻪ دار در درﻳ ــﺎي ﺧــﺰر در ﺳــﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧ ــﻲ ﺧــﺰر 
و ﺑـﻪ  ﻢ ﻏﻴـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ اﻧﻜـﺎر اﺳـﺖ ﻧﺸﺎن داده اﺳـﺖ ﻛـﻪ راﺑﻄـﻪ ﺑـﻴﻦ ﻛـﺎﻫﺶ ذﺧـﺎﻳﺮ ﻛﻴﻠﻜـﺎ و ﺣﻀـﻮر ﺷـﺎﻧﻪ دار ﻣﻬـﺎﺟ 
  رﻗﻴـﺐ اﺻـﻠﻲ ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘﻼژﻳـﻚ ﺧـﺰر ﻣﺤﺴـﻮب ، ﺟﻬﺖ ﻣﻴﻞ ﺷـﺪﻳﺪ ﺑـﻪ ﺗﻐﺬﻳـﻪ و ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺜـﻞ ﺑﺴـﻴﺎر ﺳـﺮﻳﻊ 
ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺰاران و ﺑـﺮ ﺻـﻨﻌﺖ ، ﻣﻴﻠﻴـﺎرد رﻳـﺎل ﺧﺴـﺎرت ﺑـﺮ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺳـﺎﺣﻞ ﻧﺸـﻴﻨﺎن  5.269ﺑ ـﺎﻟﻎ ﺑـﺮ  ﻣـﻲ ﮔﺮدﻧـﺪ.
  (.6831ﻫﻨﺮﺑﺨﺶ، )ﻏﻔﺎرزاده و  ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﺰر ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
از دﻫــﻪ . )1002 ,onakaN dna iromO( ﻣـﻲ ﺷــﻮﻧﺪﺣـﺪود ﻫـﺰار ﺳــﺎل اﺳـﺖ ﻛـﻪ ژﻟ ــﻪ ﻓﻴﺸـﻬﺎ در آﺳـﻴﺎ ﺑﺮداﺷــﺖ 
ﺻـﻴﺪ ﺳـﺎﻻﻧﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺷـﺪﻳﺪي ﻳﺎﻓﺘـﻪ و ﻃﺒـﻖ ﮔﺰارﺷـﺎت ﻓـﺎﺋﻮ ﺻـﻴﺪ آن ، يدﺎﺑـﺪﻧﺒﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﻨﻌﺖ ﺻـﻴ 0791
ﺻــﻴﺪ آن در ، ﺎ ﺑ ــﻮدهآن ﻣﺤــﺪود ﺑ ــﻪ آﺳ ــﻴ ﺳ ــﻨﺘﻲ اﮔﺮﭼــﻪ ﺻــﻴﺪ  .)0002 ,OAF( ﺑﻄــﻮر ﻣ ــﻨﻈﻢ اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﻣ ــﻲ ﻳﺎﺑ ــﺪ 
  .)0002 ,OAF( ﻧﺎﻣﻴﺒﻴﺎ و اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،آﻣﺮﻳﻜﺎ
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ﺷـﻮاﻫﺪي وﺟـﻮد دارد ﻛـﻪ ، ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻴـﺰان آﺷـﻮب ،اﺳـﺘﺮس و ﺻـﻴﺪ ﺑـﻲ روﻳـﻪ در اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻤﻬﺎي درﻳـﺎﻳﻲ 
ت ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ ژﻟـﻪ اﻧـﺮژي ﻛـﻪ ﭘـﻴﺶ از اﻳـﻦ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﺑـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻣﻴﺸـﺪه اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬـﺎ و ﻣﻮﺟـﻮدا
ﺗﺠـﺎري ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﺘﻔـﺎوت  ﻬـﺎ ﺑـﺎ اﻛﺜـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺻـﻴﺪ اﻳ دﻳﻨﺎﻣﻴـﻚ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ژﻟـﻪ  .)5991 ,slliM( اي ﺧـﺘﻢ ﻣﻴﮕـﺮدد 
ﻫـﺎ ﺗﺎرﻳﺨﭽـﻪ ﺣﻴـﺎت ﭘﻴﭽﻴـﺪه اي دارﻧـﺪ و ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣـﻞ ﺟﻨﺴـﻲ و ﻏﻴﺮﺟﻨﺴـﻲ اﻧـﺪ، رﺷـﺪ ﻛـﺎﻣﻼ اي .ژﻟـﻪ ، اﺳـﺖ
. ﻟـﺬا ﻓﺮاواﻧـﻲ و )7991 ,iarA( رﻧـﺪﺳـﺮﻳﻌﻲ داﺷـﺘﻪ و ﻃـﻮل ﻋﻤـﺮ ي ﻛﻮﺗـﺎه از ﭼﻨـﺪ ﻣـﺎه ﺗـﺎ ﻳـﻚ اﻟـﻲ دو ﺳـﺎل دا 
ﻫﻔﺘ ــﻪ و ﻣ ــﺎه( و ﻃ ــﻮﻻﻧﻲ ﻣ ــﺪت )ﻛﻮﺗ ــﺎه ﻣ ــﺪت  ﺑﻴ ــﻮﻣﺲ ذﺧ ــﺎﻳﺮ ﻣ ــﺪوزﻫﺎ دﭼ ــﺎر ﻧﻮﺳ ــﺎﻧﺎت ﻣﺘﻌ ــﺪدي ﺑﺼ ــﻮرت 
. اﻳﻨﮕﻮﻧـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات زﻣـﺎﻧﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﻳﺴـﺖ ﻫﻨﮕـﺎم )0002 ,drofsgniK dna ttiP ;0991 ,aicraG( )ﺳـﺎل( ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺷـﺪ
، ﻫ ــﺎاﻴﻞ ﺳــﺨﺖ ﺑ ــﻮدن ﺗﺨﻤ ــﻴﻦ دﻗﻴ ــﻖ ﻓﺮاواﻧ ــﻲ ژﻟ ــﻪ ﻫ ــﺎ ﻣ ــﻮرد ﺗﻮﺟــﻪ ﻗﺮارﮔﻴﺮﻧ ــﺪ. ﺑ ــﺪﻟ اي  ارزﻳ ــﺎﺑﻲ ذﺧ ــﺎﻳﺮ ژﻟ ــﻪ 
ﺑﻴـﻮﻣﺲ آﻧﻬـﺎ ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﺸـﻜﻞ اﺳـﺖ. ﺗﻜـﺮار ﺷـﻤﺎرش ﻣـﺪوزﻫﺎ در دوره ﻫـﺎي ﻛﻮﺗـﺎه ﻣـﺪت ﻣﻮﺟـﺐ  ﺑﺮآورد دﻗﻴـﻖ 
  .)3002 ,drofsgniK dna ttiP( ﺗﺨﻤﻴﻦ دﻗﻴﻖ ﺗﺮي از ﺑﻴﻮﻣﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺛﻴﺮ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ. اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﺑﺴــﻴﺎري از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬــﺎي اﻧﺴــﺎﻧﻲ در ﺳــﻮاﺣﻞ ﻣــﻲ ﺗﻮاﻧ ــﺪ در اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﺟﻮاﻣ ــﻊ ژﻟ ــﻪ اي ﺗ ــﺎ 
ﻫﺴـﺘﻨﺪ. ژﻟـﻪ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﻫـﻮا و ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﻮﺛﺮ در ﮔﺮﻣـﺎﻳﺶ آﺑﻬـﺎي ﺳـﺎﺣﻠﻲ  ژﻟـﻪ اﻳﻬـﺎ اﻏﻠـﺐ ﺑ ـﺎ ﮔـﺮم ﺷـﺪن آ ب و 
ﻓﻴﺸــﻬﺎ از ﺷــﺮاﻳﻂ ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳــﻴﻮن ﺳــﻮد ﻣــﻲ ﺑﺮﻧــﺪ، ﭼــﻮن زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬــﺎي ﻛﻮﭼــﻚ ﻓــﺮاوان ﻣﻴﺸــﻮﻧﺪ و 
 llecruP(ﺎ ﻣﻄﻠـﻮب ﺑﺎﺷـﺪ ﻛﺪورت و ﺷﺮاﻳﻂ ﺑـﻲ اﻛﺴـﻴﮋﻧﻲ ﻫﻤـﻪ ﺷـﺮاﻳﻄﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺑـﺮاي ژﻟـﻪ اﻳﻬ ـ
. ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬــﺎي ﻣ ــﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻣﻮﺟــﺐ ﺧــﺮوج ﺷــﻜﺎرﭼﻴﺎن ژﻟ ــﻪ اﻳﻬ ــﺎ و ﻣﺎﻫﻴ ــﺎن زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﺨــﻮار رﻗﻴ ــﺐ )7002 ,.la te
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬ ــﺎي آﺑ ــﺰي ﭘ ــﺮوري و ﺳ ــﺎﻳﺮ . ﺴ ــﺎزدژﻟ ــﻪ اﻳﻬ ــﺎ ﻓ ــﺮاﻫﻢ ﻣﻴ ﻓﺮاواﻧ ــﻲ ﻣﻴﮕــﺮدد و ﺷ ــﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺗ ــﺮي ﺑ ــﺮاي 
  در ﭼﺮﺧــﻪ ﺣﻴ ــﺎت ژﻟ ــﻪ اﻳﻬ ــﺎ را ﻓ ــﺮاﻫﻢ  ﺷ ــﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳــﺐ را ﺑ ــﺮاي ﻣﺮاﺣــﻞ ﺑﻨﺘﻴ ــﻚ ، درﻳ ــﺎﻳﻲﺳــﺎﺧﺖ و ﺳ ــﺎزﻫﺎي 
ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺷـﻮري  ﺗﻐﻴﻴـﺮات رژﻳـﻢ ﻫﻴـﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻧﺎﺷـﻲ از اﺣـﺪاث ﺳـﺪﻫﺎ  .)7002 ,.la te llecruP( ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ
ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﺗﺼـﺎدﻓﻲ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ژﻟـﻪ اي ﻏﻴـﺮ ﺑـﻮﻣﻲ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺑﻠـﻮم و  و را ﺑﺮاي ژﻟﻪ ﻓﻴﺸﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺳـﺎزد 
  اﻛﺜ ــﺮ اﻳ ــﻦ ﺗﻐﻴﻴ ــﺮات ﻣﺤﻴﻄ ــﻲ ﺑﻄ ــﻮر ﻫﻤﺰﻣ ــﺎن اﺗﻔ ــﺎق ، د. در ﺑﺴ ــﻴﺎري از ﻣﻨ ــﺎﻃﻖ ﺳ ــﺎﺣﻠﻲ ﮔ ــﺮدﺧﻄ ــﺮات ﺟ ــﺪي 
  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎي ژﻟـﻪ اي ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﻲ را در اﻧﺘﻘـﺎل ﻣـﻮاد آﻟـﻲ ﺑـﻪ ﺑﺴـﺘﺮ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ از ﻃﺮﻓـﻲ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣـﻲ اﻓﺘـﺪ. 
ﺗ ــﻮده ﻫــﺎي دﻓﻌــﻲ و ﻣﻮﻛﻮﺳــﻲ اﻳﻔ ــﺎ ﻣ ــﻲ ﻛﻨﻨ ــﺪ ﻛــﻪ اﻳ ــﻦ ﺗ ــﻪ ﻧﺸــﻴﻨﻲ ﻣﻮﺟــﺐ ﻏﻨ ــﻲ ﺷــﺪن ﻣﻨ ــﺎﺑﻊ ﻏــﺬاﻳﻲ ﺑ ــﺮاي 
   .)5002 ,.la te nosiboR( ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ ﻣﻴﮕﺮدد
ﺑﻄـﻮر ﻛﻠـﻲ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺘﻌـﺪدي ﻫﻤﭽـﻮن ﺻـﻴﺪ ﺑـﻲ روﻳـﻪ و ﺧـﺮوج ﺷـﻜﺎرﭼﻴﺎن از زﻧﺠﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ، ﺗﻐﻴﻴـﺮات آب 
و ﻫـﻮاﻳﻲ، ﭘﺪﻳـﺪه ﮔـﺮم ﺷـﺪن ﻛـﺮه زﻣـﻴﻦ و ﭘﺪﻳـﺪه ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳـﻴﻮن ﻳـﺎ ﭘﺮﻏـﺬاﻳﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻋﻠـﻞ ﻓﺮاواﻧـﻲ ژﻟـﻪ اي 
ﺎﻟﻴﺘﻬــﺎ و ﻣﻄــﺮح ﺷــﺪه اﻧــﺪ. ﻧﻘــﺶ ﻓﻌ  ﻫــﺎ در آﺑﻬــﺎي ﺳــﺎﺣﻠﻲ ﻣﻨــﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴــﻴﺮي در ﻧﻘــﺎط ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺟﻬــﺎن 
دﺧﺎﻟﺘﻬـﺎي اﻧﺴـﺎﻧﻲ ﺑ ـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗﺸـﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨـﺪه در ﺑـﺮوز ﭘﺪﻳـﺪه ﻫـﺎي ﻓـﻮق ﻧﻴـﺰ ﻫﻤﻴﺸـﻪ ﻣﻄـﺮح ﺑـﻮده اﻣـﺎ 
ﻧﺎﺷ ــﻨﺎﺧﺘﻪ  ﮔﺮوﻫﻬ ــﺎي ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ ﭘﻼﻧﻜﺘ ــﻮﻧﻲ ﻫﻤﭽﻨ ــﺎن  اﻫﻤﻴ ــﺖ ﻫﺮﻳ ــﻚ از ﻋﻮاﻣ ــﻞ ﻓ ــﻮق در وﻗ ــﻮع ﭘﺪﻳ ــﺪه ﺑﻠ ــﻮم 
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ﻫﻨــﻮز  ﻨــﮓ در درﻳــﺎي ﺑﺮﻳ ﺳــﺎﻟﻪ  52 ﺑــﺎ وﺟــﻮد در اﺧﺘﻴــﺎر داﺷــﺘﻦ داده ﻫــﺎ و اﻃﻼﻋــﺎت ﻳــﻚ دوره اﺳــﺖ. 
ﻧﺎﺷـﻲ از دﺧﺎﻟﺘﻬـﺎي اﻧﺴـﺎﻧﻲ ﻳ ـﺎ ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت  اي ﻫـﺎ ﻣﺸـﺨﺺ ﻧﺸـﺪه ﻛـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه در ﺟﻤﻌﻴـﺖ ژﻟ ـﻪ 
   .)1991 ,anetaC & relliM-enrohT( ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ
در ﺣــﺎل ﺣﺎﺿــﺮ ﻣ ــﺎ ﺷ ــﺎﻫﺪ ﺗﻐﻴﻴ ــﺮات ﻋﻈﻴﻤ ــﻲ در ﺟﻮاﻣ ــﻊ زﻳﺴ ــﺘﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴ ــﺘﻢ ﺧﻠ ــﻴﺞ ﻓ ــﺎرس ﺧﺼﻮﺻــﺎ ﻧ ــﻮاﺣﻲ 
ﻧـﺎﻗﺺ دﻗﻴﻘـﺎ ﻧﻤـﻲ ﺗـﻮان ﻋﺎﻣـﻞ اﻳﻨﮕﻮﻧـﻪ ﺣـﻮادث و وﻗـﺎﻳﻊ را ﺑـﺎ ﺷـﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟـﻮد و ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  وﺳـﺎﺣﻠﻲ ﻫﺴـﺘﻴﻢ 
  اﻓــﺰاﻳﺶ ﺑــﺎر  ﺲاﺧﻴــﺮ و ﻛــﺎﻫﺶ ﺣﺠــﻢ آﺑﻬــﺎي ﺷــﻴﺮﻳﻦ ورودي و ﺑﻠﻌﻜـ  ـ ﺧﺸﻜﺴــﺎﻟﻴﻬﺎي.ﻧﻤــﻮد ﻣﺸــﺨﺺ
ﻣ ــﻲ ﺗﻮاﻧﻨ ــﺪ ﻋﻮاﻣ ــﻞ  ﻛﺸ ــﺎورزي و ﺧ ــﺎﻧﮕﻲ و ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ ﺻ ــﻴﺪ ﺑ ــﻲ روﻳ ــﻪ ، ﺗﺨﻠﻴ ــﻪ ﻓﺎﺿــﻼﺑﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ ﺻ ــﻨﻌﺘﻲ 
                      ﺪ.ﻨﺑﺎﺷ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن اي ﻫﺎ اي در ﺑﻠﻮم ژﻟﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه
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 ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
ﺗﻨ ــﻮع و ﺗ ــﺮاﻛﻢ  ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﻣ ــﻨﻈﻢ و ﻣ ــﺪاوم ﺟﻮاﻣ ــﻊ ﭘﻼﻧﻜﺘ ــﻮﻧﻲ آﺑﻬــﺎي ﺳــﺎﺣﻠﻲ ﺑ ــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر آﮔــﺎﻫﻲ از ﺗﺮﻛﻴــﺐ، -1
 ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫ ــﺎي ﻛﻴﻔﻴ ــﺖ آب در ﻣﻨ ــﺎﻃﻖ ﺳ ــﺎﺣﻠﻲ و ﺗﺨﻤ ــﻴﻦ ﻣ ــﺪاوم ﻣﻘ ــﺎدﻳﺮ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺘﻬ ــﺎ و ﻣ ــﻮاد ﻣﻐ ــﺬي -2
 ﺳﻮاﺣﻞﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ورودي ﺑﻪ 
در  ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺟﻮاﻣ ــﻊ زﻳﺴ ــﺘﻲ و اﺛــﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑ ــﻞ  ﺑﺮرﺳ ــﻲ ﻣ ــﺪاوم ذﺧ ــﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳ ــﺎن ﺑــﻪ ﻣﻨﻈ ــﻮر ﻳ ــﺎﻓﺘﻦ رواﺑ ــﻂ -3
 اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺎﺣﻠﻲ
 اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻫﺎ ﻳﺎ ادواتﺑﺎ ﺗﻮر روﺷﻬﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ ژﻟﻪ ﻓﻴﺸﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﺮرﺳﻲ-4
 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻋﻤﻞ آوري ژﻟﻪ ﻓﻴﺸﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺻﺎدرات-5
 ﺮﻏﺬاﻳﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲﭘﻲ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﭘﺪﻳﺪه ﺑﺎر ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺘﻲ اﻻﻣﻜﺎن-6
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Abstract  
Recently, we have been encountered to increasing jellyfish biomass in the world tropical coastal waters and 
due to their role in ecosystem food web, can be made direct and indirect effects on marine stocks and causing 
problems for fisherman’s communities. Now, the number of studies on this animal groups and factors which 
caused to jellyfish bloom has been increased. Present study was carried out for identification and density 
estimation of jellyfishes in the East and West coasts of Khure-Musa canal in Khuzestan coastal waters in 
North-West of Persian Gulf. Monthly samples were collected by two sampling methods from randomly sites in 
studied area in day light during February 2007 to January 2008. Small jellyfishes were collected by using 500 
micron mesh net and density was calculated as number per 10 square meters. Large jellies were collected by 
using shrimp trawl net and quantity measurements were done by swept area methods. Totally, 18 species 
including 9 hydromedusae, 2 Scyphomedusae, 3 Siphonophorae and two Ctenophores were identified. 
Generally from 5357 separated small jellyfish, 56.6 % was from East and 43.4 % was from west coasts. 
Ctenophore, Pleurobranchia (31%) and then the Hydromedusa Eiren hexanemalis (22%) were the most 
abundant taxa. The maximum number of jellyfish (1080 per 10m2) was observed in western coasts in July and 
then decrease in summer and autumn. In contrast to Eastern coasts, the highest frequency (655 per 10 m2) was 
observed in western coasts in September. Two peaks of frequency in May-June and in summer to fall were 
observed in this area. The highest frequency of macro jellyfishes were in July and mostly in East coasts (2811 
per km2). During February 2007 to February 2008 Catostylos tagi and Chrysoara hysocello were dominated. 
Monthly jellyfish abundance variation showed inverse relation between Eastern and Western coasts. The 
maximum diversity was in August in Eastern coast and July in Western coasts. The minimum values were 
calculated in winter months in two areas. Obviously, with increasing jellyfish abundance, in summer months, 
fish larvae population decreased. Jellyfish explosion can be caused by several factors, fishing pressure and 
removing top predators from food web, climate change, global warming and eutrophication phenomena are 
defined as the major factors in jellyfish bloom in worldwide tropical coastal waters. Therefore human activities 
enhance the occurrence of this phenomenon. Recent drought, decreasing freshwater input, increasing waste 
discharge and overfishing are probable causes for jelly blooms in Khuzestan coastal waters. 
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